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S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
DEL 
- • D I A R I O D E L A M A R I N A " 
D E A W O C H E 
ESPAÑA Y FRANCIA.—SU ACTI-
TUD ANTE MARRUECOS. — LO 
QUE TEME LA PRENSA. 
Madrid, 7. 
Son varios los periódicos que, ocu-
pándose de las relaciones de España y 
Francia ante Mamiecos, temen que 
los franceses y los españoles solo sean 
aliados de nombre y lleguen a ser, en 
cambio, enemigos de hecho. 
Francia y España—agregan—estre-
charánse las manos con el convenio 
que firmen, pero mientras tanto, los 
respectivos pueblos mostraránse aira-
damente los puños, continuando una 
incesante guerra doméstica. 
Terminan los aludidos colegas pi-
diendo que previamente se adopten to-
das las necesarias precauciones en evi-
tación de lamentables consecuencias. 
DECLARACIONES DE CANALE-
JAS.—EL GOBIERNO Y LOS FE-
RRO VIA RÍOS. — MEDIDAS PRE-
VISORAS. 
Madrid, 7 . 
El Presidente del Consejo de Mi-
nistros, señor Canalejas, ha manifes-
tado que es incomprensible la actitud 
de protesta en que se encuentran co-
locados los obreros ferroviarios. 
El Gobierno—ha dicho el señor Ca-
nalejas—ha procurado atenderlos 
siempre en sus pretensiones, pero, se-
gún parece se han mezclado en el 
asunto ciertos elementos penurbado-
EL RESIDENTE GENERAD EN 
MARRUECOS. — VILLANUEVA. 
LA OCUPACION DE TETUAN. 
Madrid, 7., 
Indícase al general don Felipe Al-
fau que actualmente desempeña la 
Comandancia Militar de Ceuta para 
el puesto de residente general en Ma-
rruecos, de cuyo cargo ha sido descar-
tada la candidatura del señor Villa-
nueva, por lo menos mientras sea mi-
nistro. 
En los centros oficiales se tiene por 
seguro que inmediatamente que se 
firme el tratado sobre Marruecos las 
tropas españolas ocuparán la plaza de 
Tetuán. 
LOS COMISIONADOS DE LA CASA 
DE AMERICA.—VIAJE A S VN 
SEBASTIAN. — LLAMAMIENTO 
DEL REY. 
Barcelona, 7. 
Ha salido en el día de hoy para San 
Sebastián una comisión representati-
va de la Casa de América, compuesta 
de los sefiores Riera, Soler y Pontive-
hils. 
El objeto del citado viaje es P>1 de 
enterar minuciosa y detenidamente a 
Don Alfonso XIII de los trabajos que 
lleva realizados la institución de que 
forman parte los referidos señores en 
cumplimiento de su importante mi 
sión comercial. 
Dicha información obedece al lla-
mamiento hecho por el Rey a los re-
LOS FERROVIARIOS. — PREPA-
RANDO LA HUELGA.—$ JUGA-
DA DE BOLSA? 
Barcelona, 7. 
Los obreros ferroviarios han conce-
dido a la Compañía setenta y dos ho. 
ras para que conteste si acepta o no 
las pretensiones que se le tienen for-
muladas. 
En caso negativo se declarará la 
huelga en la semana próxima. 
Háblase de jugudas en la Bolsa pa-
ra producir la baja de los valares de 
los ferrocarriles del Norte. 
Los directores de la Compañía han 
manifestado al Grobernador de esta 
provincia señor Pórtela Valladares 
Su Majestad tomó el té en el pala-
cio del Marqués de Comillas. 
Al atardecer regresó a Las Fra-
guas. 
UNA SIRVIENTA ASESINA.—SAL-
VADOS POR MILAGRO. — DOS 
DETENCIONES. 
Orense, 7. 
En Verín, una sirvienta llamada 
Mercedes Fernández que habitaba en 
la casa del rico comerciante don José 
Pelgueros, dió hoy a éste una taza de 
chocolate con estricnina. 
Por fortuna, la esposa del señor 
C A B L E G R A M A S D E L A P R E N S A A S O C I A D A 
V I A E S T A D O S U N I D O S 
AMERICANOS Y MEJICANOS 
Douglas, Arizona, Septiembre 7 
Confírmase oficialmente la noticia 
publicada esta mañana acerca de un 
choque ocurrido entre americanos y 
mejicanos en la frontera. 
Trece soldados de Ic-s Estados Uni-
que no pueden resolver por sí solos tir que lo probase el marido, lo arrojó 
la solicitud de los obreros, debiendo i a unos cerdos, que ellos tenían en el 
efectuarlo el Consejo de Administra- corral de la casa. 
Felgueros que se apresuró a saborear • d0fi sostuvieron un c(>mbate contra 
aquel chocolate, advirtió en él un sa- ̂  veinticinco revolvcionajios mejicanos, 
bor extraño y. sin *>eberlo,_ni censen-1 resultaildo cUatro miertc>s< un heñáo 
y un prisionero de los últimos. Los 
res y mal sanos que, tratan de agitar; presentantes de la Oâ .i de América, 
a esos trabajadores incesantemente y 
*s de temerse que logren convencer-
es para que se lancen a la huelga. 
Añadió que, merced a la vigilancia 
las autoridades de Barcelona, se 
por cuyas aspiraciones ha venido de-
mostrando un singular interés y una 
gran simpatía desde su fundación. 
El señor Pontivehüs aprovechará 
también la oportunidad que se le pre 
ha evitado que ya no lo hayan venfi- j senta, para significarle personalmente 
cado y que para prevenir una sorpre-; en esa entrevista a S. M. su agradecí-
**, el gobierno se encuentra prepara-; miento por la gracia que se sirvió 
*o y dispuesto a conjurar los conflic-1 otorgarle, concediéndole la Gran Cruz 
tos que de ello pudieran derivarse, y de Carlos III. 
jarantizar la normalidad de la vida Aumentan las adhesiones a la Ca-
uciona!. SBi de América, contándose entre ellas 
El gobierno confía en la sensatez \ la de la Asociación de la Prensa de 
de los obreros, los cuales es de esperar Madrid y las de las Cámaras de Co-
íue desoigan las perjudiciales excita- mercio e Industria de Barcelona, Bil-
f̂ nes de quienes los utilizan como bao, _Vigo, Zaragoza. Cádiz, Gijón y 
ŝtrumento político. i otras. 
ción de aquella. 
PRETENSIONES EXAGERADAS. 
ACTITUD DEL PRESIDENTE 
DE LA FEDERACION OBRERA. 
BUSCANDO SOLUCIONES DE 
ARREGLO. 
Barcelona. 7. 
Reunidos ochenta y siete altos em-
pleados de la Compañía ferroviaria 
consideran que son exageradas la ma-
yoría de las peticiones formuladas por 
los obreros, así como otras de las so-
licitadas entienden que pueden acce-
derse a concederlas. 
Lamentaron también dichos funcio-
narios que se pretenda adoptar acti-
tudes violentas. 
El Presidente de la Federación de 
ios Gremios, señor Brrrio es enemigo 
Los pobres animales perecieron in-
mediatamente. 
Detenida la sirvienta confesó que 
había querido envenenar a sus amos, 
por habérselo así propuesto una tal 
Serafina Rodríguez. 
Ambas criminales fueron encarcela-
das. 
LO DE LA, FELGUERA.—CONTES-
TACION DE URQUIJO. — LOS 
HUELGUISTAS EXCITADOS. 
Oviedo, 7. 
En nombre de la Compañía explo-
tadora de las fundiciones de La Fel-
giiera, el señor Urquijo, ha contestado 
al Gobernador Civil de la proviacia 
que el Consejo de aquella sociedad 
estudia una nueva organización pa.ra 
la fábrica, que acaso no le convenga 
ie que se verifique el movimiento por reabrir ahora. 
considerarlo prematuro y expuesto 
por lo tanto a destruir la organiza-
ción obrera en Barcelona. 
Los ingenieros industriales han ro-
gado al señor Sedó que se entre/iste 
con los señores Alba y Villanueva pa-
ra buscarle una solucirn satisfactoria 
el conílicto y al efecto ha pedido a sus 
compañeros que entretanto depongan 
su actitud amenazadora a objeto de 
facilitar el arreglo. 
LA REINA EN SANTANDER.— 
ACLAMACIONES EN TORRELA-
VEGA. — UN TE. — LAS FRA-
GUAS. 
Santander, 7. 
Comunican de Torrelavega que la 
reina doña Victoria y sus distinguidos 
acompañantes fueron aclamadísiraos 
en su visita a dicha población, engala- j 
Ante esta contestación, los obraros 
huelguistas, en situación deplorable, 
muéstranse excitadísimos. 




Ha fondeado en este puerto una di-
visión de la escuadra inglesa del Me-
diteíráneo. 
El almirante Berkeley cambió con 
las autoridades locales las visitas co-
rrespondientes. 
El martes zarpará para Gibraltar 
la escuadra, cuyas tripulaciones están 
siendo aquí agasajadísimas. 
LOS CAMBIOS 
Madrid, 7. 
Hoy se han cotizado las libras a 
h 
EL SETENTA POR CIENTO 
la- «ftqnlnai, de e-orlblr Importad. , en 
«ba "VBTDERWOOD." E . t a Compoftla 
^ venaltlo m6a mitlulDaa eii D O C E 
a" *ut: ha producido cnalanler fabri-
?OOn*n TREIXTA Y CI?ÍCO- "tTNDER-
la aiaqntna ofldal en C«ba, eo-
*a '.o. d e m á . Gobierno, del mando. L o . 
t s .r ' , 'CX"'rTa ^ ™ « ! c « n o . é I n K l ^ e . 
«a «rTVDERWOOD" exclu.lvnmeate, 
-u '««iNteacla a lo . cambio, de clima r 
«>n.lderar-e 1. m « , fnertet pcrfecta „ 
« « ^ a L m o y l» o r l » l n . L 
OHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 99-101. 
l-Sep. 
LA MAYOR PARTE DE 
las Dispepsias son flatulentas. Después 
de comer se dilata el estómago, se sien-
te pesadez dolorosa, entra sueño y tarda 
la digestión. Basta tomar una copita de 
e l ix i r de m m m m 
del Dr. BAUME 
para que desaparezcan los trastornos. 
Lo prepara y vende el 
DR. GONZALEZ 
Botica San José 
Calle Habana 112, esq. á Lamparilla' 
DOCTOR GALVEZ GUILLEN 
IMPOTENOIA.— PERDIDAS SEMI-
NALES. — ESTERILIDAD. — VE-
NEREO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5. 
49 HABANA 49. 
3118 1-Sê -
nada con flores, 
de triunfo. 
gruirnaldas y arcos 1 26.70. 
Los francos, a 5.60. 
E L L U f U 
P A R A e l S A N T O d e l a s 
C A R Í D A D . 
E L D O M I N G O 8 
S M I T H P R E M I E R 
l i IBM BE TODAS LiS lADHIES BE BSCRUB 
ANTES DE COMPRAR 
MAQUINA ALGUNA, VEA LA NUESTRA 
AGENTES GEISERAI^ES 
CHARLES B J U A S C O & C o . 
O'RetUy 16 morterno T e U f o o o A.-7SO0 
O 2793 As. 1 
CUENTA esfa ORAN DULCERIA con magnífico surtido de SALVI-
LLAS, RAMILLETES y e sp l énd idos HELADOS de todas clases á 
precios sumamente reducidos.- = 
NO OLVIDARSE, hagan sus pedidos á 
" T E l C i r i o ( ^ u b a n o , , 
N E P T U N O N o . 1 1 1 ® T E L E F O N O ñ - 8 0 8 5 
C 3160 2d- I t -
^ americanos no tuvieron novedad. 
HASTA ULTDIA HORA 
Beverly, Mass., Septiembre 7 
El Presidente Taft ha autorizado al 
Mayor General Leonardo Wood para 
que envíe inmeidiata.aente otros dos 
regimientos de caballería a la frontera 
mejicana. 
Mr. Taft considera la situación muy 
grave al norte y al sur de Méjico, es-
pecialmente en la frontera americana, 
pero no autoriza al ejército de los Es-
tados Unidos a que penetre en territo-
rio de Méjico. 
Declárase semioficialmente qne el 
Presidente Taft no piensa intervenir 
en Méjico, hasta que el Departamento 
de la Guerra haya agotado todos sru» 
recursos para proteger a los ciudada-
nos americanos. 
CAMPEON DE GOLFO 
Wheatoh. Illinois, Septiembre 7 
Jerome Travers ha ganado el cam-
peonato de Golfo de los Estados Uni-
dos para aficionados, derrotando a 
Cii arles Evans Jr, en un match final 
con un acore de 7 por 6. 
PETICION DE MEJICO 
Washington, Septiembre 7 
El Gobierno de Méjico ha iniciado 
las negociaciones paxa pedir a los Es.' 
tados Unidos qne permitan que las 
trepas mejicanas pasen por los Esta-
dos de Tejas y Arizona. para entrar en 
el Estado mejicano de Sonora y atacar 
a les revolucionarios que allí hacen 
cuanto quieren. Es probable que el 
Gobierno conceda dicha autorización. 
AMENAZA DE LOS REBELDES 
El Paso, Septiembre 7 
Los revolucionarios mejicanos se en-
cuentran en gran número en la fron-
tera y amenazan atacar los pueblos 
americanos si el gobierno de Was- i 
hington permite qne las tropas fede-
rales pasen por territorio americano 
para ir a Sonora. 
EXPORTACION DE RIFLES 
Washington, Septiembe 7 
El Presidente Taft ha autorizado la 
exportación de 500 rifles con su co-
rrespondiente parque, con destino a 
los americanos que están en Canawa. 
Recíbense informes de qne los re-
volucionarios nicaragüenses están co-
metiendo todo género de atrocidades 
y han confiscado todos los víveres en 
Granada, dejando morir de hambre a 
los pacííicos. 
Como las comunicaciones están cor-
tadas sólo se reciben pequeños e in-
completos detalles de la situación. 
AVANCE REVOLIICIONARIO 
Ciudad de Méjico, Septiembre 7 
Los revolucionarios qua operal al 
sur de Méjico han iniciado un movi-
miento le avance hacia la capital de 
Méjico. 
Esta noticia ha sido trasmitida al 
Embajador Wilson por el Secretario 
del general Zapata. 
PEOCLAMA REVODUCIONARIA 
Les generales revolncionarios Erni-
miliano Zapata, Amador Salazar, Eve-
lio de la 0, Alfonso Miranda y Jesús 
Salgado han firmado una proclama 
en la cual declaran que únicamente 
el Presidente Madero será depuesto de 
su cargo. 
También prometen mantener el or-
den y respetar a los extranjeros. 
(BASE BALL 
Nueva York, Septiembre 7 
El resultado de los juegos celebra-
dos hoy fué el siguiente: 
Liga Americana 
Chicago 2. Cleveland 3. 
Detroit 10. St. Louis 5. 
New York b . Filadelfia 10 . 
Boston 1. Washington 5. 
Liga Nacional 
St. Louis 1. Pittsburg 8. 
Brooklyn 1. Bcston 2. 1er. juego. 
Brooklyn 4. Boston 0. Segundo 
juego. 
Filadelfia 5. New York 0. 
Clncinnatti 6. Chicago 5. 
C A M I S A S B U E N A S 
A prtclos razonables en " E l Pasaje," Za-
lueta 32, entre Teniente Ucy y Obrapía. 
3110 l'Sep. 
P R O F E S O R 
Clases*<Je primera y segunda Enseñanza , 
mercantil y preparación para carreras ea-
pedales, por un profesor titular, í domi-
cilio fl en su casa particular. Gervasio t ü -
mero 105, antiguo, 6 99 moderno. 
A • » . 
SI QUIERE USTED MAXTEXER PARA SIEMPRE VIGOROSO EL 
E S T O M A G O 
Y R E S T A B L E C E R L A N O R M A L I D A D D E SUS F U N C I O N E S , T O M E 
D I G E S T I V O G A R D A N O 
T losrarft «o deneo nin perdida de tiempo ni dinero. PodrA comer cnanto « a l e r a 
y apetezca mln qoc le hagrn dnflo y detfterrará para siempre toda molestia ocasionada 
por Imperfecta 6 mala dlgrestlOn. 
Para ENFERMEDADES de la PIEL, HIGADO y RIÑONES, nrda mejor que la 
Z A R Z A P A R I L L A d e l D r . J . G a r d a n o 
Basta un solo franco para que desaparezcan los herpes, eciemns .ronchas, herlslpe-
las, escarlatinas, etc. Con dos frascos, garantizo la curación de TODO F L L J O CROPTI-
CO de cualquier origen que sea y con 4 6 .6 frascos, os veré i s libre de I N F A R T O S , 
T U M O R E S , E S C R O F U L A S , U L C E R A S 6 L L A G A S y R E U M A T I S M O . 
SARRA.—JOHNSON.—TAQUECHEL.—AMERICANA Y BOTICAS. 
C 913 104-6 M. 
***** jr * * * * * * * * * * * * * * * * jr*MM*-*'jrjr***¿r****jrM**mrM***jrjrjr¿rMMMWMMMMjrM 
T H E C A T H E D R A L S C H O O L S | 
Para hembras: Calle 15 y Paseo—Para varones: Paseo 27 
Empezará de nuevo el 2 de Septiembre venidero. 
Tenemos un cuerpo de catedráticos americanos y 
cubanos de vasta experiencia. 
Enseñanza primaria y superior, Departamento 
comercial, Francés, Música, Pintura y Declamación. 
Para más informes diríjanse al Rev. H. B. Gib-
bons, Paseo 27--Vedado--Habana--Teléf. F 2120. 
^ — — J 
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Nueva York, Septiembre 7 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés,) 103.5|8. 
Bono* Je ios Estados Unidos, i 
101. 
Descuento papel comercial, 5 a ó1/* 
por ciento anual. 
Cambio sobre Londres, 60 djv., 
banqueros, $4.83.40. 
Cambio sobre Londres, a La vista 
banqueros, $4.36.40. 
. Caauoiy j í u I v t p - i'-trU. banquero», ó'J 
djv., 5 francos 20 céntimos. 
Cambio sobre Hamburgo, 60 d¡7., 
banqueros, 95.1 [8. 
Ceatr í i . gas polarización 96, en pU 
za, 4.36 cts. 
Cení n tugas pol. 96. entregas de 
Septiembre, 3 cts. c. y f. 
Idem idem 96, entregas de Octubre, 
Nominal. 
Mascaba lo, polarización ¿)9. en pla-
za, 3.86 cts. 
Ááücdi ie ciiel, poí. 89, en plaza, 
3.61 cts. 
Harina patente Minnesota, $5.45, 
JVianieea ¿el Ueste, en tercerolas, 
$11.60. 
Londres, Septiembre 7 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 12s. 
Od. 
Mascabado, lOs. Od. 
Azúcar de remolacha de la pasada 
cosecba,.., 12sr. 0& « 
Oas^^a^s, ez*Í!DfteSfê  74.3¡8. 
Descuento, Banco de Ingiattjrru, 
3 por ciento. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana regia 
Iradas en Londrfvs! cerraron hoy á 
£88. 
París, Septiembre 7 
Renta francesa, ex-interés, 92 fran-
cas, 37 céntimos. 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Septiembre 7 
Se ban vendido, boy, en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 13-2,729 bonos 
jr apdonés de las principales empresas 
aue radican en los Estados Unidos, 
ASPSOTO D£ JxA PLAZA 
•Septiembre 7 
Azúcares.—El mercado cierra con 
alzaren .el . precio de la remolacha 
en Londres, cotizándose.hoy, "a 12s. 
6d. • en los Estados Unidos el merca-
do quieto y sin variación en los pre-
cios j' las plaza? de esta, isla cierran 
cpn. alza, en los. precios, habiéndose 
efectuado,, que. sepanms, la 'siguiente 
venta: ' 
22,267 sacos azúcar centrífuga pol. 
95, a o.68 rs. arroba. En 31 a-
* -tanzas: •• • . 
• Cambios.— Cierra el mercado con 
demanda moderada y sin variación .en 
los precios. 
Comercio Banciuera 
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5.̂ P. lO.XP. 
• KD. p.g anuai -Se cû . 
10.XP 99. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Septiembre 7 de 1912. 
A las 71 de la mañana 
99% 99%p|0V. 
109%. 110% p¡0V, 
Plata española. . . . . Oro aii< ncand contra oro español Oro ;.üi<-. •ano contra plata española. . . i Centenes Id. en cantidades. . . . Luises Id. en cantidades 
1 oano en plata española. . . 
10 10 P. a 5-32 en plata, a 5-33 en plata, a 4.-2 5 en plata, a 4-26 en plata. 
1-10 V. 
a l o r O f i c i a l 
OE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes. . . . « . Luises , Peso plata española. 40 centavos plata IJ. 20 Idem. idem. Id. , .10 idem. Idem, ió 
4-73 3-80 0-«V 0-34 0-12 
la otra parte, como los refinadores 
americanos tienen la seguridad de 
poder adquirir dentro de poco tiem-
po y a precios más bajos qne los ac-
tuales cuanto azúcar puedan necesi-
tar, no tienen apuros para acumular 
grandes existencias, lo que explica 
satisfactoriamente la escasa impor-
tancia de las ventas efectuadas aquí 
y en Nueva York durante la semana 
que acaba de transcurrir. 
Debido a la escasez de tonelaje dis-
ponible y el mal tiempo que prevalece 
en esta Isla desde mediados del pasa-
do mes de Agosto, se han dificultado , 
mudio los embarques y por esta ra- ' 
zón las existencias en los Estados ^ 
Unidos han quedado reducidas a un 
punto rara vez visto en los años an- | 
tenores y debido a esta circunstancia 
la demanda ha denotado regular ac-
tividad en Nueva York y de no ha-
ber sido por las elevadas pretensiones 
de los vendedores, se hubiera llevado 
a efecto en azúcares almacenados de 
pronta llegada, operaciones de mayor 
iuportancia que las reseñadas, to-
da vsz que según se ha dicho anterior-
mente los refinadores americanos 
necesitarán 100,000 a 125,000 tone-
ladah para hacer frente a la deman-
da del consumo desde esta fecha has-
ta fines de año y si tuvieran que ad-
quirir parte de este azúcar en Euro-
pa, es probable que los precios subi-
rían nuevamente al mercado los pri-
meros frutos de la zafra de la LíOui-
siana y Cuba. 
Las existencias por vender son 
también muy pequeñas en esta Isla, 
debido a que la mayor parte de los 
azúcares almacenados está ya vendi-
do y 90 se ha exportado todavía por 
la escasez de buques y el mal tiempo, 
como hemos dicho más arriba: si bs 
precios continuaran rigiendo altos 
hasta el comienzo de la próxima za-
fra, los productores saldrían muy 
beneficiados, porque podrían colocar 
sus primeros azúcares a precios re-
munerativos. 
A pesar de haber los exportadores 
mejorado sus ofertas proporcional-
mente al alza en Nueva York, muy 
pocos vendedores las aceptaron y por 
este mativo las ventas comprendren 
solamente 27,740 sacos, que cambiaron 
de manos en la siguiente forma: 
En la Habana 
'6,000 sacos centrífuga pol. SS1/̂ , 
a 0.14 rs. arroba. De almacén 
En Matanzas 
1,400 sacos centrífuga, pol. 94, a 5 
rs. arroba. 
En Cárdenas 
20,340 sacos centrífuga pol. 95, a 
5.112 rs. arroba. 
El mercado cierra quieto pero muy 
sostenido de 5.9116 a 5.5|8 rs. árroba 
p.-ir centrífugas pol. 951/̂ -96, y de 
4 a 4.1|8 rs. arroba, por azúcares de 
miel, pol. 88.90. 
Precio promedio de los azúcares 
centrífugas, base 96 de polarización, 
en plaza, según la cotización diaria 
del Colegio de Corredores: 
Promedio Ira. semana de 
Septiembre 5.4843 rs. @ 
Idem de Agosto 1912 . 5.0520 rs. @ 
Idem idem 'idem 1911 7.0435 rs. (5) 
Idem dtem idem 1910 5.8525 rs. @ 
iLas lluvias recientemente caídas 
han sido muy beneficiosas para la 
caña, que ostenta en todas partes un 
magnífico aspecto y está general-
mente más desarrollada que en nin-
guno de los años ¡anteriores en la 
misma fecha. 
Los hacendados y colonos están 
aprovechando las buenas condiciones 
del suelo para activar en cuanto les 
sea posible las siembras en los cam-
pos anteriormente preparados y alis-
tar otros nuevos para las "de frío." . 
La molienda empezará probable-
mente muy temprano este año, en los 
primeros dias de Diciembre, a fin de 
que los centrales puedan rendir los 
grandes campos de caña con los cua-
les muchos de ellos cuentan para la 
campaña venidera. 
Producción de la zafra 
La actual zafra hasta el 31 de Agos-
to, comparada con las dos anterio-
res, da el siguiente resultado: 
Recibos Recibos desde princi-de la píos de semana la zafra 
Años 
Céntra-le s m 0-lierrdo Tona. Tons. 
R e v i s t a S e m a n a l 
Habana, Septiembre 6 de 1912 
Azúcaror—La continua alza en 
Europa por el azúcar de remolacha, 
ba comunicado mayor firmeza al mer-
cado de Nueva York, en el cual -des-
pués de venderse unos 50,000 sacos, 
en varias partidas, que obtuvieron 
de 2.7¡8 a 3 centavos por centrífugas, 
base-96, ios tenedores de las exiguas' 
éxistencias que quedan disponibles 
pretendieron por ellas preicos más 
elevados y como los compradores no 
están dispuestos a satisfacer sus pre-
tensiones, aquel mercado cierra hoy 
qiriéto, pero muy sostenido al último 
precio pagado. 
Fn vista de la perspectiva de una 
Énorme producción en Enrope, no es 
probable que continúen rigiendo mu-
3ho tiempo los actuales elevados pre-
eios y por este motivo los tenedores 
Bfl los restos de zafra que quedan sin 
>̂en5ér se esfuerzan en realizarlos an-
otes que se produzca la baja; pero por 
1912 . . . 3 1,606 1.848,724 
1911 . . . 2 781 1.458,326 
1910 . . . 1 5,000 1.783,000 
Por las cifras que anteceden se ve 
que el 31 del pasado esta zafra exce-
día en 396,398 toneladas a la pasada 
y. en &5,724 idem a la de 1910. 
La producción de esta zafra hasta 
la citada fecha excedía ya en 44.724 
toneladas al total de la de 1910. que 
fué de 1.804,000 toneladas, y la ma-
yor, como se sabe, hecha hasta la fe-
cha en la Isla. 
Mercado Pecuario 
Recaudación ferrocarrilera 
Ferrocarriles Centrales de Cuba 
La empresa cuyo nombre encabeza 
estas líneas ha recaudado en la sema-
na que acabó el 31 del pasado, la su-
ma de £5.P69, teniendo de más en la 
misma £496 comparada con la recau-
dación de igual semana del año pró-
ximo pasado que fué de £5,473. 
Sagua la Grande. 1° C!*ptiembre 
de 1912 
Septiembre 7 
A Miguel Elejalde, de San José da 
Las Lajas, 32 machos vacunos. 
A Manuel Llanes, de Ouanabacoa, 
1 macho y 2 hembras vacunas. 
A Isidoro Marrero, de Güines, 8 
bueyes. 
Salidas del dia € . 
Para atender al consumo de los 
mataderos de esta capital solió el ga-
do siguiente: 
Matadero de Luyanó, 63 machos y 
7 hembras vacunas. 
Matadero Industrial, 376 machos y 
32 hembras vacunas. 
Para otros lugares: 
Para Boyeros, a Armando Vega, 
4 matíhos y 1 hembra vacuna. 
Para el Calvario, a Francisco Val-
des, 1 vaca. 
Mai-adero Industrial 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezaa 
Recaudación 
El Municipio ha recaudado por de-
recho del impuesto de matanza duran-
te la semana actual, las cantidades 
siguientes: 
Matadero de Regla . . . $ 107-00 
Idem de Luyanó 782-25 
IdemI ndustrial . . . . 2,630-25 
Ganado vacuno 227 
Idem de cerda 196 
Idem lanar 19 
Se detalló La carne a los siguientes 
precios en plata: 
< t ^ r m *y>rfefMi. novillo» y â 
cas, a 16. 18 y 20 centavos el kilo. 
Terneras, a 21 y 22 centavos el kilo. 
Cerda, a 36, 38 y '40 cts. el kilo. 
Lanar, de 32 a 36 cts. el kilo. 
Matadero de Luyand 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 
Idem lanar . . 
. . . . . 72 
31 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de tor̂ s toretes, novillos1 v va-
cas, a 17, 18, 19, 20 y 21 cts. el kilo. 
Cerda, a 36, 38 y 40 cts. el kilo, 
(según clase.) 
Lanar, de 34 a 38 cts, el küo. 
Matadero de Regia 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno . . . . :. . .: 9 
Idem de cerda 7 
Idem lanar 1 
Se detalló La carne a los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, de 16 a 18 cts. el kilo. 
Csraa, de 36 á 38 cts. el kilo. 
La venta de ganado en pie 
Las operaciones realizadas en el 
mercado durante el día de hoy, fue-
ron como signo: 
,Ganado yacun.o, a 4,1|2, 4.5|8 y 4.3|4 
centavos. 
Idem dé cerca, a" 7, 8, 9 y 10 centa-
vos (según clase.) 
Precios de los cueros 
Continúan firmes los precios de los 
cueros en esta plaza, á pesar de los 
muchos tenedores de los mismos. 
Se cotizan a $13, $13.50 y $14. Otros 
a $14.'50, 
Pieles de Cabrío 
Se cotizan en plaza según su clase, 
alcanzando el precio de 40 centavos 
oro español por piel. 
Huesos 
Las operaciones son muy escasas en 
esta mercancía y ios precios que al-
canza la misma permanecen firmes. 
Se cotiza á $10, $15 y 20 oro la to-
nelada. 
Oleo Margarina 
Las operaciones llevadas á efecto en 
el mercado con .este producto, alcan-
zaron los siguientes precios de 42 á 
44 centavos por libra, según cotiza-
ción de Nueva York. 
Abono de sangre 
El abono de sangre se detalla por 
libras, alcanzando los precios que si-
guen: , 
Libra, de l.1/̂  á 2 centavos; arro-
ba de 37.112 á 50 centavos; quintal, ds 
$1.15 á $1.20; tonelada) de $22 á $23. 
pesos oro. 
Venta de sebo 
Los precios que rigen en el merca 
do por el sebo son firmes, relativa-
mente comparados con los anteriores. 
Los precios son los siguientes: 
Sebo sin- elaborar, recogido en los 
expendios se pagan de 2 a 2.1[2 cen-
tavos. 
Sebo elaborado. Se vende por fi-
bras, a 6.1|2, 7 y 8 centavos. 
Por quintales, a $6.112, $7 y $8. 
Total $3,519-50 
Impuesto Provincial 
El Consejo Provincial por derechos 
de impuesto ha recaudado durante la 
semana. $879-87. 
Resumen semanal 
Para atender á la demanda de la 
jiudad se han sacrificado en los ma-
taderos de esta ciudad y en el de Re-
gla, las siguientes cabezas de ganado. 
Mataderos Vno. Oda, Lar. 
V a p o r e s a e t r a v e s í a 
3E ESPERAN Septiembre. „ 9—Morro Caatle. New York, o „ 9—Esperanza. Veracruz y Progreso. „ 10—St. Fillans. Buenos Aires escalas. „ 11—Saratoga. New York. „ 12—Sicilia. Hemburgo y escalas. „ 14—La Plata. Veracruz y escalas. „ 1 \—I s Navarre. Veracruz. „ 15—Balines. Barcelona y escalas. „ 16—Montserrat. Cádiz y escalas. „ 16—Soguranca. New York. 
„ 16—México. Veracruz y Progreso. „ 17—Santa Clara. New York. „ 18—Havana. New York. „ 18—Santanderino. Liverpool, escalas. „ 18—Gloria de Larrinaga. Veracruz. „ 19—Reina Ma. Cristina. Veracruz. „ 20—Corcovado. Veracruz y escalas. „ 20—Giulia. Trieste y escalas. „ 24—Wasgenwald. Veracruz y escalas. Octubre. „ 1—Emilia. Trieste y escalas. „ 1—Times. New York. „ 2—Espagne. Saint Nazaire y escalas. „ 8—Trafalgar. New York. „ 14—Espagne. Veracruz. „ 16—La Navarre. St. Nazaire y escalas. 
SALDRAN Septlemore. 
„ 9—Morro Castle. Progreso, Veracruz. „ 10—Esperanza. New York. „ 14—Saratoga. New York. „ 14—La Plata. Canarias y escalas. 15—La Navarre. St. Nazaire y escalas. „ 17—México. New York. „ 20—R. Ma. Cristina. Coruña y escalas. „ 20—Corcovado. Coruña y escalas. „ 24—Wasgenwald. Canarias y escalas. „ 24-—Giulia. Trieste y escalas. Octubre „ 3—Espagne. Veracruz. „ 4—•Emilia. Trieste y escalas. „ 14—La Plata. Canarias y escalas. „ 15—Espagne. Saint Nazaire y ««calas, „ 17—La Navarre. Veracruz. 
VAPORES COSTEROS 
SALDRAN 
Alara 11, de la Habana, todos los miér-coles a las seis de la tarde, para Sagua y Calbarién, regresando los tiábados por la mañana.—Se despacha á bordo —Viu-da de Zuluata. 
Cosme Herrera, de la Habana todos loa martes, á las cinco de la tarde, para 8a gua y Caibarién. 
Puerto de la Habana 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Septiembre 6 
De Cayo Hueso en 8 horas, vapor americar 
no "Mlami," capitán Sharpley, tonela-
das 1741, con carga y 9 pasajeros, con-
signado a G. Lawton Chllda y Ca. 
Día 7 
De Tampa y escalas en 30 horas, vapor americano "Olivette," capitán Phllan, toneladas 1678, con carga y 46 pasaje-ros, consignado a G. Lawton Chllda y Compañía. 
De Mobla y escalas en 7 días, vapor In-glés "Bencllff," capitán Hansen, to-neladas 2210. con carga, consignado a L. V. Placé. De Baltlmore en 6 días, vapor noruego "Mellna," capitán Larsen, toneladas 1222, con carga, consignado a L. V. Placé. 
De Flladelfla en 6 y medio días, vapor In-glés "Byland," capitán Splnk, tonela-das 3308, con carbón y abono, consig-nado a L. V. Placé. 
De Baltlmore en 27 días vapor Inglés "Bornu," capitán Dulton, toneladas 3237, con carga, consignado a D. Ba-con. 
r̂mour y Ca.: 330|3 manteca. 
Orden: 72 huacales coles y 1,2S0 cajas 
huevos. 
289 
Vapor noruego "Molina," procedente de Baltlmore, consignado a Louls V. Placé 
Para la Habana 
E . Portillo: 14,376 tubos (54 menos.) 
J . B. Clow e hijos: 2,267 Id. (52 menos.) Pons y Ca.: 16,120 Id. (5,222 menos.) J, Aguilera y Ca.: 117 bultos hierro. 
E . Alió y Ca.: 2.900 Id. (124 menos.) Fuente, Presa y Ca.: 270 tubos. Cuban Tradlng Co.: 410 ralles. Marina y Ca.: 139 bultos hierro. R. Suárez y Ca.: 250 sacos harina. Vidal, Rodríguez y Ca.: 300 cajas con-servas. R. Torregrosa: 10 barriles jamones y 1 caja muestras. Lanceras, Calle y Ca.: 50 cajas conser-
C/uft y Prentlse: 3 id. Id. Muñlz y Ca.: 50 Id. Id. Cuban E . C. y Ca.: 16,574 tubos. Orden: 1 caja efectos y 200 sacos ha-rina. 
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Vapor Inglés "Bencllff," procedente de Moblla, consignado a Louls V. Placé. 
Para la Habana 
Sabatés y Boada: 250|3 grasa y 100 ba-rriles resina. M. Iribarren: 50(3 grasa. 
F. Pita: 25 Id. manteca. M. Nazábal: 25 Id. Id. Carbonell, Dalmau y Ca.: 25 Id. id. y 5 cajas puerco. Crusellas, Hno. y Ca.: 10013 sebo. Genaro González: 175 sacos maíz. González y Suárez: 250 sacos harina y 3013 manteca. 
P. D. de Pool: 148 cajas planchas. García, Blanco y Ca.: 250 sacos harina y 25 cajas vermouth. Swlft y Oa.: 2,000 cajas salchichas. Landeras, Calle y Ca.: 10 cajas puerco. R. Palacios: 15 Id. Id. Bararqué, Maclá y Ca.: 27 Id. tocino y 250. sacos harina. A. Mamlguelro: 120|3 manteca. Huarte y Otero: 244 sacos maíz. M. Beraza: 250 id. id. E. Sarrá: 1 caja drogas. Pernas y Ménéndez: 11 cajas efectos. Taboas y Vila: 1,673 tubos. M. Bayola: 87 sacos estearina. Tauler y Gultlán: 50 cajas manteca. E. Hernández: 5 barriles jamones y 250 sacos maíz. 
Vllaplana, Guerrero y Ca;: 250 id. ha-rina Am. Tradlng y Ca.: 25 toneladas lingo-tes, 75 tubos y 1,466 piezas madera. Isla, Gutiérrez y Ca.: 500 sacos harina. Torrance y Portal: 240 tubos. A. Hernández: 42 cajas muebles. M. Johnson: 4 Id. drogas. Q. Hlng C.': 10|3 manteca. Blnns y Horn: 23 fardos algodón. Prieto y Hno.: 5 cajas efectos. 
F. Bowman: 126 . barriles resina. Snaxe T. y Ca,: 623 piezas madera. Llzama, Díaz y Ca.: 2 cajas efectos. Alvaré, Hno. y Ca.: 7 id. id. Galbán y Ca.: 500 sacos harina. Tirso Ezquerro: 250 Id. id. 
T.'Gómez: 60 piezas madera. Corslno y Fernández: 250 sacos maíz. Loldi, Ervitl y Ca:: 500 Id. Id. J. B. Clow e hijos: -,889 tubos. 
G. Acevedo: 2,489 Id. id. Vázquez y Fernández: 3,712 Id. J. Aguilera y Ca.: 7 bultos hierro. Nitrate Agency Co.: 2 cajas "efectos. A. Cagiga y Hno.: 5,327 piezas madera. Orden: 5 bultos efectos, 136 barriles aceite y 520 cajas jabón. 












BUQUES DE CABOTAJE 
ENTRADAS 
Septiembre 7 
De Cienfuegos goleta "Caridad Padilla, 
patrón López, con efectos. De Matanzas goleta "María," patrón Mír, con efectos. De Marlel goleta "Altagraela," patrón Na varro, con 30 bocoyes miel. De Cabafias goleta "Mercedlta," patrón "López, con efectos. De Cárdenas goleta "Rosita," patrón Ale-mañy, con 60 pipas aguardiente. De Id. goleta "Juana Mercedes," patrón Bailester, con 50 pipas aguardiente. Septiembre 7 Para Carahatas goleta "Teresa," patrón DESPACHADOS 
Seljas, con efectos. 
Para Matanzas goleta "Dos Hermanas," 
patrón "Alemañy, con efectos. Para Cabañas goleta "Mercedlta," patrón López, con efectos. Para Marlel goleta "Altagraela," patrón Navarro, con efectos. Para Cárdenas goleta "Unión," patrón Va-lent, con efectos. Para aMnzanlllo goleta "Aveloc," patrón Prieto, con efectos. 
OHANIFIESTOS 
287 
Vapor cubano "Regina," de cabotaje pa-





Vapor americano "Miami," pr ice'lente 
o*' de Cayo Hueso, consignado a G. Lawton 
j Childs y Ca. 
181 A. Flos: 3 barriles pescado. 
00 
113 1 
DE TAMPA Southern Express Co.:.l3 bultos «• tos. • DE CAYO HUESO . * i Southern Express Co.: 1 caja efeet Armour y Ca.: 300|3 manteca. *• 
293 
Vapor Inglés "Bylands," procedente Flladelfla, consignado a Louls V. PlaL'1 
Cuban Tradlng Co.: 4,520 tonelada. . carbón. Alvarez y Rodríguez: 5,800 sacos 
Resto de carga del vapor C A T A L I N A 
DE BARCELONA 1 Para Matanzas 
Míret y Ca.: 4 pipas, 6¡2 y 100)4 Id. A. Amézaga y Ca.: 50 cajas ajo8 sacos comino, 300 cajas jabón, im'* 500|4 pipas vino. Silvelra, Linares y Ca.: 23 bultos ef». tos y 25 cajas ajos. Sobrinos de Bea y Ca.: 30 cajas afe. 250 Id. jabón. . ^ J. Cabanas y Ca.: 18 bultos efectô  
Orden: 16 pipas, 276|4, 25 cajas 294 bultos efectos, 350 cajas jabón y 2̂} conservas. 
Para Nucvltas 
Orden: 20 bultos efectos. 
Para Calbarién Orden: 41 bultos efectos. 
Para Sagua 
Orden: 62 bultos efectos.5 
DE VALENCIA 
Para Matanzas 
Sobrinos de Bea y Ca.: 15 pipas y ¡rj 
Id. vino. 
A. Solaum y Ca.: 6 cajas plmentdn. Orden: 15 pipas vino. 
DE ALICANTE 
Para Calbarién 
R. Cantera y Ca.: 40 cajas ajos. Martínez y Ca.: 30 id. id. Urrutla y Ca.: 30 Id. Id. 
DE PALMA DE MALLORCA 
Para Puerto Padre 
Orden: 40 cajas ajos, 2 id. aceite y fardos alpargatas. 
DE MALAGA 
Para Matanzas 
A. Amézaga y Ca.: 20 cajas ajos. 
DE CADIZ 
Orden: 4 bocoyes vino. 
DE SEVILLA 
Silvelra, Linares y Ca.: 60 cajas acelt». 
Orden: 50 Id. aceitunas. 
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Vapor inglés "Pornu," procedente de Montrael y escalas, consignado a Daniel Bacon. 
DE MONTREAL . 
Diario Español: 72 fardos papel. 
Dooley Smith y Ca.: 55 barriles sosa. 
El Comercio: 104 Id. id.' 
La Lucha: 257 Id. Id. 
Orden: 
DE G AS PE 
91,185 piezas madera. 
DE SAINT JOHN 
Banco del Canadá: 1 caja efectos. 
Orden; 2,028 piezas madera. 







20̂p|OP,= 19% plO P, 5%íOP| 
.... PP.I 4%pOP, 3%pOP, 
g^pop, 
Londres, 3 d|v. . . . . Londres, 60 d|v París, 3 d|v . París, 60 d|v, . , . . Alemania 3 d|v. . . . . 5% Alemania, 60 d|v. . . . . 
E. Unidos, 60 d|v. . . . . 10% Estados Unidos, 60 d|v. España 3 d|. s|. plaza 7 cantidad % Par p|0Di 
Descuento papel Comer-cial . . ,. 8 10 p|0P, 
AZUCARES I 
Azúcar centrífuga, do guarapo, polartl 
zación 96, en almacén, á precio dé en̂  
¿arque, a 5.11116 rs» arroba. -
Azücar de miel, polarización 89, en ü 
arroba. 
Sefióres Corredores de turno durante H 
presente semana: 
Para Cambios, G. Bonnet. 
Para Azúcares: M. Nadal. 
Habana, Septiembre 7 da 1913.V'-j 
Joaquín Gumá y Ferrán, 
Síndico Presidente 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al día 7 de Septiembredt' 1912, hechas al aire Ubre on "El mendares," Obispo 54. expresamenw para el DIARIO DE LA MARINA: 
Temperatura 1  Centígrado 1| Fahrenheit 
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L A / i U E V A ; 
G U I A D ! i _ r v , 
T & L E p o r i O | 
ESTE libro ct l l í s imo, verdadera 
Directorio de la República, va á la 
impremía el día 15 ddl corriente 
mes. 
ROGAMOS á nuestros abonados 
envíen á la Administración los 
cambios de nombre ó cualquiera 
alteración que deseen bacer en 
sus registros respectivos, porque 
después de corregidas las pruebas 
de imprenta, no será posible ba-
cer modif icación alguna. 
ASIMISMO, todas aquellas per4-
sonas que tengan el propósito de 
solicitar te lé íono deben apresu-
rarse á hacerlo antes del día » 
jara que puedan figurar sus nom-
ires en la edición próx ima á p-
blicarse. 
C u b a n X e l e p h o n e C o m p a n y * 
A P A R T A D O 945. A G U I L A 161-167 
C 3166 7-8 
B A Ñ O S D E M A R 
P l a y a d e M a r i a n a o 
SERVICIO DIRECTO entre CON-
CHA y LA PLAYA cada 15 mi-
nutos todcs los . 
DOMINGOS 
RETRETAS por la Banda Militar 
frente al YACHT CLUB de 5 a 7 
o M. todos los 
SABADOS 
CINEMATOGRAFO de 8 a 10 P-1̂  
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DIARIO DE LA MARINA.—¡Edición de la mañana. Septiembro 8 de 1912. 
Comef-
ciantet 
V I D A M U N D I A L 
Periodísticamente, el mundo ape-
nas si nos ofrece señales de vida... 
Vo se mueven los moros, ni los tur-
cos, ni los chinos. 
Si se declarasen en momentánea 
huelga los rebeldes mejicanos, la paz 
sería completa. 
Hasta en Nicaragua se hallan tran-
quilos Por lo menos, los norteameri-
canos': el almirante Southerland te 
cablegrafiado a la Secretaría de Es-
tado norteamericana que "ya se con-
sideran fuera de peligro los norte-
americanos residentes en U república 
nicaragüense"... 
El almirante no dice, ¡naturalmen-
te', que los que ahora están en peli-
gro son los.. .dueños de la casa. 
Por otro cablegrama, posterior, sa-
bemos qoc ''las fuerzas de los Estados 
Cnidos dominan la situación en Nica-
ragua." 
Y si no es más que esa situación ... 
También los franceses llegaron a 
dominar la situación de Marruecos. 
Pero, como en "L Ĥuraanité" ha 
observado Jean Jaurés, con la abdica-
ción del sultán La ficción de ese pro-
tectorado se hunde. 
Muley Haffid no ha asumido ni la 
responsabilidad de nombrar sucesor. 
El. general Lyautey, sólo él, es el 
que ha hecho un nuevo sultán, que no 
puede ser para los marroquíes otr.-i 
cosa que un instrumento del vencedor. 
Jaurés, el más abierto enemigo a 
la penetración armada en Marruecos, 
seguro de que se trata de atenuar los 
efectos y el sentido de la abdicación 
de Hafid, recuerda ahora que "Le 
Temps". reseñando la estancia del ex. 
sultán en Rabat. insistía sobre sus 
cualidades de inteligencia, su espíri-
tu curioso, su marcado interés por las 
cosas modernas, por las obras del 
progreso industrial. 
T expresaba la creencia de que 
conseryaría el poder para dirigir a 
Marruecos por nuevos caminos. .. 
Comentando esto, exclama Jaurés; 
"Hé aquí lo que nuestros colonistas 
y diplomáticos han hecho imposible. 
Han desencadenado sobre Marruecos 
una política de violencia y de conquis-
ta, a la quej un sultán que tuvier? en 
algo su dignidad y algún respeto a su 
pueblo, no podría asociarse. De este 
modo han matado, por su impaciento 
codicia, toda política de colobora-
ción." 
¿Qué hace, en tanto, el destronado 
Hafid? 
'"Le Fígaronos lo cuenta en una 
amena crónica de Latzarus. 
Muley Hafid veranea en Vichy.. . 
Escuchad al delicioso cronista pa-
risino : . • .. 
"Mulé}' Hafid es el hombre más 
acomodaticio del mundo. Si el sol 
brilla, está contento/Si llueve, decla-
ra que eso es una merced de. Alah. 
El sultán se ha levantado de buen 
humor y ha conversado con las perso-
nas que le rodean. Ha preguntado 
cuánto tiempo presidirá aún Fallie-
res la República. 
—Algunos meses solamente —rse lo 
ha contestado. 
Y en seguida Muley Hafid ha co-
menzado a establecer comparaciones 
entre la suerte de Fallieres 3- la suya, 
que le parece preferible, pues ha di-
cho: 
—Yo me voy porque así lo quiero. 
El, en cambio, se ve obligado a reti-
rarse. 
Ha preguntado después si M. De 
Selves será presidente de la República. 
Los familiares se han mirado y han 
dicho : 
—¡ Puede ser! \ Puede ser! 
—'Excelente elección—ha dicho Mu-
ley Hafid.—Selves es elocuente e ins-
truido. 
Tiene también . el ex sultán una 
gran simpatía por M. Deschanel y ha-
ce votos en favor suyo. Pero un vivo 
terror se ha dibujado en su rostro 
cuando se ha pronunciada el nombre 
de Clemenceau. y ha dicho: 
—¡ No, no ; éste no! ¡ Es como yo! 
¿Qué querrá decir esto? 
Mulé}- Hafid no lo ha explicad >; 
pero lo cierto es que oonsivipra a Cle-
meneeau como semejante a él. 
El ex-sultán se ha puesto ahora eal-
eetines por primera vez en su vida. 
Seguramente, que no pasará miirlu 
tiempo sin que parezca un burgués de 
París. El sastre le entregará pronto 
el traje qn« ha. encargado; pero no se 
sabe todavía si cubrirá su cabeza con 
un fez, con sombrero Frégoli o con 
uno de copa. 
Entre tanto Mu1ey se pasea envuel-
to en túnicas. 
Hoy. al regresar de beber el agua 
bienhechora, llamó a sus músicos ,.y 
cantó cauciones amorosas. 
Las canciones amorosas de Marrue-
cos son lúgubres, a juzgar por las qua 
he oído. 
Son laraentaoiones desesperadas, que 
se lanzan a grito herido con tenues 
acompañamientos de guitarra. 
Cuando Muley Hafid hubo cantado 
bastante, almorzó, y después se insta-
ló ante una mesa y se dedicó a mano-
sear luises de oro. 
Es esta una de sus distraccion-ís 
favoritas, por la cual no hay que 
recriminarle, porque en seguida re-
parte las monedas con la mayor pro-
digalidad. 
'Ha recibido cartas a centenares y 
no ha pedido que se las lean. 
Muchas de ellas van dirigidas a 
monsieur (sic) Muley Hafid. y se 
cree que no contienen sino peticionen 
de dinero. 
Sin embargo, hay una epístola des-
interesada. Es la de las oficialas de 
un taller de Montmartre. las cuales 
le han enviado un "bouquet." 
'Las obreritas vieron un retrato 
del ex-sultán. y el ex-sultán les gustó. 
El hotel Majestic aparece envuelto 
en una nube de humo. 
Tal vez se crea que esto es exage-
rado ; pero no lo es. porque allí todo 
el mundo fuma excepto el chambe-
lán. El secretario fuma, los negros 
fuman, el sultán fuma, los músicos 
fuman. Desde que salieron de Mar-
sella han fumado cigarros p̂ r valor 
de mil francos. Mil francos de taba-
co en cuatro días, no es DtíCíií. 
Sin embargo, todos estos fumadores 
gozan de perfecta salud. Sólo el do"-
tor Verdón está delicado, y ha di-
cho contristado: 
—Aquí no hay más enfermo, que yo. 
Entre veinte personas, la única 
enferma es precisamente el médico. 
El sultán ha comido en casa del 
prefecto de Moulis y se muestra en-
cantando de su estancia en Vichy." 
¡Qué amarga lección nos envuelven 
las amenas irorías del cronista! 
Hé ahí a un rey en su destierro. 
Parece arrancado a una página de 
Alfonso Daudet. 
Reeibimos una estadí.stk-a, que aca-
ba de efectuarse, del movimiento 
emigratorio que hubo en España du-
rante el último año. 
Helo aquí por puntos de destino, 
puertos de embarque, y número de 
emigrantes: 
A ¡a Argentina,—Embarcaron por 
Vigo, 27.902; en Barcelona, 20,152; 
La Conma. 10.113; Almería. 11,841"; 
Cádiz, 9.770; Bilbao, 4,907: Villagar-
cía. 4.444; Valencia. 4,284: Málaga. | 
2,833; Santander. 2,721; La.s Palmas. 
1.575: Tenerife. 220, v Palma de Ma-
llorca, 4. Total, 100.775. 
AI Brasil.—Almería. 7.853 ; Vigo, 
5,485: Málaga, 071: La Coruña, 171; 
Barcelona, 151: Tenerife. 102; Villa-
garcía, 36; Valencia, 27, v Cádiz, 19. 
Total. 14.5(14. 
A Colombia.—Barcelona, 30; Mála-
ga. 5. y Valenc-ia, 3. Total. 38. 
A Costa Rica.—1.258 en Santan-
der; Barcelona, 77; La Coruña. 46; 
Valencia 14: Málaga, 11, y Tenerife, 
10. Total, 1,416. 
A Cuba.—La Coruña, 11.422; San-
tander, 3.889: Tenerife. 2,949; Vigo. 
2,787; Las Palmas, 2,470; Barcelona, 
1,198; Santa Cruz de la Palma, 
1,088: Bilbao, 472; Cádiz, 438: Mála-
ga, 408; Valencia, 2,011; Palma de 
Mallorca, 125, v Almería, 38. Total, 
27.450. 
A Chile—Bilbao. 1,513- La Coru-
ña. 128; Vigo, 104; Santander, 11. 
Total. 1.756. 
A l Ecuador.—Santander, 1; Bar-
celona. 2. Total. 3. 
A los Estado;) Unidos.—Coruña. 
794; Barcelona, 140; Cádiz, 71; Alme-
ría, 53; Málaga. 3; Vigo, 2; Bilbao, 1. 
Total, 1,064. 
A Filipinas.—Barcelona, 40; Coru-
ña, 1. Total, 41. 
A Méjico.—-Santander, 1,109: 'Co-
ruña, 400; Barcelona, 2l9; Bilbao, 
196- Vigo. 140; Cádiz, ííl; Málaga, 
39; Valencia, 32; Tenerife, 18. Total, 
2,264. 
A Perú.—'Vigo, 33; Barcelona 1. 
Total. 34. 
A Puerto Rico.—Barcelona, 99; Co-
ruña. 52; Valencia, 23; Palma de Ma-
llorca, 22; Málaga, 13; Vigo, 8; Te-
nerife, 6; Las Palmas, 2; Cádiz 1. 
Total, 226. 
A Santo Domingo.—Barcelona, 1; 
Valencia, 1. Total, 2. 
A Uruguay.—Vigo, 995; Ooruña, 
612; Barcelona, 313; Cádiz, 254; Te-
nerife, 120; Bilbao, 89; Las Palmas, 
40; Santander, 29; Málaga, 25; Va-
lencia, 24. Total, 2,501. 
A Venezuela.—Tenerife. 49 • Bar-
celona, 30; Las Palmas, 15; Valencia, 
5; Cádiz, 4; Coruña, 4; Málaga, 2; 
Santander, í. Total, 101. 
A otros países.—A las Antillas ho-
landesas, por Barcelona, 1 ; a la In-
dia inglesa, por Barcelona, 1; a Ja-
maica, por Valencia, 2; a Nicaragua, 
por Santander. 1 ; a San Salvador, por 
Barcelona, 3. Total. 8. 
Emigraron 161,267 españoles. 
Varones, 114,103. 
Hembras. 47,164. 
¿A qué hacer comentarios?... 
De la riente Viena nos llega la no-
ticia de que el ministro de Negocias 
Extranjeros, Conde de Bershtold, aca-
ba de realizar un acto que ha de po-
ner término a la política de aislamien-
to que el difunto Conde de Aehrenthal 
empleaba en todo lo que &e refería al 
problema balkánico, considerando á 
éste como algo de la exclusiva compe-
tencia y como de régimen interior del 
imperio. 
En efecto: el citado ministro, en 
presencia del estado anárquico de Tur-
quía y de la agitación política que rei-
na en todos los pequeños Estados bal-
kánicos, ha dirigido a las grandes po-
tencias una nota encaminada "a pre-
parar ün cambio de impresiones sobre 
los consejos que convendría dar a Tur-
quía y a los Estados balkánicos a fin 
de consolidar la paz en Oriente.** 
De esta nota se deduce que el go-
bierno austríaco piensa que, para lle-
gar a la paz deseada, se necesita la ac-
ción colectiva de las potencias euro-
peas sobre el imperio turco, aconseján-
dole que modere sus ansias de centra-
lización, y sobre los Estadas balkáni-
cos, recomendándoles un poquito de 
calma. 
Parece ser que todas las potencias 
han recibido con disposiciones favora-
bles esta indicación, lo que prueba que 
a tedas interesa la conservación de ese 
cadáver insepulto, que no otra cosa es 
el imperio tomano, para evitar la con-
flagración en la Europa oriental, que 
llegaría necesariamente el día que los 
Estados balkánicos llegasen a levan-
tarse contra Turquía.... 
Que se levantarán. 
Leemos, en E l Telegrama del Riff, 
que hay quien ya piensa en la inme-
diata construcción de sendos circos 
taurinos en Melilla y en Ceuta. .. 
¿ Acabará en eso la misión civiliza-
dora por la que tantas vidas se sacrifi-
caran ? 
¿.Se enrojecerá la tierra del suelo 
africano con la sangre del toro? 
¿Llegará a inscribirse en la arena 
un estigma, o surcará la reja del araño 
el suelo virgen? . 
Para ambas cosas, y aun para algu-
nas más, sirve el toro. 
No creamos, sin embargo, que sirva 
en Marruecos para que lo lidien. . . 
No. No servirá para eso. No habrá 
plaza.s de toros en Ceuta ni en Meli-
lla. 
No. La civilización de que ha de ha-
cerse alarde lo prohibe. Y no fes me-
nester que recordemos ni a Jovella-
nos, ni a Fernández de los Ríos, ni a 
Concepción Arenal... 
Ni siquiera a aquel culto embajador 
marroquí, que, interrogado por su 
opinión sobre las corridas, aseguró quí 
para veras le parcc'mn burlas, y para 
burlas veras... 
Un cablegrama de ayer nos partic.) 
pa, desde Chicago, que a un individuo 
llamado John Martiner, le han extraí-
do de su estómago "diez y nueve cu-
chillas de bolsillo, diez y siete llaves 
de varios tamaños, cinco hojas suelUs' 
de cuchillas, una docena de tornillos y 
un peso plata," cuyos objetos se tragó 
el paciente en varios años y por diver-
sas apuestas... 
John Martiner ni siquiera ha pe-
recido en la operación. 
Está dispuesto a continuar tra-
gando. 
Pero confesemos que tales tragade-
ras solo se encuentran en los Estados 
Unidos. 
Ese John Martiner que hoy noü 
asombra es un hombre-símbolo: quien 
se traga eso, bien se puede tragar 
unas cuantas repúblicas... 
Para ello acaso le baste con abrir li 
boca. 
Y ¡quién sabe si esa boca lo va a sel 
Panamá!. .. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
(P«r« «I DIARIO DE LA MARINA) 
Agosto 31. 
Ahora, con motivo de ese ruido-
so proceso de Nueva York, en que 
se alguacila a los alguaciles—puesto 
que la acusada es la policía, explo-
tadora del juego, de la prostitución 
y de la bebida—tiene "mala pren-
sa" en una parte de Europa el 
pueblo americano. Contra su "pro-
funda corrupción político-administra-
tiva" se publican allá artículos, que 
recuerdan aquellos de los "periodis-
tas virtuosos" puestos en solfa por 
Teófilo Gautier en el admirable pró-
logo de una de sus novelas. Como 
ha sucedió en tantos otros casos, y 
tratándose de otros pueblos, se gene-
raliza injustamente. 
La verdad es que este país, si se 
exceptúa unas cuantas grandes ciu-
dades, la administración municipal 
es limpia; y aun en algunas de esas 
ciudades tiene la inmoralidad inter-
mitencias. En estos últimos años, ha 
perdido las elecciones, dos vecéis, en 
Niieva York, la gente democrática 
de Tamman y Hall, que es la que 
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F O L L E T I N 
C A R T A S A J A S D A M A S 
(Parm «l DiARlU DE LA MAKIKAl 
Madrid, Agosto 22. 
Us impresiones que la prensa v los 
corresponsales todos comunican desde 
Dan Sebastian, no son, no pueden ser 
a e&res. De aquella playa, de aquellas 
mí3Cfr ák!ho' lle«an a nosotros «coe lucubres, de honda desespera-ción; verdadera ráfaga de dolor 
K M A T h l * ' lectoras bridas, os 
üabra dado cuenta de cómo, hace poco 
tóW u?*.s*mana, estalló en el Oan-
mufhti k y CÓmo' ca8i de ̂ Pcnte, 2 at embâ ciones se hundieron en 
jogaron La catástrofe fué espanto-
Étehiáf .̂ cueneias. aterradoras 
tobien. , Cuantas îdas malogradas, 
cuantas exondas .la ^pa¿f v. „ 
desesperación; cuántas 'Lágrimas, 
cuánta miseria! Mujeres sin raariio, 
hijos sin padre, padres sin hijos, her-
manos sin hermanos. 
El pueblo más duraraante castiga ¡o 
ha sido Bermeo. Dícese que de allí 
faltan muchas barcas, muchísimos 
hombres. ¡ Cuántos héroes! | Desven-
turados pescadores! Tal parece que 
son distintos a los demás hombres; te] 
parece que no tienen derecho a la vi-
da. ¡ Desventurados pescadores, vícti-
mas constantes de esos azotes que e¡ 
mar trae a tan humildes rincones de 
la tierra! ¡Desventurados pescadores, 
que, las más veces, llevan, después le 
una tremenda lucha con las olas, co-
rriendo peligro de muerte, cuarenia 
duros para pasar el invierno. .. ! 
Las muchas suscripciones abiefrtas 
en diversos puntos a favor de las fami-
lias de los náufragos del temporal, é*-
tán dando magníficos resultados; las 
cantidades recaudadas alcanzan ya im-
portante suma, v todavía se llegará « 
Dicho se está que de toda la Be&l 
Familia ha partido el hermoso ejém-
plo, y que en esta ocasión, como en 
tantas otras, ha dado evidente prueba 
de su caridad inagotable. 
La Infanta Paz se ha dirigido el 
Presidente del Consejo protestando de 
ciertas especies vertidas en algún pe-
riódico extranjero que la suponen, así 
como a su esposo, interviniendo en 
asuntos de Portugal. 
Dice la augusta dama que en su ho-
| gar no se habla ni se trata con nadie 
, de política interna de Portugal, ni de 
ningún país. Si se habla alguna vez do 
la política en España, sólo se redure 
a ensalzar a todos los que por ella tra-
bajan para la felicidad de la Patria 
española, que es lo único y lo que más 
I anhelan en Xinplenburgo. 
Anteayer llegaren a Calais proce-
.írotefl rit Dor.-frffi. la Reina de 8»pa-
con la Infanta Beatriz. Momentos 
después, a las dos y media, siguieron i 
para París en tren especial. 
Tanto a la llegada como a la sal:- | 
da. fueron cumplimentadas la Sobera-
na y su hija por las autoridades loca-
les y los Cónsules de Inglaterra y Es-
paña. 
Llegaron a iuellas a París a las seis 
de la tarde, siendo saludadas en nom-
bre del Presidente de la República y 
del Presidente del Consejo, por dele-
gados especiales, por el señor Pérez 
Caballero Embajador de Ef?paña y el 
Prefecto de policía. 
La Reina se dirigió luego al hotel 
Meurice y por la noche asistió al tea-
tro del Vaudeville. 
Decidió detenerse en París un día 
más para que así descansara algo la 
Infantita Beatriz, que se había indis-
puesto ligeramente en el paso del Ca-
nal de la Mancha. 
Doña Victoria salió por la mañana 
en automóvil con la Duquesa de Sau 
Carlos, su mayondomo mayor Duqua 
de Santo Mauro y d señor Quiñones 
de León, y estuvo paseando por el bos-
que de Bolonia; después fuó a la rué 
de la Pair, y en las principales tien-
das de joyas hizo considerables com-
pras: también entró en casa de alguna 
modista y de algún costurero de fama, 
donde asimismo adquirió muy lindos 
y valiosos sombreros y prendas de ves-
tir. 
Por cierto que cuando regresaba al 
hotel, un grupo de oficialas de modis-
tas, la saludó con expresivos ¡Vive la 
Reine!, a los que, muy reconocida, co-
rrespondió la soberana sonriendo ex-
presiva. 
Almorzó con su séquito y el Emba-
jador de España, y por la tarde salió 
otra vez de paseo en auto por la Ave-
nida de los Campos Elíseos. 
Por la noche, a las nueve, tomó .el 
tren para San Sebastián, 
ayas, y en un extraño del ganado, ouo 
no pudo ser reprimido por el cochero, 
volcó el carruaje en una cuneta. Afor-
tunadamente, ninguno de sus ocupan-
tes resultó lesionado. El coche sufrió 
tan grandes desperfectos que no pudo 
utilizarse para el regreso al palacio de 
Miramar. 
Desde esta población comunican que 
ayer, durante el paseo por la carretera 
•de Pasajes, se espantó el tiro del coche 
en que iba el Infantito Jaime con sus 
En el bello palacio de La Granja, 
que debe su existencia al Rey Felipñ 
V, se halla en todo su apogeo la joma-
da de verano. 
Las jornadas a los Sitios Reales ni 
se llevan ahora a cabo con -el ostentoso 
esplendor de los tiempos de Isabel II 
y del malogrado Alfonso XII. 
En aquellos reinados, no obstante 
las escasas comodidades que ofrecían 
los viajes, las jornadas de Corte se 
repitieron frecuentemente, y en las pá-
ginas de la Historia han quedado gra-
bados hechos muy notables que tuvie-
ron por escenario las alamedas frou-
dosas de Aran juez o los jardines en-
cantadores de La Granja. 
DIARIO DE LA MARINA.-̂ HMicion de la mañana. Septiembre 8 de 
allí practica la corrupción oficial. 
En San Francisco fué castigada y 
eliminada, hace poco, gracias al ta-
lento y la fibra de un joven fis-
cal, apoyado por las personas decen-
tes, sin distinción de partidos, y por 
el dinero del millonario Spreckles y, 
de otros millonarios; y se echó, a pre-
sidio al abogado Rueff y a sus com-
pañeros. En Mihvaukee. Estado de 
Wisconsin, donde republicanos y de-
mócratas se entendían para hacer del 
Ayuntamiento una ladronera, se eli-
gieron, hace dos años, Alcalde y con-
cejales socialistas, que han purificado 
todos los servicios; pero como no 
han podido dar los presupuestos ha-
Jos, que habían prometido y como 
los otros partidos se han deshecho 
de su personal podrido, los socialistas 
han sido derrotados en las últimas 
elecciones. 
Si en Nueva York Be prueba todo 
eso de que se HCVLÍA a ciertos fun-
cionarios de policía, no se quedarán 
sin instigo; y si, además, se prue-
ba In connivencia de los ''politícians" 
de arribr! en la explotación y la 
existencia d»5 lo que aquí se llama 
''el sistema"—y en España "tingla-
do'"—se renovará el personal que 
administra aquella ciudad y se estu-
diarán y aplicarán reformas para re-
solver los difíciles problemas rela-
cionados con el vicio. El señor Aram-
buru ha señalado, en el D i a r t o , el he-
cho de que. en este asunto, que hoy 
apasiona a Nueva York, ejerzan ac-
ción los particulares en pro de la 
moralidad y de la justicia. De eso 
hay mucho en este país; la opi-
nión pública no es pasiva, como en 
otras pa.rtes. ni se inclina a celebrar-
les la gracia a los picaros. Si no 
faltan de éstos, abundan los ciu-
dadanos valerosos y las asociaciones 
especiales que los combaten. Y ayu-
da mucho para atacar el mal la ca-
pacidad inventiva y la poderosa ini-
ciativa del pueblo americano. Por 
ejemplo: el Fiscal Whitman, que 
busca pruebas contra la policía, no 
podía pedírselas a ésta ; y se ha 
valido de las agencias de "detecti-
ves"; y mientras él empleaba ese me-
dio, varios capitalistas las han bus-
cado por su cuenta y con su dinero 
y para servir al buen público, uti-
lizando al famoso Burns, el más nota-
ble de los "detectives", el que eje-
cutó la obra maestra de probar la 
culpabilidad de los dinamiteros de 
Los Angeles; un hombre de tanto ta-
lento que raya en genio. 
En estos hechos y en otros muchos 
se ve la sanidad moral de la mayoría 
del pueblo americano; mayoría que 
no se resigna con el mal, que procu-
ra destruirlo, luchando contra una 
minoría audaz, amparada por los de-
fectos de tales o cuales leyes. Se tra-
baja para resolver los problemas re-
lacionados con el vicio, que son difí-
ciles, como llevo dicho; tanto que na-
die los ha resuelto, hasta ahora, de 
una manera definitiva y satisfacto-
ria. Saltan más a la vista los incon-
venientes que las ventajas de cada 
sistema: no se "debe" permitir todo 
y no se "puede" prohibir todo. Se 
reglamentan ciertos vicios, se les re-
conoce y se les convierte en indus-
trias lícitas; sí. se les proscribe abso-
lutamente por la ley. Y este es el 
caso, en Nueva York, con el juego y 
! la prostitución, hay realidades, cos-
tumbres, intereses, que ponen obs-
táculos al cumplimiento de esa ley; 
y de aquí poderosos incentivos a la 
corrupción de los agentes del poder 
público. 
En Chicago han estado funcionan-
do, en estos últimos meses, dos comi-
siones para estudiar la reforma de la 
policía. Otra, en Minneapolis ha es-
tudiado el vicio y ha propuesto leyes 
más vigorosas contra él. Otra, en 
Atlanta, ha comenzado esa misma ta-
rea. En dos ciudades del Estado de 
Oonnccticut, que son Hartford y 
Bridgeport. ha habido "movimien-
tos," dirigidos por el clero y por 
hombres de negocios, para cerrar bur-
deles y garitos. En Filadelfia se va a 
nombrar una comisión de estudio, co-
mo las de Chicago; y en Pittsburgh 
hay una, compuesta de hombres y de 
mujeres, que opera sigilosamente, de 
acuerdo con el Alcalde, para destruir 
el vicio bajo todas sus formas. 
De estas y otras cosas nad̂ i hablan 
esos "periodistas virtuosos" que se 
horripilan, al otro lado del charco, 
ante la espantosa inmoralidad del 
pueblo americano; ni tampoco de los 
centenares de sociedades que aquí 
propagan la moralidad, con palabras 
y con obras... Ha salido allá, una 
vez más, uno de los "clichés" de la 
colección; el que dice que todo ame-
ricano es o un "politician" corrom-
pido o un negociante ladrón. Y, co-
mo es sabido, hay, también, el "cli-
ché" de los franceses, que son todos 
bailadores de cancán o bebedores 
de ajenjo; y el de los españoles: o 
toreros o frailes. 
X. Y. Z. 
Disponemos y ordenamos por al-
tas raines de higiene y de salud que 
los soldado? no duerman ni coman en 
los cuarteles. 
Disponernos y ordenamos asimismo 
y por las mismas causas que los alum-
nos internos los cô gios vayan a 
ccmer a sus casas respectivas. 
Disponemos y ordenamos que en 
casa de familia no puedan comer 
más dé una docena de personas. Las 
demás podrán dormir en los hoteles o 
en los bancos del parque y comer 
donde puedan. 
Quedan prohibidos los dormitorios 
de las casas de huéspedes y los co-
medores de los hoteles y fondas don-
de haya gran aglomeración de perso-
nas. 
He ahí los artículos que adiciona-
mos a la proyectada orden de la Jun-
ta Nacional de Sanidad sobre la co-
mida y el reposo en los estableci-
mientos comerciales. 
¿Que son absurdos? ¿Que carecen 
de sentido común? 
Eso creemos también nosotros. 
Pero pruébesenos que no son con-
secuencia lógica de las nuevas y sa-
bias prescripciones que se le han ocu-
rrido a algún vocal o a algunos voca-
les de la muy respetable Junta Na-
cional de Sanidad. 
* * * 
Abunda en nuestra opinión un dis-
tinguido médico que ha manifestado 
a "El Mundo" lo siguiente: 
El asunto importantísimo que se 
debate en la Junta Nacional de Sa-
nidad con referencia a que se prohi-
ba cocinar, comer y dormir en los es-
tablecimientos dedicados al comercio 
es, a su juicio, un error. El concep-
to científico que debemos tener en la 
higiene moderna estriba en facilitar 
todos los actos sociales mediante la 
adaptación de determinados requisi-
tos cuyas bases se encuentran en los 
conocimientos actuales de la ingenie-
ría sanitaria y de la biología y nunca 
de hacer prohibiciones enfáticas. No 
hay que olvidar, que la higiene pre-
vé y no prohibe. El hecho de que 
en los Estados Unidos y otros países 
no se cocine, ni se coma, ni se duer-
ma en los establecimientos de comer-
cio, no implica preceptos higiénicos, 
sino lo determinan cuestiones econó-
micas. 
Este es un problema que se resuel-
ve con espacio, luz, ventilación y 
aseo. En ese sentido es adonde de-
ben encomendar sus estudios y reso-
luciones los previsores miembros de 
la Junta Nacional de Sanidad y Be-
neficencia, y probablemente a ello se 
dirigirá o a esto tiende, la Junta, 
cuando lo ha pasado a la Sección de 
Higiene Urbana 
El comer y el dormir en los esta-
blecimientos origi'ia desaseo y falta 
de limpieza. Luego se prohibe comer 
y dormir en los establecimientos. 
Y nosotros discurrimos. El comer 
y dormir origina desaseo y falta de 
limpieza en los hoteles, en los cuarte-
les, en los colegios. Luego se prohi-
be comer y dormir en todos esos lu-
gares. 
El comer y dormir origina letar-
gos, atrofiamiento, pesadillas, indi-
gestiones e intoxicaciones en todas 
partes. Luego se prohibe comer y 
dormir lo mismo en los estableci-




Lo mismo en este que en cualquier 
otro caso la higiene no prohibe, sino 
remedia, ordena, "limpia, fija y da 
esplendor." 
Cuídese de que en los estableci-
mientos comerciales lo mismo que en 
otros lugares haya el mayor aseo, or-
den y limpieza posibles. 
Y dentro de éstos déjesele a cada 
cual comer y dormir donde le plazca. 
Eso aparte de que no es cierto que 
en los Estados Unidos no se coma, ni 
se duerma, ni se cocine, así en abso-
luto, en los establecimientos de co-
mercio. 
Y én aquellos establecimientos de 
los Estados Unidos donde no se coci-
na, ni se come, etc., no es la higiene 
la causa determinante de la absten-
ción, sino consideraciones de índole 
absolutamente ajena a las reglas de 
la higiene. La prueba de ello es que 
en los Estados Unidos no está prohi-
bido cocinar, comer y dormir en los 
establecimientos de comercio. 
Algo laborioso ha sido el parto del 
manifiesto asbertista. Pero ha veni-
do al fin. 
Ante todo y sobre todo tiene el 
grupo de Asbert especial empeño en 
señalar y ratificar su marco liberal. 
Tal vez alguien habrá murmurado 
al leerlo que lo que prueba demasia-
do no prueba nada. 
Mas a pesar de su neto liberalismo, 
los asbertistas no encontraron nin-
gún lugar, ningún hueco entre los 
zayistas; se vieron sin represen-
tación en la Junta Electoral, sin ca-
lor de cariño entre sus correligiona-
rios. 
Y para continuar defendiendo sus 
principios liberales y democráticos, 
se decidieron a echarse en brazos de 
los adversarios del partido liberal 
bajo el noble escudo de la "Conjun-
ción patriótica." 
Nota: El manifiesto habla mucho 
de coalición electoral, de agrupación 
nacional. 
Y no nombra ni una vez a los con-
servadores. 
Ya está firmada el acta de la coali-
ción electoral asbertista-couservado-
re o de la "Conjunción Patriótica." 
Se acuerda en ella: 
Primero: Pactar una coalición po-
lítica para fínes electorales, con el ca-
rácter de "Conjunción Patriótica Na-
cional." 
Segundo: La determinación de l 
posiciones que el Partido Liberal V 
cional ocupará en la próxima 
tienda electoral, para cooperar aT' 
obtención del voto popular a favor ñ 
la Conjunción Patriótica Nación i 
será objeto de un acuerdo entre 1 
señores Menocal y Asbert. 5 
El acta lleva la firma de los sefio, 
res Aurelio Hevia, Cosme de la To, 
rriente, Vidal Morales, M. Coronado 
Alberto Barreras, M. G. Menocal ^ 
A. E. Asbert. 
Ha sido firmada, como anota mu» 
especialmente el diario cubano pâ  
el pueblo cubano "en el histórico ^ 
lón rojo de "La Discusión," dond" 
se acordó fundar el Partido Con 
vador Nacional." 




Epígrafe de un editorial de "Jj 
Moderado" de Matanzas: 
CAEN LOS LIBERALES 
O CAE LA REPUBLICA 
Ya lo saben Zayas y Hernández.: 
Dejen el camino a los conservadores!' 
Retírense a sus casas. 
No se expongan al peligro de q̂ i 
los aplasten los escombros de la 
pública. 
"Caen los liberales o cae la Repú, 
blica." 
Y se llama "El Moderado" el ^ 
plantea tan pavoroso dilema. 
B A T U R R I L L O 
Separadamente me escriben Grego. 
rio Alvarez, José María Vicir.i y Jesú* 
Moris, presidente, tesorero y secreta-
rio del Círculo Avilesino; los tres al-
tamente complacidos del éxito de Ú 
fiesta. Pero, más que por eso, me es-! 
criben para decirme: "Hemos giradoI 
500 pesetas a la Asociación Avilesina 
de Caridad; 125 al Asilo de pobres y¡ 
125 al Hospital de Avilés; y ello por 
la colecta hecha en la jira y por los 
donativos de José María González y 
Maximino Fernández. 
Esto, traducido a buen romance sig-
nifica: '"Nos acordamos de nuistrea 
pobres; los generosos concurrentes nô  
ayudaron; de nuestra fiestecita resal-
F A H N E S T O G K 
E s t a b l e c i d a . 1 8 2 7 . 
FIRME HASTA HOY Y SIN 
RIVAL PARA LA EXTIRPACION 
DE LAS LOMBRICES, EfS LOS 
NÍ&OS Y ADULTOS. 
B. A. FAHNESTOCK CO. 
Pittsburgh. Pa. E . U. de A. 
De venta en todas las droguerías y farmacias. 
í CARNE HIERRO Y VINO 5 
Del Dr. GONZALEZ 
Es el mejor reconstituyente J 
J de las personas débiles, De- ^ 
5 vuelve á la sangre los glóbulos J 
5 rojos perdidos. Las solteras, ca- ^ 




Puede poseerlo toda 





de E. BURNHAM 
Crema de Pepino Kalos-Ozono Limpia los poros y el cutis, dejando & la piel tan auava como el terciopelo. *| Se envía Precio (oro) por correo. 
Rejavenecedor del Cntit Kalos-
i)fnnn Conserra Joven y brilante la ter: ViZUOO M Ja crema de tocador mis delicada hasta la fecha conocida; mantiene el cutis hermoso f mejora el que no lo es. ¿I Se enría Precio (oro) por correa 
Polvos Para la Cara Kalos-Ozono Son muy finos y adhesivos. Crean una tez deli-cada. * en Se envían Precio (oro) .̂JUC por corteo. 
Preparación "Pack" Kalos-Ozono Este preparado hace desaparecer los granos, descoloraciones y manchas del rostro. Blanquea, suaviza y hermosea el cutis. t| Be envía Precio (oro) por correo. 
Preparación "Biff" Kalos-Ozono Este preparado hace desaparecer el velo supérfluo del rostro y de los brazos en unos <M Se envía momentos. Precio (oro) v* por correo. 
Pétalos de Rosa Jacqne-Kalos Esía preparación tlñe de color de rosa los labios y mejilas. £1 color, permanece hasta que se lave. * rn_ Se envía Precio (oro) .̂«lUC por correo. Dpntnrnnn Knlnc Deliciosa preparación VenCOZOnO IV.ai08 dentfrle» dispuesta en tubos. Puriflca el aliento y conserva los dientes previniendo la caries de los < or. Se envía mismos. Precio (oro) .̂£iOC por correo. 
Máscara Ideal Para la Garganta-K a I nc Reduce la sobrebar-JvaiUS bay mantiene 4 log músculos de la cara en con-diciones normales. / _ , eo Se envía * Precio (oro) por correo. Pídanos el catálogo Kalos "COMO SER HERMOSA." Le enviamos nratlt y damos en él Información completa para usar debidamente las cxcolcntej preparaciones arri-ba ¿esrrltas. 
E. BURNHAM, Chicago, 111. E.U. Á. , Deseamos agentes exclusivos en las dud: * donde aún no tenemos representantes. 
D I G E S T I O N L E N T A 
La digestión se hace lenta, las más de las veces, por comer precipitada-
mente y por no m&scar bien. A igual resultado pueden contribuir cirounstan-
cias como el ponerse á ia mesa en estado de agitación ó de mal hrmor; dispu-
tar mientras se está comiendo (muy característico de los latinos), ó comer con 
el periódico ante los ojos, que es costumbre sajona. A la mesa se va á comer, y 
si acaso, entre bocados, á departir ligera y amistosamente, á distraer ei pen-
camiento, pues el cerebro descansado ayuda muchísimo á la buena digestión. 
Más una vez que el -rtómago se vuelve perezoso, que las fibras musculosas qoie 
la forman nierr1 i igor y que de sus infinitésimas células no sale suficiente 
cantidad c' ¡tlgoa gástricos para efectuar una digestión normal y regular, es 
llegada la hor.i de tomar las 
PASTILLAS DEL "DR." RICHARDS, 
porque el estómago no se restablece automáticamente. Hay que ayudarle. 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , ECZEMAS Y TODA 
C L A S E DE U L C E R A S Y TUMORES. 
H A B A N A 4 9 Consultas de II á i y de 3 á 5 
3117 1-Sep. 
P I D A V D . 
J A M O N , marca: " P R E M I U M " 
T O C I N E T A , marca: " P R E M I U M " 
S A L C H I C H O N , marca: " C A M P E S I N O " 
C H I c T ^ R R O n ! - ^ - " L A P R I M E R A " 
-DE VENTA EN TODAS LAS BODEGAS.-
S w i f t & C o m p a n y 
Apartado: 477 AGUIAR 61, HABANA. Teléfono: A-2175 
C 2841 4t-12 26(1-10 Ag. 
C O L E G I O D E B E L E N 
El día nueve del próximo Septiembre inaugura el Colegio de Belén las clases del Curso académico de 1912 a 1913 y el cincuenta y nueve de su fundación. Admite alumnos pupilos, medio pupilos y externos, conforme a las condiciones reglamentarias. En la cultura intelectual abarca el Colegio todas las asignaturas del Bachillerato, los Cursos Preparatorios oficiales para el Ingreso y los Cursos Elementales de la Primera Enseñanza; y, al que las de-see, le proporciona las clases de adorno, como piano, violín, dibujo, pintura, mecanografía, gimnasio, etc. Tiene un cuadro completo de Profesores para las diversas asignaturas y elegantes museos de Histo-ria Natural y Gabinetes de Física y Química, montados con abundante y escogido material de enseüanza. Para la cultura física, además de los nuevos dormitorios, amplios patios, baños, duchas, ha preparado el Colegio en la hermosa f/nca que tiene en Luyanó, extensos campos para toda clase de juegos atléticos a los que concurren los alumnos periódicamente. 
Los pupilos ingresan el día ocho, a las 8 p. m., y los medio pupilos y externos el día nueve a las 8 a. m. Para complemento de su enseñanza sostiene el Colegio de êlén, en departamento aparte, clases elementales, superiores y comer iles, divididas en seis secciones y regentadas por Hermanos de las Escue-las Cristianas. Pídanse prospectos al Sr. Rector del Colegio d© Belén, Apa :̂ '.o núm. 221, Habana. 
9396 -̂l0 ̂  
******* 
G r a n C a f é 
S a n R a f a e l n . 4 
FRENTE AL TEATRO NACIONAL 
Si usted quiere comer bien y barato visite "La Granja," que es ia única casa que tienen ia comodidad e ios tikets, 
laguer frío, vaso grande, cinco cts.; mayoría de los platos 10 cts.; platos especiales jueves y domingos, opc unidad para 
los empleados, dependientes de! comercio y público en general. A "La Granja," señores, y quedarán satisfecno„. 
4-2 
C 3006 alt. 
R E T R A T O S 
superiores, de la afamada Fotografía de Colominas y Compañía, SAN RAFAEL 32, con gran rebaja de precios. —Sépanlo nues-
tros favorecedores y el público en general. 6 imperiales c2e., un peso. 6 postales cZe., un peso. Enseñamos pruebas para hacer 
los retratos á gusto del interesado. 
Cuando la primavera era llegada, 
instalaba la Corte y su séquito en el 
Real Sitio de Aranjuez, y allí duraba 
la jornada hasta pasado el día de San 
Antonio, organizándose durante ella 
fiestas y excursiones campestres, de las 
que se conservan interesantes recuer-
dos. 
Así lo expresa en interesante escri-
to el señor Espinô ;) de los Monteros, 
quien además nos refiere lo siguiente: 
El Real Sitio de Aranjuez. villa que 
tuvo gran importancia en el siglo XV, 
fué la residencia favorita de Isabel IT, 
y en aquel magnífico palacio que man-
dó construir Felipe II, que continua-
ron después Felipe V, Fernando VII 
y Carlos III, y que fué reedificado en 
parte después de un incendio en 1727, 
pasó la egregia señora largas tempora-
das. 
A estas jornadas reales se unían lo.? 
grandes de España y altos dignata-
rios, así como a las que se emprendían 
a La Granja en Julio, pasada la Vir-
gen del Carmen, y que revestían el 
mismo regio aparato que las de Aran-
juez. 
De las jornadas de San Ildefonso 83 
cuentan anécdotas curiosísimas ¡ mu-
chas de ellas las ha referido con su es-
tilo elefante y ameno el inolvidable 
Kosabül. 
Los viajes se hacían entonces en las 
sillas de postas, que todavía se conser-
van en las caballerizas realeŝ  y em 
otras más modestas fueron vanas ve-
ces a La Granja, siendo ministros, Cá-
novas y Sagasta, con sus compañeros 
de Gabinete, cuando tenían que des-
pachar con el Rey, como fueron antes 
Narváez, O'Donnell y otros ilustres 
políticos durante el reinado de doña 
Isabel, 
¡ Qué diferencia de los viajes que rea-
lizan ahora en auto nuestros conseje-
ros ! 
Las jornadas reales de La Granja 
han vuelto a recobrar en este reinado 
pasados esplendores, y hoy son las 
más animadas de cuantas se realizan. 
El palacio de San Ildefonso es, de 
los del Real Patrimonio, el preferí io 
por la Reina Victoria, que ha introdu-
cido en él grandes reformas, conti-
nuando la labor de Carlos III, Ama-
deo I de Saboya y Alfonso XII. 
En La Granja estrenó sus primeros 
zapatos Alfonso XIII, y en aquellos 
jardines dio sus primeros pasos, guia-
do por la teniente aya señora de Ta-
cón, mientras sus augustas hermanas 
paseaban con la Duquesa de M̂edina 
de las Torres, camarera mayor, que 
había sucedido a la respetable Marque-
sa de Santa Cruz, que en el Real Si-
tio exhaló su último suspiro. 
En La Granja ha dado también sus 
primeros pasos el Príncipe de Astu-
rias, y allí han nacido sus hermanos 
el Infante don Jaime, segundogénito 
de les Royes, y la Infantita Beatriz, 
^ Cercano a San Ildefonso está el Real 
Sitio de Rioírío, histórico palacio fun-
dado en 1751 por la Reina Isabel de 
Famesio y muy parecido al regio Al-
cázar de Madrid 
Las jornadas en Riofrío han sido po-
cas y de corta duración todas ellas; 
únicamente duró algunos meses la que 
pasó Alfonso XII al morir su prime-
ra esposa, la Reina Mercedes. 
Son más frecuentes las jornadas de 
El Pardo, lugar de gratos recuerdos 
desde los tiempos de Enrique III, 
aunque en estos últimos años, más que 
jornadas de Corte, son excursiones las 
que a aquel Real Sitio ee realizan. 
Recuerdos, interesantes quedan 
también de estas jornadas de El Par-
do, algunos tristes, como la muerte .le 
Alfonso XII y otros alegres, como Ja 
llegada de María Cristina y de Victo-
ria Eugenia, cuando la Archiduquesa 
de Austria, primero, y la Princesa in-
glesa después, vinieron a España pa-
ra compartir con don Alfonso el solio 
de San Femando. 
La reina María Cristina, durante la 
regencia, pasó breves jornadas en 
Aranjuez y en La Granja, buscando 
en aquellas suntuosas y tranquilas re-
sidencias un apacible y sosegado reti-
ro para sus amarguras y dolores de 
viuda. 
Más tarde, cuando la augusta ma-
dre del Rey construyó Mi rama r, su 
Real casa de campo—como ella le lla-
ma—no volvieron ya a repetirse ŝ 
jornadas de Corte a los Sitios Realeo, 
y sólo pasó la Reina y su Real Fami-
lia largas temporadas en la bellísima 
capital donostiarra, jornadas en todo 
distintas a aquellas. 
Sus hijos, los Reyes, sienten por San 
Sebastián una atravente simpatía, y 
en la linda y elegante posesión de la 
augusta señora, desde la que se atalaya 
un bello e incomparable panorama, 
pasan con sus encantadores niños, el 
Príncipe y los Infantitos, los meses de 
estío, que tan gratos y araablos se des-
lizan en la gentil ciudad, reina del 
Cantábrico. 
La Infanta Isabel, que veranea en 
La Granja, firme en sus tradiciones, 
obsequia con espléndidas meriendas a 
las que acude en masa la colonia, agra-
decida al augusto agasajo. 
Las partidas de triége 'priva.n. ^ 
es un contento. .. para los ^^ ¡̂L 
dos; partidas que ahora se conviert 
en interesantes torneos. 
Entre los veraneautt s >e en'jUy 
cuentran, además de la ̂  "i158, . 
y los Infantes María Teresa y Fern* 
do, los Duques de Ahumada; 
ses de Squilache, Ahumada, ̂ loC^.' 
ma, Monteagudo. Rozalejo, ̂ P6!' v 
vo. Salas, Portago, Puebla d« f^. 
mora, Haro, Frontera y Va^f "r^ 
•Condes de Albiz, Valmaseda. 'Uar ^ 
Villaverde la Alta y señores y ^ 
de Avial, Llorens, Cárdenas, 
jal. Bahía, Bertrán de Lis, Coeuo, 
llester v muchas más. 
Las restantes noticias irán fienir 
un par de días. 
Se hace tarde, el correo no trans , 
no aguarda. teñí*' 
Y ya que él no tiene espera, 
mos nosotros paciencia. 
s a l o m e NTJÑEZ Y TOPETE-
. ¿ un bieu para las tres altruistas ins-
l?5 I ¿tncioues avilesinas; hubiéramos que-
rido enviarles cuatro veces más dine-
ro; lo haríamos, si todos los hijos de 
Villa Ensueño nos secundaran en la 
piadosa obra." 
j Y por qué uo han de hacerlo? Lo 
que dice José Vidal: sumar mayor nú-
mero de voluntades en favor de la her-
mosa causa debe ser cosa fácil, porque 
es ciiusa de amor y de piedad hacia los 
indigentes y los huerfanitos, y para 
empeños así siempre están abiertos los 
corazones por donde circula sangre his-
pana. Lo que dice Jesús Moris; sólo 
quedan unos centavos en el Tesoro del 
Círculo, pero se ha hecho otra vez el 
" bien; si los HO socios actuales tuvie-
ran otros 110 que la Habana los tiene, 
la caridad sería mayor. ¿ Hay medio 
mejor de demostrar amor al pueblo en 
que nacimos, que educando a los ni-
ños, amparando a los míseros y tem-
plando las últimas tristezas de la vida 
de los ancianitos? 
,Yo creo que no doscientos, quinientos 
pueden ser los socios del Círculo, ape-
nas se toque al corazón de los remisos. 
Empuñe la varita del patriotismo y 
pronuncie la oración de amor un hom-
bre entusiasta, y brotará el líquido cris-
. talino de la fuente, como en la leyen-
da mosaica. 
Llamad y se os abrirá, dice la Escri-
tura. 
ds 
OIARIO D E L A MARINA Edición de la mañana. Septiembre 8 de 1912. 
* 
* * 
Mientras Constantino de Horta pu-
blica en el D i a r i o las pruebas docu-
mentales e indiciarlas que le hacen 
creer a Colón ibero, y no italiano, la 
Revista bimestre cubana, periódico de 
brillante abolengo en nuestras letras y 
actualmente dirigido por dos literatos 
de nombre, reproduce un largo trabajo 
en contrario, de Eduardo Montemar 
(sujfongo que dominicano) decidido 
creyente de lo que hasta ahora fué ver-
dad casi indiscutida: la naturalidad 
genovesa del Descubridor. 
Lo que me ha extrañado es que, al 
cabo de tantas citas y tan extensos ar-
gumentos, el señor Montemar diga que 
es "cuestión vana e inútil la provoca-
da por La Riega y sus parciales," por-
que lo que es inútil y vano no merece 
los honores de la refutación, ni las pá-
ginas de publicación tan seria como la 
lin'ista Bimestre ganarían nada des-
haciendo la obra de "maniátic )S , '? que 
tal califica el intento de fijar la ver-
dadera cuna de don Cristóbal. 
. Por otra parte, porque Horta cree 
que Diego Colón no fué hijo del matri-
monio de su padre on Portugal, el im-
pugnador supone si sería producto "de 
ün casamiento de don Cristóbal con al-
guna Riega." Y no me parece tampoco 
argumento correcto ni frase adecuada 
a la altura del litigio. 
"Los rieguistas de cerebro trastor-
nado," que dice Montemar, puede ser 
que estén equivocados, pero no tienen 
por locos a los que aceptan la tradición 
de cuatro siglos. E n cambio, ranchos 
(lodos, historiadores y publicistas, no 
dominicanos, dudan todavía de que 
Colón hubiera nacido en Italia a pesar 
{le los documentos obtenidos en Géno-
va y Saona. Horta cita a Gayloy, 
Burne. Taylor, Growing, Vignaud, I r -
ving, Raynal, Pinto, Malte Brun, 
Humboldr, etc., que o le creen lusita-
no, o no se han convencido con las 
pruebas de que era genovés; y no han 
creido estos empresa inútil opinar acer-
ca de la naturalidad ni han aceptado 
como artículo de fe lo que otros histo-
riadores y publicistas preconizan. Ave-
riguar la verdadera patria y dilucidar 
los hechos notables de los grandes hom-
bres, nunca fué labor despreciable. 
Y aquí una observación para los 
cuerdos y sensatos anti-rieguistas. 
Cuando los libre pensadores, con Re-
nán a la cabeza, estudiaron el asunto 
de la divinidad de Jesucristo y fueron 
a las mismas fuentes de donde la igle-
sia había extraído sus dogmas, hacía 
diez y ocho siglos que los Evangelios 
venían siendo incontestados en Europa. 
Millares de generaciones aceptaban la 
condición de unigénito de Jesús, su re-
surrección y otros hechos que la tra-
dición daba como inconcusas verdades. 
Renán y otros sabios visitaron la Pa-
lestina, recorrieron el Egipto y la Ara-
bia, desenterraron manuscritos y com-
pulsaron opiniones. Y*en tanto que 
ni las de ellos reafirmaron su creencia 
ai'erca de la concepción divina, de la 
muerte real y la vuelta a la vida del 
hijo del carpintero, de la efectividad 
Re sus milagros, etc., base y esencia 
del cristianismo, otros dijeron que Je 
P R O Y E C T O DEFINITIVO D E L MONUMENTO QUE SE L E V A N T A R A E N NA VIA (ASTURIAS) PARA PERPETUAR LA MEMORIA 
D E L INMORTAL POETA D E LAS "DOLORAS," DON RAMON D E CAMPO AMOR Y CAMPOSORIO. 
lianistas es que Colón dijo una vez ser 
nacido en Genova. Los complementos 
forzosos, lo nrinuiido. años después de 
su muerte, por historiadores y amigos, 
y repetido después por otros. "Colón 
lo dijo; Fulano, su amigo íntimo y Zu-
tano, su admirador, lo ratificaron." 
Así argumentan. , , 
Y es el mismo caso: Jesús dijo: "Mi 
ino no es de este mundo;" esta tarde 
estarás conmigo en el Paraíso;" "Mi 
Padre me envía al sacrificio por la hu-
manidad;" luego su divinidad confe-
só. Y sus discípulos e historiadores, 
sus contemporáneos y cuantos escribie-
ron en el primer siglo del cristianismo, 
aseguraron los unos haberle visto subir 
al cielo, transfigurado; haberle oído 
apellidarse redentor de la humanidad 
y haber sido concebido por gracia del 
Espíritu Santo. ¿ Cómo pues, diez y 
ocho siglos más tarde, los Renán y los 
Michelet, los cien dudadores, van a 
Oriente a buscar pruebas en contrario 
en la tradición y en los imperfectos ar-
chivos, para declarar fábulas la resu-
rrección de muertos, la institución de la 
Iglesia, la inmortalidad del apóstol y 
cuanto constituye el dogma cristiano? 
Y si se duda de las palabras de un 
ser tan grande, tan sin ejemplo, tan 
admirable y glorioso como el Cristo, y 
si se suponen apócrifos unos evange-
lios y apasionados otros, y falsas unas 
interpretaciones de parábolas y apos-
trofes ¿es que Colón no pudo ocultar 
su verdadera patria, siendo millones 
de veces más pequeño que Jesús, pues-
to que perseguía grandezas personales 
y reclamaba oro por su descubrimien-
to, mientras el otro se asociaba de 
humildes, practicaba la humildad y 
se sacrificaba por los míseros? 
¿Es que Lucas y Juan y Mateo min-
ús no era único, que no había muerto tieron. y no pueden estar equivocados 
en la cruz sino años después, y que su ]os historiadores colombinos? ¿Es que 
divinidad se redujo a un talento coló ]a iglesia ha aducido, por bocas de los 
sal y un corazón sin ejemplo, puestos sant0s Padres, testimonios falsos, y 
al servicio de la redención política^ y ¡ saona y Génova no pudieron exhibir 
\ regeneración moral del pueblo ju-1 documentos falsos, cuando la gloria de 
profundo y esclareciera cuanto la tra-
dición dió por hecho. , 
Mil gracias al Director y redactores 
de Bogar, simpática revista literaria 
que ha empezado a publicarse en Cien 
fuegos. E l último nymero está muy 
bien presentado y escrito. E l ofreci-
miento que de sus columnas se nos ha-
ce, sería aceptado desde luego, si el 
tiempo me alcanzara para un nuevo 
agradable deber de colaboración. 
. t o a q u i n N. ARAMEURTI. 
Han pasado cerca de dos siglos, y to-
davía chocan unos argumentos con 
otros y ambas opiniones aducen prue-
bas documentales o indiciarías en su 
apoyo, por más que persiste, crece y se 
afirma la fe de los que aceptaron la 
divinidad de Jesucristo. 
E l fundamento principal de los ita-
Colón llenaba el viejo Mundo? 
Así la pasión admite en unos casos 
lo que rechaza cuando contra sus opi-
niones va. Y es empeño de honra mun-
dial determinar si Jesús fué o no Dios, 
y es vaho y ridículo averiguar si Colón 
fué o no italiano. 
No se escribiría jamás la historia ver-
dad, si la crítica no hurgara hasta lo 
POR ESAS CALLES 
T o d o a plazos 
Los grandes pregresos" de la cien-
cia, llenó el mundo de portentosos in-
ventos mecánicos operándose una radi-
cal transformación en todos los méro-
dbs y sistemas industriales empleados 
por las pasadas generaciones. 
L a producción aumentó en una me-
dida inconcebible y. como es natural, 
ello trajo aparejado el abaratamiento 
de los artículos necesarios y super-
finos y por consiguiente la mayor fa-
cilidad para adquirirlos, pero en cam-
bio provocóse y se aumentó colosal-
mente el refinamiento del vivir mo-
derno. 
Cualquier vendedor de mondongo 
disfruta en estos venturosos tiempos 
{ de las ondas herziana.s. el radium, la 
tracción eléctrica, los "eines" y ios 
aereoplanos, de mayores comodidades 
y "confort" que un venerable relator 
de Audiencia o un Consejero de In-
dias en épocas de los Felipes; y con 
más facilidad se encuentra hoy un 
piano alemán en la casa de cual.quien 
costurerita, o pasea en rauda carrera TflUA t (?P4I HC I I 
por la ciudad en un-'aun." de cuaron- '•unfl l O Ü f l L UC LA IfJlDftlIfl 
ta caballos un "chupatintero" con 
cincuenta pesos de sueldo, que la .que 
tenían para comprar una modesta gui-
tarra, o alquilar una calesa los subdi-
tos de buena posición en tiempo de 
Floridablanca. 
L a competencia comercial es por 
consiguiente tremenda, la lucha para 
vender cruenta y denodada, y para 
conseguir el objeto apetecido los mer-
Y a no basta el anuncio en todas 
sus diabólicas formas sugestionables y 
atrayentes, hay que recurrir a otros 
sutiles medios que brinden facilidades 
al comprador. 
Lá tanta a plazo, he ahí el secreto. 
Y a plazo se venden mediante una mó-
id'ica entrega mensual, las máquinas 
de coser, y de escribir, y los pianos, y 
los muebles y las joyas; y a plazo vis-
ten los sastres y otra infinidad de co-
sas por el estilo pueden adquirirse por 
ese cómodo sistema de pago dosimé-
trico, aunque en el fondo, como es su-
bido, no resulta, al fin y a la postre? 
nada económico; pero eso nada tiene 
de extraño. 
Lo que sí lo tiene, ¡canastos! es el que 
nos envíen a nuestra misma casa un 
anuncio de la empresa funeraria, indi-
cándonos la conveniencia de que acep-
temos un buen servicio para cualquier 
desgraciado, caso qué pueda ocurrir en 
la familia, el cual ademáis de que por 
su excelente calidad nos habrá, de de-
jar del todo satisfechos, puede abonar-
se su importe en plazos cómodos, y con 
la ventaja de obsequiarnos con media 
docena de postales con el retrato del 
futuro difunto. 
¡J^aramba! es un colmo y hasta una 
infamia horrenda el que, por la fiebre 
de hacer negocio y por sostener una 
lucha de conlpetencia, vengan a hacer-
le a uno proposiciones de índole tan 
macabra, cuando más contento se en-
contraba por ver a su familia rebosan-
do salud—a pesar del alcantarillado 
—poniéndonos el pellejo de gallina y 
escalofriándonos de terror por muy 
despreocupados y poco supersticiosos 
que seamos. 
F U L A X O D E T A L . 
Septiembre 7 de 1912. 
Recaudación total de hoy. $6,980-77. 
R E T R A T O S 
Artísticos y comerciales desde un 
peso la media docena en adelante. Ha-
cemos trabajos á domicilio. Colominas 
caderes recurren a las grandes combi- ¥ Comp., San Rafael 32. Almacén de 
naciones. efectos fotográficos. 
S E C R E T A R I A D E GOBERNACION 
Las visitas al Municipio ds Macurijes 
Con motivo de las reiteradas que-
jas del Alcalde de Sabanilla, contra 
las visitas a aquella administración 
municipal, dispuestas por el Gober-
nador de -Matanzas, le ha pasado a és-
te, un telegrama el Secretario de Go-
bernación manifestándole que el úni-
co facultado para ordenar visitas de 
investigación análogas, lo es el Pre-
sidente de la República, y que si tie-
ne motivos para considerar necesa-
ria una inspección a la hacienda del 
referido Municipio, suspenda t.Klo 
trámite y remita los antecedentes a 
aquel centro. 
Ayer visitó al señor Laredo Brú el 
Alcalde de Sabanilla acompañado del 
Ldo. Herrera Sotolongo. 
S E C R E T A R I A D E 
INSTRUCCION P U B L I C A 
Maestras de Kindergarten 
Como resultado de los exámenes de 
admisión de alumnas a la Escuela 
Xormal de Kindergarten, llevadas A 
cabo en el mes de Agosto próximo 
pasado, el señor Secretario de Ins-
trucción Pública y Helias Artes, ha 
designado a las siguientes señoritas, 
de conformidad con la propuesta he-
día por los Tribunales correspon-
dientes, para cubrir las plazas vacan-
tes ocasionadas por las que fueron 
graduadas en la citada Normal en el 
mes de Junio del presente año: 
Por la provincia de Pinar del Rio: 
señorita Guillermina Coralia Rodrí-
guez San Pedro. 
Por La provincia de la Habana: 
Señoritas Lea Sánchez García. María 
Josefa Orro, y Otilia A. Castro Val-
dés. 
Por la provincia de Matanzas: Se-
ñoritas Cecilia Eligía Fernández To-
rres y María Teresa Pobleño Triay. 
Por la Provincia de Santa Clara: 
>' ñoritas Dulce María Cerra Per-
domo .y Rudesinda Ledón López 
Por la provincia de Camagüey: se-
ñorita María Zoila Clemente Loret 
de Mola. 
Por la provincia de Oriente: Seño* 
rita Lucila Rensoli. 
e F t í é m p o 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Septiembre 7. 
Observaciones a las S" a. m. del meridia-
na 75 de Green'.vich: 
Barómetro en milímetros: Pinar del Río, 
76072; Habana, 760*80; Matanzas, 760,88: 
Isabela, 760'41; Camagüey, 760'63; Songo, 
761,50. 
Temperatura: Pinar del Río, del mo-
mento, 2o'4, máxima SS'é, mínima ^S^; 
Habana, del momento, 25"5, máxima 29*0, 
mínima 24'5; Matanzas, del momento, 24,8, 
máxima 32'2, mínima 21,7; Isabela, del mo-
mento, 26'0, máxima 32'5, mínima 24'5; Ca-
magüey, del momento, 25'5, máxima 33'8, 
mínima 24'0; Songo, del momento, 25'0, 
máxima 31'5, mínima 22'0. 
Viento: Dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar del Río, calma; Ha-
bana, S., flojo; Matanzas, calma; Isabela, 
S., flojo; Camagüey, N., id.; Songo, NE., id. 
Lluvia: Habana, 2'5; Matanzas, 3'8; Isa-
bela, 2'0 mjm. 
Estado del cielo: Pinar del Río, Habana, 
Matanzas, Isabela y Camagüey, despejado; 
Songo, parte cubierto. 
Ayer llovió en Candelaria, Palacios, San 
Diego de los Baños, Paso Real, Artemira, 
San Cristóbal, Viñales, Puerto Esperanza, 
Consolación del Norte, Bahía Honda, Ca-
banas, Quiebra Hacha, Guanajay, Mariel, 
Pinar del Río, Santiago de las Vegas, Ma-
nagua, Regla, Rincón, Güines, Madruga, 
Hoyo Colorado, Santa María del Rosario, 
San José de las Lajas, Guanabacoa, Cam-
po Florido, Marianao, Cárdenas, Máximo 
Gómez, Matanzas, Real Campiña, Aguada, 
Cifuentes, Jcotea, Sierra Morena, Quema-
dos de Güines, Rancho Veloz, Zulueta, Fo-
mento, Vega Alta, Camajuaní, Remedios, 
Yaguajay, Palma Soriano, Dos Caminos, 
San Luis, Songo, La Maya, Tiguabos, Guan-
tánamo, Jamaica, Cauto, Veguita, Bañes, 
Guisa, Yara, Jiguaní, Baire y Bayamo. 
D i s p e n s a r i o " L a C a r i d a d " 
Loe niños pobres y desvalidos cuen. 
tan sólo con la generosidad de laa 
personas buenas y caritativas. Nece-
sitan alimentoí:, repitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. E l Dispen-
sario espera que se le remitan lech« 
condensada, arroz, azúcar y alguna 
repita y calzado. 
Dios premiará á las personas qn« 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E l Dispensario se halla en la plan-
ta l-aja del Palacio Episcopal, Haba-
na número 58. 
n*. m . DELFIN. 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
A U D I E N C I A 
Señalamientos para mañana 
Sala Primera 
( ansa contra José Díaz, por estafa. 
—Contra José María Zayas Bazán, 
por hurto. 
Sala Segunda 
Contra Andrés Altohitio, por fal-
sedad. 
—Contra Pedro Peniche, por abu-
sos. 
Sala Tercera 
Contra Francisco Cortés, por dis-
paro. 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas en esta Sala 
para mañana, lunes, son: 
Audiencia. Manuel Menéndez Al-
varez, contra resolución del Presi-
dente. Ponente. Presidente. Letrado, 
Elcid. Procuradores, Matamoros, Fis-
cal. 
Juzgado Sur.—José R. Cano, a 
consecuencia de bienes embargados 
en ejecutivo seguido por Joaquín Ca-
yon contra Sabino Cayon. Tercería 
mejor derecho. Ponente, señor Edel-
man. Letrados. López, Ledón y Bus-
tamante. Procuradores, Roca, Porto 
y Granados. 
Juzgado Xorte. Francisco Figaro-
1; contra Esteban Martínez %obre 
cumplimiento de eontrato. Menor 
cuantía. Ponente. Valle. Letrados, Pi-
garola, Martínez y Torrero. Partes. 
Notificacicaes 
Tienen notificación en la Audien-
cia las siguientes personas: 
Letrados: León Hroch, Antonio G. 
Bueno y Miguel G. Llórente. 
Procuradores: P(/reira, Llama y 
Rodríguez. 
Partes y Mandatarios: José Tila, 
Narciso Ruiz. Rafael Falcón, Elvira 
Vilches. Manuel Soto, Elenterio M. 
de España. José Rodríguez Díaz. Vi -
cente Cardelle. José Arrinda, José 
García. Enrique Alfonso y Francisco 
Ferragrut. 
Grandes Ganancias Para Los Agentes que Venden I A D O M 
V ARTICULOS DE TOCADOR6Ea cBÍ..lc..b.o.c.¿. J M B W H L O Q U E C D . N E C E S I T A 
E N S U N E G O C I O 
Oportunidad extraordinaria p a r » 10» 
Acentrn Emprendedores de todas par te» 
del mundo. Nuestros negocios de expor-
tación crecen rápidamente . Somos fa-
bricantes de un gran surtido de estos 
art ículos que vendemos por conducto de 
agentes locales Dlrectan.cntc al Consu-
midor. Nuestro sisteqia de ventas est& 
dando magníf icos resultados y permite 
& gran número de personas Estable» 
cers* por Cuenta rropla . 
D I G E S T I O N A S E G U R A D A 
de todos los a l i m e n t o s 
mercad^ y deJarftn 4 Ud- e n v m e s ganancias al 
Nuestros precios permiten ft, 
P í d a s e Nuestra Proposlc 
Jamas se han visto, s o que ademas permiten Disponer R á p i d a m e n t e 
los precios 
i l te 
exclusiva para la venta en ea» 
Jbre l a ^ c a n U d a d ^ i n l e n M á 6 " - ' 8aC-r ^,1,í!a(J n e U A* 100 6 m*« 
1 ? IVA r v » - r > n « JsT l 'nvertma. P í d a s e Nuestra Proposiciói 
E . M . D A V I S S O A P C O w 8 4 4 D a vis BWg. , Chift 
Para L a Asenc la 
a g o , I l I . , E . U . A » 
Firmada 
\ rae Farart 
PARIS 
proftssor en i a 
Facultad de 
Medicioa. 
D I G E S T I O N 
Joíé Sai-ra c , . , J f ^ 
B^rui bDecialdela l - E C M ^ 
Um E S T B U O T U l i A L E S D E A C E B O I A M 
P A R A T O D O S L O S U S O S 
T u e n t e s , >Ierca i los , T e c h o s , L n c e n a r i o s , A r m a z o n e s p a r a 
I n g e n i o s , A l m a c e n e s . T o r r e s y P l a t a f o r m a s p a r a M a q u i n a r i a . 
E s p e c i a l i d a d en l a f a b r i c a c i ó n de a r m a z o n e s p a r a c a s a s 
p a r t i c u l a r e s . 
Hacemos estudios de proyectos y levantamos planos sratis, suministrando 
ectizaciones por la fabricación é instalación de las o:)r.is. 
X U E ¥ A I X D U S T R I A C U B A N A 
A M E R I C A N S T E E L G O M P A & Y O F C U B A 
EMPEDRADO Núr-» 17 
INGENIEROS Y FABRICANTES 
HABANA. 
o o7^-
APARTADO Núm. 654. 
EVIAílTO DE L A MAKI^JA.—E-^ción ae ia mañana. Septiembre 8 -de 1912, 
CARTAS DE ACEBAL 
fPara el DIARIO DE LA MARINA.) 
NOTAS DE VIAJE 
O V I E D O 
Venir a Asturias después de algunos 
años de ausencia, y no visitar a Ovie-
do, es imposible. Oviedo es algo más 
que una ciudad interesante: es la ciu-
dad en donde mejor hallamos sintetiza-
do el momento actual de España. 
He visitado, como viajero curioso, 
muchas ciudades españolas; en ningu-
na he visto exteriorizados tan patente-
mente los caracteres típicos de la Es-
paña actual. Aunque no fuera más 
que por esto, Oviedo bien merece nues-
tra visita. Y, después de visitada, bien 
merece la capital de Asturias algo más 
que unas rápidas notas de viajero. Pe-
ro al menos procuraré sintetizar en 
ellas la verdadera expresión de la ciu-
dad ovetense. 
Lo procuraré; de conseguirlo no res-
pondo, porque es muy difícil decir cla-
ramente, y brevemente, lo que es esta 
gran ciudad española. Todo lo que 
aparece muy eomplejo se resiste a la 
simplicidad y a la parquedad descrip-
tiva. Y Oviedo es la población más 
compleja que yo he visto en España. 
No creáis que pongo en esto ninguna 
exageración; ni me induce tampoco a 
ello la pasión de un elogio desmesura-
do. No es siquiera un elogio, es una 
circunstancia, y nada más. 
Lo primero que no alcanzó a definir 
muy claramente es el verdadero efecto 
que deja en nuestro espíritu esta ciu-
dad cuando la visitamos rápidamente. 
¿ Es una ciudad antigua ? i Es una ciu-
dad moderna? Yo no sé qué contestar. 
Y a fuerza de no saber qué respuesta 
dar a esas preguntas, acabo por entre-
ver el verdadero tipo de esta urbe enig-
mática y compleja: acabo por sospe-
char que el fondo de su rica compleji-
dad está en ser la ciudad española en 
donde se funden mejor los diversos ele-
mentos de la patria, en su actual esta-
do. Oviedo es una ciudad tradicional, 
hasta con sus bellos rincones y escon-
ces de ciudad romántica; y es, al mis-
mo tiempo, una hermosa y lujosa ciu-
dad moderna. 
Que otras ciudades de nuestra pa-
tria tienen también estos dos elemen-
tos: es cierto. Pero creo que en ningu-
na están los dos tan fundidos; o si que-
réis mejor, tan armonizados. Porque lo 
interesante, lo peregrino, y diré que lo 
exeepcional del caso, consiste en que, 
dentro de esta ciudad, lo nuevo y lo 
viejo, lo histórico y lo actual, lo anti-
guo y lo moderno, se hermanan dulce-
mente, bellamente. 
Tenemos pueblos, como Avila, como 
Toledo, en los que es la historia, y aun 
la leyenda, la dominadora. En ellos la 
duda no es posible: visitarlos, es sumer-
girse en el poético mundo de lo pasado; 
tenemos pueblos, como Bilbao, como 
Málaga, en los que impera la palpita-
ción de la vida moderna. Son pueblos 
abiertos al porvenir, y como un tanto 
desdeñosos del pasado. 
Oviedo, ni lo pasado, ni lo porvenir 
desdeña. Todo está dentro de su re-
cinto unido, fundido en una armonía 
encantadora. Es, en definitiva, la su-
prema belleza de la capital de Asturias. 
Y notemos de paso, que al ser así, aca-
so representa la capital asturiana lo 
que debe representar una capital: la 
síntesis de todo un pueblo, o de toda 
una región. Y, es indudable, que esta 
región asturiana, está caracterizada 
perfectamente por una amalgama de 
antiguos y modernos ideales. Si su ca-
pital fuera una ciudad vieja, como las 
viejas ciudades de Castilla, no sería 
fiel expresión del pueblo asturiano; y 
por el contrario, si fuese Oviedo una 
población de aire y aparato a la mo-
derna, tampoco sería la perfecta sínte-
sis de Asturias. Los viejos ideales, lo 
histórico, está aún palpitando en este 
pueblo de montañas; los ideales nue-
vos, lo moderno, también palpita—¡y 
con cuánta fuerza!—en este pueblo de 
costa abierta a Europa. 
Para dar con más precisión una idea 
cabal de cómo se me aparece Oviedo, 
fundiendo lo que podríamos decir las 
dos España, la histórica y la moder-
na, basta presentar el ejemplo claro y 
glorioso de su Universidad. Hace muy 
pocos años, con motivo de su memorable 
y solemne centenario, se mostró esta 
Universidad sinceramente ante el mun-
do. Los profesores cubanos que asis-
tieron a aquellas fiestas, no lo habrán 
olvidado. 
'Conserva y guarda cuidadosamente 
esta Universidad, las mismas venera-
bles tradiciones que sus hermanas: San-
tiago. Madrid, Sevilla, Valladolid, Zara-
goza, Barcelona, Valencia, y la ilustre 
y antigua Salamanca. El mismo am-
biente histórico que en ellas, se respira 
en los viejos claustros de la Universi-
dad de Oviedo; pero al mismo tiempo, 
sin perder la nobleza de ese ambiente 
tradicional, se creó un ambiente mo-
derno tal, que fué punto de partida de 
toda la renovación y restauración de la 
vida universitaria en España. 
No voy a incurrir en ia impertinen-
cia de hacer aquí la historia de este 
colosal movimiento universitario: es 
una de las páginas más» conocidas de 
la regeneración actual de España. Con 
ella se enlazan nombres de todos, tam-
bién conocidos: Buylla, Posada, Alta-
mira, Sela, Aramburu, Canella. Sin 
olvidar nunca el nombre de Leopoldo 
Alas. Hoy, hemr.í: ele confesar con sen-
timiento, que aquel vigoroso revuelo 
universitario está decaído. La mayor 
parte de aquellos hombres han emigra-
do a Madrid, llevados, es verdad, por 
exigencias nacionales, no diré que más 
altas, pero, sí más apremiantes. Sin 
embargo, el impulso no se ha perdi-
do, y la Universidad de Oviedo, aun 
siendo, con la de Santiago, la más apar-
tada y como arrinconada, representa 
dentro de España el avance renovador. 
Pues así se me representa a mí todo 
Oviedo: como su Universidad. A l -
guien ha dicho de ella que era el Ox-
ford español. Extended a la ciudad el 
símil. Bien lo merece el pueblo que 
ha sabido orientarse frente a frente a 
la vida nueva, sin desprecio de la vida 
tradicional. 
Y al llegar aquí yo me formulo otra 
difícil pregunta: ¿Fué esta ciudad de 
Oviedo, tan tradicional y tan moderifa 
al mismo tiempo, la que dió vida a su 
Universidad? ¿o fué la Universidad la 
que creó este Oviedo tan moderno? 
¿Quién hizo a quién? 
No creo equivocarme si digo que, ya 
no en Oviedo euncretamente, en toda 
Asturias estaba latente el movimiento 
de renovación. Un grupo de hombres 
sabios y virtuosos ( en el recto sentido 
de la palabra) como los que dieron al-
ma nueva a la Universidad de Oviedo, 
se cuenta igualmente en otras universi-
dades. ¿Por qué fué entonces en Ovie-
do sólo en donde el movimiento ê pro-
dujo? 
Bastaría una rápida visita pnr la 
ciudad de los viejos reyes de la recon-
quista para comprender la realidad ca-
si tangible del caso. Oviedo nos ofrece 
externamente todo el elegante esplen-
dor de una bella ciudad moderna. Y de 
año en año, con rapidez increíble, se 
hermosea y se perfecciona. Hoy es una 
ciudad ya más que limpia, pulcra. Y 
sin embargo, jamás tenéis en ella la 
impresión de hallaros en una ciudad 
improvisada, en una de esas lindas ciu-
dades que parecen recién construidas. 
Nada de eso: desde que ponemos el 
pie en Oviedo nos sentimos en la digni-
dad de una ciudad antigua, de tradi-
ción venerable, de historia intensa, co-
mo si penetrásemos, puertas adentro, 
por un palacio señoril. Las agudas y 
esbeltas agujas de la catedral dominan 
patriarcalmente la noble ciudad. 
Si Leopoldo Alas viviera hoy, ya no 
escribiría aquellas líneas: "la muy no-
ble y leal ciudad, corte en lejano siglo, 
h^cía la digestión del cocido y de la 
olla podrida, y descansaba oyendo en-
tre sueños el monótono y familiar zum-
bido de la campana de coro, que retum-
baba allá en lo alto de la esbelta to-
rre. 
Muy lejos, muy lejos está ya la cele-
bérrima Vetusta de Clarín, la noble y 
leal Oviedo, de ser una muerta ciudad 
que dormita moribunda en las horas 
de una pesada digestión. La campa-
na, la sonora campana de la catedral, 
sigue derramando su zumbido familiar, 
voz solemne de los gloriosos tiempos; 
pero la ciudad no se adormece, ni se 
amodorra a su tañido. Una vida inte-
ligente, activa, comercial y fecunda 
fluye por sus calles, hermosas, anchas 
y señoriles calles de ciudad moderna. 
Y de cuando en cuando, aquí o allá, a 
la vuelta de una esquina, el viejo rin-
cón y el antiguo palacio; y luego, otra 
vez el rebullir de la urbe laboriosa y 
enfaenada; y de pronto, otra histórica 
/rinconada silenciosa, recogida, entre 
la nobleza de las fachadas aristocráti-
cas. 
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B U R L A B U R L A N D O 
iCUENTOS DE AMOR! 
"Señor Burlón: sus artículos me 
agradan, pero me van resultando algo 
monótonos. Usted no escribe más que 
historias vulgares de gentes maliciosas 
y zafias y ridiculas. ¿Por qué no hace 
usted de cuando en cuando algún 
cuento de amor?" 
¡Loado sea Dios! Muchísimo tiempo 
hacía que no llegaba a mis manos nin-
gún billete perfumado. Antes solían 
favorecerme con alguna frecuencia; 
pero desde que este bendito D i a r i o d e 
l a M a r i n a tuvo la indiscreción de pu-
blicar mi retrato habían cesado por 
completo. 
¡Cuentos de amor me pide usted, 
amable señorita!. . . La supongo don-
cella y cándida e inocente, porque las 
mujeres casadas ya no están para pe-
Jir efiií "bóberla^.*' 
Ta a mis alturas en la escala del 
tiempo se van olvidando los cuentos 
de amor. Es el único bien que encuen-
tran los que llegan al otoño de la vida. 
Por desgracia no todo puede olvi-
darse. 
¡Ay! yo guardo de mis amores ju-
veniles recuerdos muy amargos, seño-
rita. 
Siendo dependiente de una casa de 
comercio me enamoré hasta los híga-
dos de una parroquiana casada, ,de 
hermosura ideal. 
Ella me había mirado algunas veces 
con marcada dulzura... A l calor de 
aquellas miradas nació la flor de mis 
esperanzas... 
Un día recibió mi principal una tar-
jeta de aquella beldad, donde ésta le 
rogaba que me enviase a su casa para 
hacerme un encargo... 
—¡Oh! . . . 
Llegué.. . No: primero me puse mi 
repita dominguera y me perfumé bas-
tante . . . ¡ Llegué!. . . ¡ Llegué!. . . La 
hermosa me condujo toda llena de ru-
bor al sitio más recóndito de su ho-
gar Se detuvo ante la carbonera 
y me dijo con una sonrisa inefable: 
—Ayer se fué mi criado y hoy me 
llegaron seis sacos de carbón, y como 
usted es tan amable y. diligente lo he 
mandado a buscar para que me haga 
el favor de desocuparme estos sacos en 
la carbonera. 
¡ A h ! . . . Me abismé en el carbón; 
mas, ¡ ay señorita!, desde entonces 
guardo en mi corazón negruras inde-
lebles . . . 
De esta clase son los únicos cuen-
tos de amor que yo sé. Vulgarotes, ño-
ños, prosaicos y más propios para ofen-
der que para recrear la sensibilidad 
exquisita de una doncella. 
De ponerme a contar historias amo-
rosas mis heroínas tendrían que lla-
marse Nicanoras, Bernardas, Genove-
vafi; y mis héroes se llamarían Cletos, 
Panchos, Bartolos y olerían a tabaco, 
a sudor, o a cuadra. 
¡ Más cuentos de amor!... Por cier-
to que no me explico ese su afán, se-
ñorita. El mundo moderno debiera 
de estar ya repleto y hastiado de tanto 
amor. 
Venus, la manceba de los dioses, es 
hoy la única musa inspiradora del 
mundo literario y en todas partes se 
viene experimentando una verdadera 
locura erótica. En el teatro, en la no-
vela, en el folletón, no se ven má e 
escenas de amor. Hasta en la prensa 
política se intercalan cuentos amoro-
sos, entre artículos de oposición y ar-
tículos de. . . comer... ¡Todos son 
cuentos! 
Ya parece que no existe más pasión 
que la del amor en el corazón humano. 
Todas las manifestaciones del arte se 
encaminan hoy a pintar, propagar y 
excitar al amor. Las otras pasiones, 
como la gula, la envidia, la codicia y 
la soberbia ya no existen para el es-
critor moderno. 
Y sin embargo, casi casi pudiera ase-
gurarse que no • es nuestra edad la 
edád del amor, sino la edad de la co-
dicia y de la soberbia. ¡Qué grandes 
historias se podrían escribir basadas 
en la soberbia y la codicia!... Pero 
hoy los hombres de letras padecen la 
obsesión del falo. 
Aparte de esto, señorita, yo no po-
dría referir escenas amorosas con aque-
llas psicologías, complicaciones y suti-
lezas que se admiran en los grandes 
autores modernos. ¿Qué entiendo yo, 
pobre de mí, de esas cosas tan bellas 
que escriben los tales autores sobre 
"morbideces," "extremecimientos vo-
luptuosos, " " temblores"... " orgas-
mos?". . . 
Mi alma es sencilla y los amores que 
yo pintara tendrían que ser sencillos 
también, porque, como dijo el gran 
maestro, ' ' cada cosa en este mundo en-
gendra su semejante." Cada una de 
mis historias sería un fracaso. Ya 
pasó la edad del idilio y de la églo-
ga y hasta las historias de Pablo y Vir-
ginia, Romeo y Julieta, Isabel y Mar-
silla nos producen hoy sueño y modo-
rra. 
Marsilla, Romeo y Pablo probaron 
el amor en su manantial, así, a la bue-
na de Dios. Pero aquellos eran unos 
tiempos bárbaros y rudos. Hoy es ne-
cesario servir el amor en copas de cris-
tal y oro mezclado con aromas de Cey-
lán y con especies irritantes de las que 
ponen la sangre en vilo. 
Para escribir cuentos de amor 
en competencia, aun con los cuen-
tistas de menos renombre, me se-
ifría necesario aprender infinidad de 
cosas que ignoro y a mí se me está ha-
ciendo ahora un poco tarde para ir a 
la escuela. 
Sí, señorita; para lucir mediana-
mente el oficio de cuentista amoroso 
no basta hoy conocer el alcance de una 
mirada o el valor de un suspiro. Hay 
que estudiar medicina; hay que cono-
cer a fondo la anatomía, la patología, 
toda la terapéutica y toda la bacterio-
logía. 
No lo tome usted a broma, señorita. 
Para que vea usted que no es broma 
oiga usted este párrafo escrito ayer, 
como quien dice, por uno de nuestros 
autores inmortales: " E l raudal de ca-
liente sangre mora que la casi mujer 
llevaba en las venas, caldeaba su cere-
bro constantemente como si fuese un 
narcótico de placer, una morfina ine-
fable." He ahí la terapéutica. 
Oiga usted más: "Era natural y pop 
lo tanto bello y lógico, aquel deseo de 
sus átomos a anhelar encarnación en 
otras moléculas amorosas." Ife a}^ ^ 
bacteriología. 
El narrador de amores o amoríos, 
ne-jesita, pues, estudiar a fondo las fuá! 
cienes de los nervios, de los músculos' 
de las células, del hígado, del riñon 
del intestino delgado y el grueso, etc.' 
etc. Una obstrucción intestinal puede 
dar origen a una exaltación amorosa-
una dilatación del bazo puede ocasiô  
nar una indiferencia repentina; un 
derrame bilioso puede encender la ta. 
rrible pasión de los celos. 
Hecho a conciencia el estudio de 
nuestro organismo ya le es luego muy 
fácil al autor averiguar el por 
de ciertas aberraciones sexuales... 
¡Oh, sobre eso de las aberraciones sé 
han escrito muchas páginas inmortar 
les! 
_ ¡Luego el incesto!... ¡El adulto. 
rio! ¡Oh, el adulterio!... Todo 
autor que en algo se precie ha escri-
bir, cuando menos, cuatro o seis novelas 
motivadas por el adulterio, y, como los 
escritores son innumerables, resulta 
que en este siglo se han cometidos lite-
rariamente los adulterios por millo, 
nes... 
Ya ve usted, bella señorita, las cosas 
que hay que aprender para ser buen 
novelista en el "orden científico." 
En cuanto al "orden artístico" ¡ valga-
me Dios! la "masa de conocimientosM 
que es necesario adquirir es realmente 
abrumadora. 
Yo, señorita, soy en todo esto n*. 
gativo. Soy un porro. 
No he tenido tratos nunca con Cleo-
patras, Mesalinas, ni Lucrecias, ni an-
duve jamás en dares y tomares con 
mujeres histéricas, furiosas o deprava-
das; y como esta clase de hembras son 
hoy casi las únicas que reinan en la 
novela o en el cuento amoroso, ahí tie-
ne ustej el por qué no podría yo dar 
un paso en esa clase de obras. 
En cuanto a conocimientos de indu-
mentaria femenina que tan principal 
papel representan en la novela ron-
temporánea, soy una peña, señorita. 
No conozco siquiera los nombres de 
los encajes, de las plumas, de las ga-
sas, de las muselinas, ni de las pren-
das interiores que usan las señoras. Un 
hombre que no sabe cuántos brochea 
tiene un corsé no puede contar cuen-
tos de amor ni de nada. 
¿Y el capítulo de afeites y de ñorest 
¡Animas benditas! Hoy cualquier au-
tor de cuentos y de novelas amorosas 
necesita conocer antes que la gramá-
tica, antes que... el catecismo, toda 
la flora asiática. El Champaca, el 
Myosottis, el Trefle, el Cimhydium y 
otros mil son nombres de que no puede 
prescindir ningún autor exquisito. ¡Oh 
Vvrqm&&! ¡oh le Chrisanteme!... 
Bn el ramo de alcohas, hmdoirs, ca-
/füerhioe, ohaises longues etc., etc. no es 
menor mi ignorancia señorita. Laa 
únicas escenas de alcoba que suelo pre-
Tome usted HERBINA para todo d©8« 
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Hombres que estén para casarse! Hombres que estén enfermos! Hombres 
que estén aislados y tristes! Hombres que estén alejados de la sociedad; entre-
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y vigo • anterior, por medio de lo» consejos de éste valioso 
libro. Este es un tesoro de sabiduría y contiene todos los 
grandes secretos que el hombre debe conocer. 
No debe Ud. malgastar su dinero, ni tomar tratami-
entos ineficases, si no ha leido primeramente el 
libro que le ofrecemós. El le explicará satisfactoria-
mente porque sufre Ud. y la mejor manera de ob-
tener una cura permanente y segura. Recuerde Ud. 
que el libro es ENTERAMENTE GRATIS. Noso-
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enn las que "salen" en los ci-
^ ' I t L r a f o s en las funciones dedica 
^ i l niños: pero esto esta aun muy 
das a Tn v habría que esperar a que 
8tra mU'o ponga ante los ojos de a 
ê 0̂cfareSOgePnuinas intimidades de 
^ F n fin, señorita, para ser autor eró-
rm l̂eto se necesita, hasta cierto 
ÜC%rha¿er nacido para ello. E s ne-
Vnt°o haber nacido algo hembra y 
^eer "erta5 "eX(lUÍ8ltfcees1 hnCaS'. Lmo ahora se dice, corporales y espî  
como 
^an¿eñe ,nqne^no Experimente' des-
Zvos v languideces carnales que no 
melena o monóculo en el 030 . . . 
^ hombre no sirve para_el caso. 
Vo sov un roble montañés, señorita. 
Teneo espíritu de celta y carne de oso, 
4úrese usted los estragos y el pa-
pel que haría un oso metido en un 
h0UAá^kB, hermosa, no quisiera que 
.1 mundo tuviese el mismo fin que tu-
t l ron Gomorra y Sodoma y, en ver-
A A le digo que los escritores moder-
nos serían les verdaderos responsables 
5e tan espantoso fin. 
Hemos amontonado ya tan gran can-
tidad de basura sobre el planeta que 
va los demás astros se tapan las nari-
Ls al vernos pasar, y, el mejor día, 
viene el Padre Eterno, coge a nuestro 
elobo con unas pinzas, por no man-
charse las manos, y nos arroja entre 
las llamas del Sol como único medio 
de acabar con tantas inmundicias. 
Beso sus pies y mande otra cosa a 
su servidor 
A L V A R E Z MARRON. 
U N I N V Í N T O E S P A Ñ O L 
Beba usted cerveza, pero pida la de 
LA TROPICAL. 
SUMARIO, — Los prodigios del fo-
tograbado.—La moderna informa-
ción gráfica.—El desarrollo inmen-
so alcanzado por la prensa ilustra-
da.—Esplendor artístico del foto-
grabado. — L a fotografía profusa-
mente divulgada.—A un español se 
debe efta gloria.—El primer foto-
grabado directo del natural se pu-
blicó en España—Miguel Joarizti, 
fué su inventor en 1881—Mr. Dallas 
pretende haberlo inventado en 
1886. 
De unos veinte anos a esta parte 
muchos lectores habrán podido ob-
servar el poderoso incremento que 
toma la publicación de periódicos 
ilustrados. No es ya la profusión de 
fotograbados lo que asombra, sino 
las maravillas de arte y de lujo con 
que se presenta a nuestros ojos un 
sin fin de retratos, paisajes y esce-
nas del mundo entero, los hechos que 
ocurren en mil lugares, etc., todo lo 
reproducen como un espejo de las pla-
nas de los periódicos. A,veces nos de-
ja atónitos el contemplar en ellos una 
imagen graciosa, de una expresión 
ideal sorprendida en un momento 
divino de la Naturaleza, un detalle 
de movimiento marcado en una acti-
tud de que no se dió cuenta la mis-
ma persona en que lo observamos. 
Todo ese prodigio de reproduccio-
nes gráficas, ese avance portentoso 
de las letras y las artes que multí-
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plit^ hasta lo infinito y diatribuye 
millares de hojas llevándolas a los ex-
tremos del mundo; esa facilidad con 
que un hombre retirado en lo más 
recóndito de una aldea puede adqui-
rir una visión intelectual y material 
dê  todo cuanto de notable y aún de 
frivolo y vulgar se hace y se piensa 
en el mundo, es realmente un encan-
to que parece cosa de magia. Los he-
chos del hombre y de las multitudes 
se reproducen en sí mismos; se ex-
tienden, se fijan y perduran a tra-
vés del tiempo y del espacio, gracias 
al magnífico invento del fotogra-
bado, hijo directo de la fotografía: 
uno de los adelantos más sorprenden-
tes del siglo X I X . 
E l fotograbado viene a significar 
en el progreso humano con respecto 
a la fotografía lo que la imprenta al 
arte de la escritura. E l fotograbado 
crea en pocas horas millares , de re-
presentaciones exactas de la realidad, 
cosa que no podía lograrse con la 
siemple fotografía, la cual, siendo 
lina invención maravillosa, estaba su-
jeta a un pequeño radio de acción, 
y a un avance muy lento. E l foto-
grabado la lleva a los confines del 
orbe y ha eternizado sus efectos. Tal 
puede juzgarse hoy el grandioso es-
plendor artístico que alcanzan las 
obras de la imprenta, al ver esas lu-
josas revistas, albums, libros y es-
tampas en que el arte heliográfico, 
deja los ojos embelesados por tanta 
magnificencia. 
Las láminas de los libros ani'...nos. 
los objetos de arte, los documentos, 
los cuadros inmortales, los astros . u. 
apenas vislumbra el telescopio, los 
espectáculos públicos, todo nos lo re-
pite el fotograbado con una realidad, 
esplendorosa y soberbia. 
Como instrumemo de progreso y 
de divulgación cü*::tífica, puede afir-
marse que el íutogiabado acusa en 
la civilización moderau un paso gi-
gantesco hacia la perfección que se 
busca en los adelantos de la humani-
dad. Los libros científicos no pue-
den llenar debidamente su objeto sin 
el auxilio del grabado, obtienen con 
el moderno invento una cooperación 
eficaz y decisiva. 
L a vida moderna en estos últimos 
años, ofrece con este motivo Tin gol-
pe de vista deslumbrador y conforta-
ble en lo que toca a medios de publi-
cidad, o más exacto, de información 
técnica y artística, de ilustración de 
los hechos y de divulgación o popula-
rización de las maravillas de nues-
tro siglo y de los siglos pasados. 
Gracias a esto, los libros y los perió-
dicos alcanzan hoy una perfección y 
una amenidad que antes no se logra-
ba sino a costa de grandes sacrificios, 
para lo cual se requerían poderosas 
empresas editoriales que necesitaban 
el auxilio de artistas de genio, no 
siempre fáciles de hallar, y el traba-
jo lento de muchos grabadores cuya 
tarea ímproba era siempre costosa y 
difícil y exigía gran habilidad y mu-
cho arte §n la interpretación del di-
bujo artístico. 
Con la invención del fotograbado 
se consigue que la reproducción de 
dibujos por medio de la imprenta sea 
muy fácil y barata, al extremo de 
que hoy día todos los periódicos pue-
den con poco esfuerzo dar conoci-
miento exacto de cuanto ocurre y de 
cuanto existe, con esa información 
gráfica que tanto vuelo ha tomado 
en nuestros días. 
E l fotograbado simple apareció 
allá por 1870; mas no podía reprodu-
cirse sino dibujos hechos con líneas y 
trazos. L a fotografía directa con sus 
tonos de gradación suave y delica-
da en el claroscuro no se prestaba a 
fijarse sobre el zinc del fotograbado. 
E r a necesario para ello que un dibu-
jante la copiara mareando las som-
bras con un trazado de línpas. Esa 
dificultad entorpecía mucho el avan-
ce de los trabajos, y los fotograbado-
res se dedicaron con ahinco a buscar 
un procedimiento que permitiera uti-
lizar las fotografías directamente. 
E n Francia, en Inglaterra y en Ale-
mania muy notables empresas de fo-
tograbado se valieron de todos sus 
recursos para resolver el problema 
pendiente, y el primero que logró al-
canzarlo fué un ingeniero químico es-
pañol, don Miguel Joarizti, Director 
de la Sociedad Heliográfica de Bar-
celona, en Noviembre de 1881. 
A España, pues, se debe esa gran 
conquista de la civilización, que ha 
cambiado la faz del mundo en las ar-
tes de la imprenta dando un carác-
ter nuevo y espléndido a la informa-
ción periodística. 
Y como prueba de lo que decimos, 
puede verse un número del periódi-
cc " L a Ilustración," de Barcelona, 
publicada en 1880-1884 y de él posee-
mos un ejemplar fecha 4 de Diciem-
bre de 1881, en el que aparece un fo-
tograbado representando la fachada 
de la Catedral de Palma de Mallor-
ca, reproducido directamente de una 
fotografía. 
a s s l 
C 2999 alt. 
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PREMIADA CON MEDALLA DE ORO E N LA ULTIMA EXPOSICION DE P A R I S 
Cura la debilidad en general, escrófula y raquitismo de lo» niño». 
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P I D A S E E N T O D A S P A R T E S 
Depósito en la Habana: LA FLOR CUBANA, Galíano y San losé 
E l periódico dice: (página 46) 
"Nuestro grabado está hecho por 
ei procedimiento recién inventado 
por el laborioso director de la Socie-
dad Heliográfica de esta capital, don 
Miguel Joarizti; cabiendo, como en 
cuanto significa adelanto, a Barcelo-
na la gloria de ser la primera ciudad 
del mundo donde se haya aplicado el 
pn.L .dimiento fotográfico directo del 
natural para su aplicación a la tipo-
grafía, y a " L a Ilustración" la de 
ser el primer periódico que haya da-
do a conocer esta nueva y trascen-
tal manifestación del arte." 
Debemos repetirlo: a un español se 
debe la gloría de haber producido 
primero que ningún otro artífice un 
fotograbado tomado directamente del 
natural. Para desmentir este hecho 
sería necesario presentar un impreso 
de esta naturaleza realizado con fe-
cha anterior a Noviembre de 1881. 
Pero como los inventos de un es-
pañol generalmente pasan desaperci-
bidos, resultó que allá por 1886 (cin-
co años después de haberlo inventa-
do Joarizti.) apareció en Francia un 
Mr. Dallas dándose por inventor de 
esta clase de fotograbados. Así lo 
leemos en un número de " L a Na-
ture" de 22 de Mayo de 1886; y tuvo 
tal suerte ese Mr. Dallas, que a su 
procedimiento le llamaron dallastino 
en Francia y en Inglaterra. Por cues-
tión de amor propio nacional, la 
prensa española debiera hacerse eco 
de esas notas que publicamos, y de 
las que poseemos el dato fehaciente, 
y divulgar por el mundo la verdad 
de un hecho tan importante para el 
nombre científico de España: el fo-
tograbado directo del natural, el 
S O L O U N D I A D U R A S U C A T A R R O 
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Droguería SARRA y Farmacias acreditadas 
I k ALEMANA 
E f e c t o s E l é c t r i c o s e n G e n e r a l 
Extenso surtido en bombas 
y calderas de vapor 
Motores eléctricos de todos tamaños 
Dinamos para luz y fuerza 
FILTROS "De/ph/n" 
VENTILADORES D E ALCOHOL 
Ultima novedad 
ALMACENES Y OFICINAS: 
OBRARIA No. 2^—TELEFONO A - m * f 
Sucursales: San Rafael 22, Teféfono 
A-3752—Belascoain n. 24 B . , Telefono 
A-8059—Monte 21 í . Teléfono A-1966. 
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V a p o r e s d e t r a v e s í a 
V A P O R E S C O R R E O S 
ANT0O3 LOPES 7 ^ 
E l v a p o r 
R E I N A M A R I A C R I S T I N A 
«aldrá para 
G O R U N A , G I J O N 
Y S A N T A N D E R 
Jl 20 de Septiembre & las cuatro de la tarde 
Nevando la correspondencia pública. 
clifdlnite pasaíer08 y carga general, in-
P80 .tabaco para dichos puertos. 
das « az,'icar' café y cacao 011 P^Ü-
dir̂  f corrido y. con conocimiento 
Bajes Para Vie0' Gijón' Bilbao y Pa-
Dp ^ 8 bi1}lete3 del pasaje sólo serán ex-
I « í , ^ las doce del día de salida, 
e! p« p. llzas de carga se firmarán por 
env̂  gIiatario antes de cerrarlas, sin 
Io re<luisito serán nulas, 
a carga se recibe hasta el día 19. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
í n i » ciase tte$U8Cí. es atelaití 
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
ol nombre y apellido de b u dueño, así 
como el del puerto de destino. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator," en el Muelle de la 
Machina, la víspera y día de salida hauta 
las diez de la mañana. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de 
España, fecha 22 d© Ag-seto último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Conslgna-
taria. 
Para informes dirigirse á su consigna-
tario 
MANUEL OTADUY 
OFICIOS NUM. 26, HABANA 
C 2369 78-1 fL 
CONIPAGNIE GENERALE TP.ANSATIANT'OÜE 
randt* rebajas en pasajes de IDA 
,n n y Pmsios convencionaies 
n Ul^rotes de lujo. 
KOTA pof Z 
2a fiotant» faf ComPaQIa tiene una poli-
tĉ aa las dernL53^ eSta línea como Para 
Pirarse torin* , ba30 iíi cual P^den ase 
«Ufen ©q B ^ ^ efectos que ae embar-
Llamamo/ 1**°™*-
Pasajeros ha-* pendón de los señorea 
taento de p S L artícUo 11 del Regla-
ren interior df. , ^ 7 del OTden * Té^ 
P^Ia, el cual d' vaPores de esta Com-
"Los pasalor e aai: 
^dos los buito«S^deberán eBCrH>ir sobre 
fcre y ni puerto h V " e(luiPaÍe. su uom-
letras y con destino, con todas tus 
^ d á u ú o s e e n ^ r ^ claridad " 
^e en esta disposición, la Com-
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO F R A N C E S 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVISTOS 
DE APARATOS DE TELEGRAFIA 
SIN HILOS, PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCtAS 
El nuevo vapor correo de dos héllcoa 
ESPAGNE, es un vapor do 14,000 tone-
ladas y de un andar de 20 millas. 
Conciertos diarios á bordo por orques-
tas de reputados profesores-
Travesía del Océano: 
EN OCHO Y MEDIO DIAS 
PROXIMAS SALíDAS DE LOS RAPIDOS 
Y LUJOSOS VAPORES DE ES-
TA COMPAÑIA 
Los equipajes se recibirán en la Ma-
china solamente las vísperas de la salida 
de los correos. 
La car^a en los dos días anteriores á 
la salida de los correos, en el muelle de 
Caballería. 
Los pasajeros serán trasbordados GR A' 
TIS desde la Machina á bordo. 
P R E C I O S DE P A S A J E 
En 1'. clase desde 
En 2". clase desde 
En S». Preferente. 
Tercera clase. . . 
$ 148-00 Oro Ain. 
125-00 " * 
83-00 " " 
55-00 * " 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Preoios convencionales en camarotes de 
lujo. 
S A L I D A S P A R A V E R A C R U Z 
Sobre e l d í a 3 de c a d a mes 
Demás pormenores, dirigirse á su con-
signatario en esta plaza 
E R X E S T S A Y B 
Apartado núm. 1,090. 




L A W A V A R R E 
Saldrá el día 15 de Septiembre á las 
cuatro de la tarde, directo para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
V a p o r e s c o s t e r o s 
C o m p a ñ í a N a v i e r a d e C u b a 
(S. A.} 
El nuevo vapor 
E T E L V I N A 
Capitán Vázquez 
Saldrá de este puerto los días 4 , 
14 y 24 de cada mes para Gerardo, 
Río Blanco, Berracos, Río del Medio, 
Uimas, Arroyos, Ocean Beach y 
La Fe. 
Para informes, el Presidente de la 
Compañía, M. García Pulido.—Revi-
llagígedo números 8 y 10. Habana. 
3087 1-Sep. 
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SOBRINOS DE H E R R E R A 
(8. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
durante el mos de Septiembre de 1912 
V a p o r G I B A R A 
Vapor correo 
E S P A G N E 
Saldrá el día 15 de Octubre a las cuatro 
de la tarde, directamente para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
Admiten carga y pasajeros para los 
mencionados puertos. 
(NEW YORK AND CUBA MAX S. S. Co.) 
CUBA Y M - Y O E K 
Salen de la Habana todo- les Martes y 
Sábados. 
Pasaje en Primera Clase, desde $40-00. 
Servic io de l a H A B A N A 
á M E X I C O 
Salen de la Habana todos los lunes. 
Pasaje en Primera: a Progreso, $22-00; 
a Veracruz, $32-00; a Puerto México, $42-00. 
Se expiden pasajes para Europa por to-
das las lineas trasatlánticas. 
PARA INFORMES. RESERVA DE 
CAMAROTES Y BILLETES: 
DIRIGIRSE AL. AGENTE DE PASAJEd 
PRADO 118. TELEFONO A-€154. 
Wm. HARRY SMITH, Agente General 
O n C l O S NMS. i i 7 36. 
¿ C 1408 15S-7 Ah. 
Sábado 14, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre—Chapa-
rra—Gibara, Mayarí (Ñipe), Baracoa. 
, Guantánamo (sólo a la ida) y Santiago de 
i Cuba. 
V a p o r N U E V I T A S 
Miércoles 13, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas ŝfiio a la ida), Gibara, VI-
j ta, Bañes, Sagua de Tánamo, Baracoa, 
j Guantánamo, (a la ida y al retorno) y San-
; tiago de Cuba. 
| V a p o r S A N T I A G O d e C U B A 
' Sábado 21, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puertu Padre—Chaparra 
! —Gibara, Mayar. (Ñipe) Baracoa. Guanta-
I ñamo, (a la ida y ai retorno) y Santiago 
¡ de Cuba. 
V a p o r H A B A N A 
Sábado 28, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (b61o al retorno) Puerto 
Padre—Chaparra — Gibara, Vita, Bañes, 
Mayarí (Ñipe) Baracoa. Guantánamo (a la 
ida y al retomo) y Santiago de Cuba. 
V a p o r J U L I A 
La salida do este buque y puertos de 
escala, se anunciarán en su oportunidad. 
Se omiten ahora, a virtud de las disposi-
ciones sanitarias contra Puerto Rico y 
hallarse aún cerrados los puertos de San-
to Domingo, R. D. para las procedencias 
de Cuba y Puerto Rico. 
V a p o r A V I L E S 
Todos los martes, a las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua y Caibarién. 
N O T A S 
Carga de Cabotaje 
Se recibe hasta las 11 de la mañana del 
día de la salida. 
Carga de travesía 
Bolamente se recibirá hasta las $ de la 
tarde del día anterior al de la salid» 
Atraques «n Guantánamo 
Los Vapores de los días 7, 18 q 28 atra-
carán al Muelle de Boquerón, y loe d« 
los días 14 y 21 al del Deseo-Caimanera. 
Al retomo de Cuba, el atraque lo haxftn 
siempre en el muelle del Deseo-Oaimi/ 
ñera. 
A V I S O S 
Los conocí miento» para loe embarques 
serán dadoe en la Casa Armadora y Con-
signatarias á loe embarcadores que lo so 
liciten; no admi-l^Jo^e ningún embar-
que con otros srsaocímientos que no sean 
precisamente loe qtte la Empresa facilita 
En loe conocimientos aeberá el embar-
cador expreear con toda claridad y ê ao 
tltuC las marcas, números, número d« 
bultos, clase de los mismos, contenido, 
pais de producción, residencia del recep-
tor, pe«o broto en kilos y valor r -as 
rr crea ñolas; no admitiéndoso ningtai oo 
.cimiento que le falte cualquiera de «a 
tus r^qoisiton, lo mismo qee aquellos qv« 
en la casilla correspondiente al conteni-
do, solo se escriban las palabras "afeo-
tos," "mercancías" ó Mbe>bidaa,M toda r«j 
que i>or las Aduanas se exige se haga 
constar la clase del contenido de cadi 
bulto 
Los sefiores embarcadores de bebida 
sujetas al Impuesto, deberán detallar 3o 
los conocimientos la claae y contenido ds 
cada bulto. 
En la casilla correspondiente al país ds 
producción se escribirá cualquiera ds las 
palabras "País" ó "Ext^npsro." ó las dos 
si el contenido del bulto 6 baltos reuní» 
sen ambas cualidades. 
Hacnmos público, para general conoeV 
miento, que no será admitido ningún bul-
to que, á Juicio de )os Señores Sobrscaî  
gos, no pueda ir en las bodegas del buquo 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podrí* 
ser modificadas en la forma quo crea oo» 
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica á los sefiores Co-
merciantes, que tan pronto están los ba-
ques á la carga, envíen la que tengan dis-
puesta á fin de evitar la aglomeración en 
loe últimos días, con perjuicio de los ooo-
dactores de carros, y también de los T» 
pores, que tienen que efectuar la salida 
á deshora de la noche, con loe neugs? 
consiguientes. 
Habana, Agosto 1°. de 1912. 
SOBRINOS DE HERRERA, S. m OL 
C 2370 78-1 A 
E L N U E V O V A P O R 
A L A V A I I 
CAPITAN ORTUBE 
saldrá de este puerto los miércoles, } 
las cuatro de la tarde, par*i 
S a g u a y C a i b a r i é n 
ARMADORES 
Hermanos Zulueta y Caniiz, Cuba No. 21) 
3089 i-sep. 
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E L M A S P O D E R O S O A N T I S É P T I C O 
Sin Mercurio ni Cobre segiiiu información del Sár F 0 Ü A R D , Químico del Instituto 
Pastear (1907) Ni tóxico, ni cáustico, no tiene olor, no mancha, INALTERABLE 
O B S T E T R I C I A - C I R U G I A - M A L E S V E N E R E O S 
D I A R R E A S - D I S E N T E R I A S D E L O S P A I S E S C A L I D O S 
DOSIS : 1 gran cucharada en i litro de agua para todos usos 
J A B O N B A C T E R I C I D O a l A N I O D O L 
P O L V O d e A N I O D O L 
S U S T I T U Y E Y S U P R I M E E L 
I O D O F O R M O 
Sociedad del ANIODOL. 32, rué i : Mathurins, PARIS 
Depósitos en todas las tuenas Gasaa de LA HASANA 
D I A R I O D E L A MARIXA.—Edición de la mañana. Septiembre 8 de 1912. 
prodigioso desenvolvimiento de la 
prensa ilustrada en nuestros días, se 
debe a un español; es una gloria glo-
ria científica de España. 
Conviene que eso se haga saber re-
petidas veces, a fin de que no nos ro-
ben los extranjeros el escaso, pero 
valioso, caudal de adelantos científi-
cos qne nos pertenece. 
P. G I R A L T . 
O R G U L L O Y E S P E R A N Z A a) 
Los pueblos, como los individuos, 
encuentran apoyo y fuerza en el s ni-
timiento de que pertenecen a una ra-
za ilustre, que son herederos de la 
grandeza de sus antepasados y que 
deben perpetuar su gloria. Es de una 
importancia suma que un pueblo t ru-
ga tras de sí un gran pasado que con-
templar. Esto es lo que da fuerza a 
su vida en el presente, lo que lo eleva 
y lo sostiene, lo ilumina y lo trans-
porta, por la memoria de los grandes 
actos, de los nobles sufrimientos, de 
las altas empresas de sus hijos hé-
roes. (2) 
Castropol. este pueblo noble y al-
tanero, siempre pronto a la rebeldía 
contra toda injusticia, el que hace oir 
la voz del Derecho cuando se siente 
oprimido, es también el pueblo poeta 
que se arrebata entusiasmado ĉ on láá 
glorias de los que ya muertos Pueron 
grandes, el del sano amor patrio bien 
comprendido, el que nunca da plaza 
a ese bastardo sentimiento que h'y 
pasa con el nombre de patriotismo!, 
fruto de los espíritus estrechos, que 
lo ponen de manifiesto por preocupa-
ciones, vanidades y odios nacionales; 
ese falso sentimiento que no se mues-
tra por actos, pero sí por jactancias; 
que entona la eterna jeremiada de 
agravios que pasaron y de males cu-
rados ya. y que sin que el corazón so 
entere agita banderas y canta him-
nos. 
Un día este pueblo españolísimo se 
agrupa bajo la blanca bandera coro-
nela que guarda como trofeo en su 
iglesia parroquial, y conmemora el 
centenario de la creación de su Regi-
miento benemérito. Hace fiestas cele-
brando el civismo de los abuelos que 
pék-aron contra las águilas del pri-
mer capitán del pasado siglo, y fija 
en la casa municipal la piedra que 
habla de marciales andanzas y de he-
roicos hechos. Otro día, cuando el leo-
pardo yankee desgajó de la Corona 
de Castilla los florones que habían re-
molcado a España las carabelas colo-
niales y perecía en su defensa aquel 
eximio varón del preclaro solar de 
Villaamil, un nuevo estremecimieiiio 
patriótico del alma castropolense ha-
ce surgir un monumento que inmor-
taliza la hazaña del marino malo-
grado. 
Ni uno ni otro homenaje fueron la 
villana lisonja al mérito dudoso y al 
poder cierto, la calculada adulación 
al político vivo que puede devolver 
en próvidas mercedes, sacadas del 
Erario nacional, la gloria de cuarto 
orden que le otorga la ola electorera. 
No; los soldados del Regimiento de 
Castropol no pueden ofrecernos más 
que altos ejemplos militares, y Fer-
nando Villaamil sólo la gloria de ha-
ber nacido entre nosotros. 
Por eso esta publicación, que se 
honra al ser reflejo del sentir y el 
pensar de nuestro pueblo, tiene a ga 
la hacer esfuerzos superiores a sus 
medios para glorificar la memoria de 
esos magnates del valor, del estadio o 
del talento que se llaman Villaamil, 
Luanco o Jovellanos. 
L a memoria de Fernando Villaamil 
enaltecemos hoy; la del hombre pie 
ha entrado en esa gloriosa serie de 
nautas héroes, cuyas empresas están 
escritas con letras de oro en el San-
toral del Mar. Aunque los cañones de 
Norte América no le hubiesen dado 
muerte de héroe, su vida de navegan-
te bastaría para que Castropol le tu-
viese entre sus más ilustres hijos y la 
Armada entre sus más expertos co-
modoros. Como tal lo han acreditado 
los dos principaies episodios de su vi-
da de,marino: la vez primera, en un 
viejo "clipper" con una animosa do-
tación de lobeznos de mar fué a dar 
la vuelta al Globo: tocó en las Cana-
rias, en el Cabo y en la Australia, y 
atravesando el Pacífieo llegó a Amé-
rica. Las gigantes sombras de Piza-
rro, de Almagro y de Valdivia se aso-
maron a la enorme muralla de los 
Andes para saludar a la gentil nave 
latina que llegaba en misión de pa/-, 
"empujada por la brisa de los Descu-
brimientos" y llevando a su bordo '.a 
misma raza de antes, nervio de Espa-
ña, la de los hidalgos aventureros a 
quienes bastaba una espada para lan-
zarse al mar. Y la nave española, des-
pués de dar a las costas americanas 
del Pacífico el beso que para ellas lle-
gaba de la vieja matrona de Castilla, 
entró en el Atlántico, y virando al 
Norte, una mañana de sol glorioso y 
mar intensamente azul, rindió pleite-
sía Villaamil en San Sebastián a la 
Regente del Reino, como un afortu-
nado capitán descubridor ante la ca-
tólica Isabel I . 
L a segunda vez. . . también llegó a 
América; pero no iba Villaamil en el 
gallardo "clipper,'' en viaje de ins-
trucción y con misión de paz. Xo era 
aquella la pomposa nave de Sebastnin 
Elcano que iba marcando el contor-
no de las costas del mundo; no era el 
(1) Reproducimos este hermoso artícu-
lo del número extraordinario consagrado 
a la memoria de don Fernando Villaamil 
por el periódico "Castropol," de cuyo nú-
mero acusamos recibo en otro lugar de es-
ta edición. 
N. de la R. 
( 2 ) Samuel Sámilea. 
a c a r i c a t u r a e n e l e x t r a n i e r o 
I F r a n c i a e n ^ í l a r r u e c o s 
~S>e, Sultanes . . . van tres 
t i • b l u f f i t a l o - t u r c o 
T E 
El protector.—Lo que es éste, no se m e escapa. 
(Heraldo, de Madrid.) 
Mirad este dibujo: el turco sucumbe. Invertidlo: quien sucumbe es el italiano. 
(Kladdezatsch, de Barlín.) 
lírico navio de las blancas velas, que 
''parecían tejidas con el lino que sa 
lió de las manos de las hilanderas de 
Velázquez,'" y tripulado por aquellos 
guardiamarinas romanceadores como 
estudiantes y alegres como grumetes. 
Eran los raudos destroyers. recorta-
dos y concisos como expresiones al-
gebraicas, y exactos como una cien-
cia, los que llegabaíi al mar Caribe, 
no "empujados suavemente por la 
brisa de los Descubrimientos, sino en 
alas del huracán de las Conquistas," 
mandados por solemnes oficiales pres-
tos a morir. Comodoro de aqueUa es-
cuadrilla era el antiguo comandante 
del gentil velero que ostentaba un so-
nante nombre de poesía: ''Nautilus." 
L a capitana de ahora tenía un bélico 
mote de desesperación: "Furor ." 
Y la tragedia tuvo lugar. 
Villaamil murió. 
* * * 
•Hoy, enaltecida su memoria, tene-
mos más que nunca el orgullo de ser 
caistropolenses. Lo tenemos, porque 
este pueblo diminuto, apenas marca-
do en el mapa y absolutamente olvi-
dado de los altos poderes del Estado, 
ha demostrado ser capaz de cosas 
grandes: Villaamil, paisano nuestro, 
fué capaz de morir como los preclaros 
soldados españoles; Castropol lo fué 
de escribir su gesta en piedra y broa-
ce en él libro de la Hazaña. 
Desde hoy tenemos fe en un bri-
llante renacimiento. No importan 
nuestra escasez de vecindario, nues-
tra pobreza, el olvido en que el Esta-
do nos tiene. No es grande un pueblo 
por su extensión, por el número d"! 
sus habitantes, ni por su riqueza: lo 
es por la voluntad, por la energía y el 
esfuerzo de sus hijos. Toda compara-
ción salvada y tan sólo por vía de 
ejemplo, diremos que el pueblo de Is-
rael era pequeño y ejerció enorme in 
flujo en los destinos de la Humani 
dad; Atenas era menos populosa que 
Nueva York y fué madre de la cuUu-
ra del mundo. 
Por la Redacción, 
V i c t o r i a n o G. D E P A R E D E S . 
P O R E S O S M U N D O S 
L a planta de la resurrección 
Una de las plantas más extraordina-
rias del mundo es. indudablemente, la 
que los botánicos denominan anastá-
tica y el vulgo rosa de Jericó o planta 
de la resurrección. Se cría en Egipto y 
es tan higrométrica que cuando alcan-
za su completo desarrollo contrae sus 
ramas rígidas y forma una bola. Ex-
puesta entonces a la acción del viento, 
se desprende y la recoge la gente del 
país para enviarla a Europa. 
L a llamado rosa está aparentemen-
te seca - pero si se sumerge la planta, 
se abre como si adquiriese nueva vida 
por obra de magia y cuando se retira 
del agua vuelve a tomar su aspecto de 
muerte. Esta planta es objeto de mu-
chas supersticiones. Dícese que fio-
reció por primera vez la víspera de 
Navidad y continuó floreciendo hasta 
la Pascua de Resurrección, anuncian-
do con su floración el advenimiento 
de Cristo y su ascensión a los cielos. 
Algunos supersticiosos ponen en 
agua la rosa cerca de las mujeres par-
turientas y cuanto más pronto se abre 
dicen que es mejor el parto. 
E l cohno del optimismo 
Rogaban hace tiempo a un magis-
trado yanqui que definiese el optimis-
mo. Entonces contó la siguiente his-
toria : 
ITÚ irlandés que se disponía a tra-
bajar en el piso diez y siete, de una de 
esas casas llamadas '"rasca cielos.'' en 
Nueva York, perdió el equilibrió y 
cayó desde tan inmensa altura. 
Al pasar, en plena velocidad, delan-
te del tercer piso, un compatriota su-
yo le oyó decir es:tas palabras : 
—jHasta ahora toda va bien! 
X a n o v e l a 6 e l a v i 6 a 
E l prólogo. 
m m m * 
E l primer capítulo. E l capítulo emocionante. 
tfe 
C A S T R O P O L " 
Desenlace. Epílogo. 
(Life, de Nueva York.) 
H a j o v e n T E l c o c h e r o 
A m é r i c a T ^ g u a n t e r a 
—Si me entregas esos cinco centavos, 
te daré yo participación en una mina de 
oro que he descubierto en el jardín y que 
pienso explotar creando una sociedad por 
acciones. 
(Life, de Nueva York.) 
-Los quiero de piel de perro. 
-¿Qué número tiene usted? 
- E l 3749. 
(Rire, de París.) 
Z A R Z A P A R R I L L A S A R 
D E P U R A T I V O A L T E R A N T E 
EFICAZ E L L A S E N F E R M E D A D E S DE LA P I E L , 
S I F I L I S , VEJIGA Y A F E C C I O N E S DEL HIGADO 
REUMATISMO. HINCHAZONES. 
Fabricante: Droguería Sarrá . Teniente Rey y Compostela»,rlabana. 
C PS77 2 Atr 
E n todas las manifestaciones de la 
industria y del efimercio muéstrase pu-
jante esta hermosa villa de Asturias. 
Limítrofe con la provincia de L u -
ĝo, apenas se concibe un desarrollo tan 
extraordinario como el que en su co-
marca se realiza y un comercio marí-
timo tan frecuente en su puerto, en la 
costa oriental de la ría de Ribadeo, co-
mo el que registran las estadísticas de 
aduanas en el último quin.-juenio. 
Y es que el concurso de América, es-
to es, el dinero de la emigración, de 
los sufridas y abnegados hijos de Cas-
tropol residentes en América, afluye 
de continuo a aquellos lares, dando im-
pulso a sus establecimientos industria-
les—de curtidos, hierro, papel de hi-
lo, conservas, etc.—y vida e impulso 
crecientes a sus mercados, a sus cons-
trucciones y a su comercio y agricul-
tura. 
Ciertamente que Castropol fué siem-
pre considerada en Asturias como po-
blación de un orden muy elevado por 
su cultura y por su patriotismo, al ex-
tremo de llamarse en la antigüedad 
"Honor de Suerón" y de haber sado 
designada, durante la guerra de Inde-
pendencia, la segunda capital de As-
turias, adonde se trasladó la Junta Su-
perior de G-obierno y con ella todas las 
dependencias administrativas, don-
de fueron elegidos, por estar Oviedo 
sitiado por los franceses, los diputa/dos 
doceañistas Arguelles, Toreno, Carde-
nal Inguanzo y Vega Infanzón, que to-
maron parte principalísima en las fa-
mosas Cortes de 1812 cuyo primer 
Centenario habrá de conmemorarse en 
Cádiz en Octubre próximo. 
Pero aun así y todo, la prosperidad 
y desarrollo actuales de Castropol son 
dignos de mencionarse, por la emula-
ción que a otros pueblos, de suyo esta-
cionados, habrán de despertar y los es 
tí Tíralos que al ánimo de los conterrá 
necs llevan siempre los triunfos y el 
renombre del lugar nativo. 
E n estos instantes, precisamente, 
Castropol acaba de efectuar un alarde 
de poderío: la publicación de un nú-
mero extraordinario del periódico lo-
cal "Castropol" todo él c-onsagrado a 
enaltecer la memoria de Fernando Vi 
Jlaamil, el héroe y mártir del combaTe 
naval de Santiago de Cuba, trabajo 
primoroso, impreso en la propia villa 
asturiana, cuyo número comprende 
más de cuarenta grabadocs, algunos a 
varias tintas, y ur sumario de artícu 
los, autógrafos, poesías y anécdotas, 
como el siguiente que por su interés re-
producimos : 
Victoriano García de Paredes, Or-
gullo y esperanza.—De " E l Globo," 
Un artículo de antaño.—Pedro Penzol, 
E n memoria del marino D. Fernando 
Villaamil.—Miguel Moya, Un recuer-
do.—Francisco Arderíus. De su ayu-
dante.—José Morgado, Autógrafo.— 
Fernando Villaamil, Trozos del Viaje 
de circunnavegación.—Genaro Alas, 
Un héroe.—Leopoldo Trenor. Carta 
abierta.—Gumersindo de Azcáratc, 
Autógrafo.—César Luaces. Las hullas 





ción del monumento.—Ramón García 
González, Vencer muriendo.—Emilio 
Acevedo. E l recuerdo de un castropo-
lense.—Bernardo Acevedo, ¡Gloria al 
hér.-el—Juan Viniegra, Autógrafo.— 
Julio Meras. Fernando Villaamil.— 
José María Celleruelo. Una carta.— 
Antonio Maura, Autógrafo.—Miguel 
García Teijeiro, Diplcmátiea asturii-
na.—Conrado Villar, Mi homenaje a 
Villaamil.—Frauck o García de Paro-
des, Mario López Acevedo, Vicente Lo-
ríente y Josó Morgado, Discursos pro-
nuneiados en el acto de la inauguración 
del monumento a Villaamil.—Inocen-
cio Cotarelo, Oración fúnebre pronun-
ciada el día 24 de Julio de 1911.— 
Claudio Luanco, A Villaamil.—Jenaro 





(Cr; Fermín Canella, De Villaamil nica-resumen). 
Entre los grabados que compre í 
el número extraordinario de "(Ja.. 
pol" figura el facsímile de ima ¿ÍS 
tilla escrita por don Antonio 
en homenaje a Villaamil, y Su tpxt 
puede ser más senti Jcr ni mis hermofí1 
" E l inolvidable Villaamil no se 
sentó de entre nosotros bajando al**' 
pidero, corno la generalidad de í 
mortal es f sino disipándose su vid* 
nw vmenso, por el deber // por 
tria. E l sacrificio que le confundió * 
el sér mismo de la Patria, hizoi 
ikipe ele su inmortalidad g d-e In* i^' 
res comunes a los bien nacidos I 
han de sustentarla.—a. M A U R A ^ 
Juzguen nuestros lectores por pj. 
escrito del ilustre repúblico y pop 
artículo "Orgullo y Esperanza" J1 
en otro lugar reproducimos, del 
to de los trabajes literario^ que inSOj 
ta "Castropol": y háganse cuenta 3 
ello de la labor gigantesca realiza? 
por sus editores, en homenaje a Villa? 
mil, y para honor y orgullo del p^, 
que fué su cuna y hoy enaltece su a? 
moría. 
Los astures deben apresurarse a J 
quirír ejemplares del número extraor 
dinario de "Castropol" y eonservaHj 
como una reliquia histórica. 
Véndense a dos pesetas en casa dd 
señor Rogelio Cañedo, tienda de roD* 
"Las Ninfas." Galiano y San MigÍ¿ 
y son pocos los ejemplares dispcuibla 
para el expendio. 
E l D i a r i o d e t a M a r i n a honrari* 
desde luego, su Biblioteca con uno ¿ 
esos ejemplares. 
L a cuenta de ingresos y gastos ¡k 
monumento a Villaamil, que tambiét 
inserta "Castropol," la reproducin 
mos íntegra en una de nuestras proa 
mas ediciones. 
Como gran parte de las cantidadej 
suscriptas para erigir el monumento ii 
han sido en esta Isla, entendemos qn-
la reproducción de esa cuenta es ¿ 
oportunidad, para satisfacción de h 
donantes. 
S e c c i ó n d e l j e d r c 
Del Torneo de Breslau 
BLANCAS 
C Caris. 
I R R E G U L A R 
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P 4 CD 
P 5 CD 
A 3 D 
CR 2 R 
Enroca. 




























































(a) .—Este enroque está mal heclw: 
puesto que el doctor Tarrasch quería p-
nar debía no haber enrocado y tratar í* 
atacar por el lado del Rey. 
(b) .—Ahora el Blanco ocupa una p*' 
ción formidable con su caballo, mientrsí 
que las piezas negras están fuera de juegt 
(c) .—Malo. D 2 R era muy superior 
L a jugada del texto da al blanco un a» 
que formidable. 
(d) .—Aquí comienza el asalto contra H 
posición enemiga. 
(e) .—Si D ^ C, T 6 R gana. 
(f) .—Caris ha conducido el ataque • 
manera irreprochable y el negro ha teiw 
do que sucumbir. 
E l siguiente es un precioso proble^ 
cuyo autor no recordamos en este 
mentó. 
NEGRAS 
| • l i • i 
^ WM WMi 
ü m m m „ 
\ 
\ m m í i • 
• 1 1 • • 
\ W m . m% m m w/m . . 
m wttM. 
m m m . 
> WM WM Ü l 1 
& • i i • i i J 
BLANCAS c0Í 
Las blancas juegan y dan mate en 
tro jugadas. 
VARIANTES PRINCIPALES DE RUY lOP^ 
BLANCAS NEGRAS 
P 4 R 
C 3 AD 
P 3 TD 
Enroca P 4 CD 
P 4 D 
A 3 R 
A 2 R 
P 4 R 
C 3 AD 
P 3 TD A 5 C PD X A 
D xM 
ahora A % ( 
E l sábado 7 
con buen 
, pji* 
de Septiembre t&'S3 
ItfAlttA TTE L A —'T&licWn de la mañana. Septiembre 8 de 1912. 
• 
n̂nrip nermaneceré hasta el 
H ^ m m a s noticias de Europa no dan 
^ de mportancia. Lo único Que hay 
nad .hora es el campeonato de la Asocia-
Sín ingesa; pero los jugadores no son de 
. ^ i docío'r' Lasker está concluyendo un 
v i o filosófico. Quizás ahí nos exphque 
llí n un campeón puede rehusar un reto 
f T n a manera injusta y poco decorosa sin 
^ r nada por ello. 
j R. C A P A B L A N C A . 
TOPICOS DOMINICANOS 
íPara el DIARIO UA iVIARINA.l 
U n puente 
La famosa carretera del Oeste, cu 
va construccióii se comenzó durante 
ía administración del Presidente ge-
neral Ramón Cáceres, será terminada 
dentro de poco tiempo, porque no 
obstante el estado anormal que ha ve-
nido atravesando el país desde hace 
algunos meses, el Gobierno no ha pa-
ralizado los trabajos en la misma. Y . 
en efecto, el 31 de Julio pasado que-
dó concluida la colocación definitiva 
del sólido puente que ha de servir pa-
ra pasar el caudaloso río Jaina, nne 
se encuentra a unos quince kilóme-
tros de la capital de la República. Ese 
día de júbilo y entusiasmo para to-
dos cuantos ciframos el bienestar de 
la República en las obras de progre-
so concurrieron a la margen del río 
numerosas y distinguidas personali-
dades de la capital, entre las cuales 
cítanse el S. de E . de Fomento y Co-
municaciones, Ledo. Manuel de J . 
Troncoso de la Concha; el señor J . L . 
Mann, Director General de Obras Pú-
blicas; el Ministro americano, Mr. 
Russell; el Cónsul General de los Es 
tados Unidos, señor Curtiss; el Ledo. 
Manuel Arturo Machado, S. de. E . de 
PARA CURAR UNA E N F E R M E D A D 
Debe eliminarse la causa, lo mismo 
que con la Caspa 
Extirpad el germen que produce la caspa, 
que ocasioha la pérdida del cabello trayen-
do por último la calvicie, y el cabello cre-
cerá con profusión. En el Herplclde Now-
bro tiene el público un destructor eficaz del 
germen de la caspa, al mismo tiempo que 
pna loción deliciosa para el cabello. Nin-
guna otra preparación tiene una base clon-
tífica para la destrucción de los gérmenes 
de la caspa. Calma la irritación, mantie-
ne fresco el cuero cabelludo. Téngase pré-
sente que aquello que se dice "estén bue-
no" no hace el efecto del legítimo Herpl-
clde. Cura la comezón del cuero cabelludo. 
Véndese en las principales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y $1 en moneda 
americana. 
"La Reunión," E. Sarrá..—Manuel Tohn-
son, Obispo y Aguiar.—Agentes espeeiale» 
S O R P R E S A I N E V I T A B L E 
Seguramente que han de sorprenderse 
/a primera vez que usen las Perlas dé 
Esencia de Trementina derClertan todas 
aquellas personas que sufren de neural-
gias ó de jaquecas. Tan rápido es el ali-
vio que dichas perlas procuran. 3 ó 
¿i Perlas de Esencia de TrementinaCier-
tan bastan, en efecto, para disipar en 
>nos cuantos minutos las jaquecas más 
alarmantes y las neuralgias más doloro-
âs, cualquiera que sea su asiento : la 
'abeza. los miembros, el costado, etc. 
"Oe aquí el que la Academia de Medicina 
de París se haya complacido en aprobar 
el procedimiento de preparación de este 
medicamento, lo cual es ya una recomen-
dación á la confianza de los enfermos. 
Advertencia. — Para evitar toda con-
fusión cuídese de ex ig ir sobre la en-
voltura las s e ñ a s del Laboratorio : 
Casa L. FRERE, 19, rué Jacob, harís. 8 
Relaciones Exteriores; el señor Oór-
dova, S. de E . de Hacienda y Comer-
cio; el Ledo. Miguel A. Soler, 3. de 
E . de Justicia e Instrucción Pública; 
el señor Mascaró, jefe del Cuarto Mi-
litar del Presidente de la República, 
y muchas otras personas distingui-
das. Con tal motivo muchos de los 
concurrentes felicitaron por telógra-
fo al Presidente de la República, se-
ñor Eladio Victoria. 
E l puente en cuestión" reúne todas 
las condiciones de solidez necesarias 
para el objeto a que está destinado-, 
es todo de hierro y su longitud es de 
330 pies y seis pulgadas con 22 p:cs 
de ancho y 50 de luz; tiene 200 Añi -
ladas de peso y puede soportar el pe-
so de 400 toneladas. Su costo total as-
ciende a la suma de $68,130.00 oro. 
Obras de ese género son las que 
convienen a nuestros pueblos, porque 
ellas son como el sendero abierto pa-
ra ofrecer paso franco al progreso de 
'lúe tanto necesitamos para que nues-
tras tierras produzcan todo cuanto 
puedan producir y nuestras socieda-
des en vez de encaminarse por el erra-
do "Camino de la holganza, del cuartel 
y del vicio, se encaminen por las vias 
del trabajo, del orden y de la edifica-
ción. 
E n l iber tad 
E l día 5 del mes en cargó el G-m-
bierno puso en libertad a unos 27 pre-
sos políticos de los que se encontra-
ban detenidos desde la tragedia dell 9 
de Noviembre de 1911. Es digna de 
mención esa disposición del Poder 
Ejecutivo, máxime cuando las cárce-
les de la República se encuentran lle-
nas de presos políticos. Es de lamen-
tar que en nuestras cárceles se en-
cuentren tantos prisioneros, que a no 
serlo, serían brazos dispuestos a au-
mentar la capacidad productiva del 
país, y quo encerrados como están 
tantos políticos en nuestras cárceles, 
En la enfermedad y en la prisión 
se conoce á los amigos, y en €l sabor 
se conoce si es buena la cerveza. Nin-
guna como la de L A T R O P I C A L . 
I m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Y S O C I E D A D E S 
CENTRO DE DEPENDIENTES 
A V I S O 
F . A. Baya advierte a les socios del 
Centro de Dependientes y del Centro 
Asturiano que no tienen derecho a 
disfrutar de los precios especiales so-
bre espejuelos en esta casa si no pre-
sentan el recibo del mes en curso de 
ia cuota de los respectivos centros. 
Los descuentos especiales que da-
ínos a estos socios son de importancia 
y dados voluntariamente por F . A. 
Baya. Reconocimiento gratis do la 
vista. 
Baya, óptico, San Rafael y Amis-
tad. 
3163 lt-7 ld-8 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s 
del Comercio deia Habana 
SECCION DE FILARMONIA 
SECRETARIA 
Conforme previene el Reglamento de es-
Sección el curso escolar de 1912-13 
deberá comenzar ei próximo mes de Sep-
lembre. quedando abierto desde esta fe-
C a el período de mairícula—las que se ex-
Peairán. como de costumbre, en la Secre-
SfeLí**116"11 de la A80Ciación-para ¡as 
j j ',>-'as siguientes: Solfeo. Plano. Vio-
tar' Man(1oHna. Flauta. Bandurria y Gui-
Beño^itaT r ™ * * ' * y PÍan0 para 
te m h que se hace Púb!ico por ec-
^eaio Para general conocimiento, 
«abana. Agosto :;9 de 1912. 
El Secretario. 
iww Sabino s- Crespo' 
8-30 
sólo proporcionen gastos redoblados 
al erario público. Esas actividades ea 
reposo nada hacen en bien de la co-
munidad. Y es necesario saber que 
nuestras cárceles no son nada prove-
chosas para los que se encuentran al-
bergados en sus mugrientas paredes; 
allí no se educa, no se trabaja en 
obras manuales, los proscritos viven 
como si vivieran en los legendarios 
"im pacis." 
Ojalá que la piedad y la clemencií; 
pusieran su poderosa influencia en el 
ánimo del Gobierno, con el fin de que 
se excarcelaran a tantos infelices que 
sufren y ven agotarse sus energías en 
los obscuros calabozos. Que haya pie-
dad para el vencido; es necesario por 
humanidad y civilización que nos ol-
videmos del exergo terrible e inhuma-
no de Breno. del odioso y brutal "voe 
victis.'' 
D e a c t u a l i d a d 
i Con honda tristeza lo confieso! 
L a guerra, la desoladora, la maldi-
ta guerra civil sigue diezmando, ago-
tando a nuestro país. No se han apa 
ciguado los odios, los rencores, las 
venganzas. Con frecuencia nos anun-
cia el telégrafo cruentos combates, li-
brados en diferentes regiones de la 
República. Es que nuestras masas pa-
rece que no quieren convenir en que 
la guerra es la aflicción de los hoga-
res, la extenuación de la sociedad, el 
desprestigio del Estado, la bancarro 
ta de las instituciones.-. . Tristísimo, 
doloroso es que hermanos con herma-
nos se batan como leones, fieramente, 
todo por la satisfacción injustificada 
de egoísmos malsanos, de ambiciones 
desmedidas, de rencores odiosos. 
E f e m é r i d e s gloriosa 
E n todas las poblaciones de la Re-
pública se hacen grandes preparati-
vos para celebrar con el mayor entu-
siasmo patriótico las fiestas patrias 
C O M P A Ñ I A 
CERVECERA INTERNACIONAL 
O C I E D A D A N O N I M A 
En nombre del señor Presidente de esta 
Compañía, cito a todos los señores Accio-
nistas de la misma, a la Junta General Ex-
traordinaria que se verificará el día 12 de 
Septiembre próximo, a las cuatro de la 
tarde, en las Oficinas de la Compañía, Cuba 
número sesenta y siete altos, conforme a 
lo determinado en los Artículos XVI y si-
guientes de los Estatutos, y para tratar de 
lo que preceptúa el Articulo XXIV de los 
mismos. 
Habana, a veinte y nueve de Agosto de 
1912. 
C 2972 
Ledo. Policarpo Lujan, 
Secretario. 
10-30 Ag. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
DIRECTIVA 
SR. CARLOS DE ZALQO, 
Prtsldtnte. 
SR. JOSE I. DE LA CAMARA, 
Vicepresidente. 
SR. SAHAS E. DE ALVARñ. 
SR. LEANDRO VALOES. 
SR. FEDERICO DE 1ALD0. 
SR. SEBASTIAN GELABERT. 
SR. EVSEBIO ORTIZ Y CORREA. 
SR. CARLOS FARRAGA. 
Secretario. 
COMITE DE NEW YORK 
IOHN E. GARBIN. 
Yicepnsldeote dei National City Bank. 
A. W. KRECH, 
Presidente dei Equltable Trust Co. 
JAMES H. POST, 
Sodo de ia firma L H. Howell Son & Co. 
Abre cuentas conieatts y de AboJros. 
Vende letras sobre España f gira costra Im 
plazas prtacipalef del Extranjero. 
SOSO 1-Sep. 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S e c r e t a r í a 
(Continuación de ia Junta General 
Extraordinaria.) 
De orden del señor Presidente se con-
voca por este medio a los señores socios 
de este Centro, para que se sirvan con-
currir a la Junta General Extraordinaria 
que. como continuación de la del 29 de 
Agosto último, se celebrará en los salo-
nes de este Centro el día 10 del mes ac-
tual, a las 8 de la noche. 
Para concurrir a dicha Junta y tomar 
parte en las deliberaciones, será requisi-
to indispensable la presentación del re-
cibo correspondiente al mes de la fecha. 
Habana. 6 de Septiembre de 1912. 
El Secretario. 
A. MACHIN. 
C 3156 4t-6 ld-8 
COMPAÑIA ANONIMA 
P O L I T E A R f l A H A B A N E R O 
No habiéndose celebrado por falta de quo-
rum la Junta General extraordinaria con-
vocada para el día 9 de Agrosto último; ci-
to por este medio a los señores accionistas 
de esta empresa para el próximo día 18 del 
corriente a las 8 y media de la noche, en 
el local de la Secretarla, altos del Polytea-
ma. En dicho día se celebrará, la Junta, 
cualquiera que sea el número de concurren-
tes por ser de segunda convocatoria. 
Orden del día.—Elección de Presidente, 
Vicepresidente y cualquier otro cargo que 
resultare vacante. 
Habana, Septiembre 4 de 1912. 
JUAN G. GOBEL, 
Presidente. 
C E N T R O E U S K A R 0 
S o c i e d a d de R e c r e o 
Habiéndose acordado en Junta extraor-
dinaria de Directiva del día 27 del próximo 
raes, celebrar Junta General Extraordina-
ria con el objeto de tratar sobre la unión 
con el Euskeria Sporting Club y moJifi-
car caso de acordarse la unión, el .«rtícu-
lo 12, inciso cuarto del Reglamento, en el 
sentido de establecer como cuota mínima 
Un peso Plata, cito a todos los socios de 
este Centro para la mencionada Junta, la 
cual se celebrará el día 8 del corriente 
mes, a las 2 P. M. en el domicilio social, 
Neptuno núm. 60. 
El Presidente, P. S. 11.. 
B A N C O E S P A Ñ O L 
D E L A I S L A D E CÜUA 
SECEETAñIA 
Obligaciones del empréstito Oel 
Ayuntamiento de la Habana, por 
$6.500,000. ampliado á $7.000,000, que 
han resultado agraciadas en los sor-
teos celebrados en 2 de Septiembre de 
1912, para su amortización en Io. 1c 
Octubre de 1912. 
P r i m e r T r i m e s t r e de 1912 
Núm. de 
las holcLS 
de las obligaciones com-
































































AMPLIACIÓN' AL EMPRÉSTITO 
Núm. de 
as bolas 
N®de las obligaciones com, 
prendidas en las bolas 
4-
7149 Del 68241 al 68245 
7262 „ 68806 al 68810 
7263 „ 68811 al 68815 
Habana, 2 de Septiembre de 1912. 
Vto. Bno.—El Presidente p. s., Ma 
nuel Lozano Muñiz.—El Secretario, 
José A. del Cueto. 
C 3141 3 -5 
CAJAS U SEGURIDAD 
Las tenemos en nuestra 
B ó v e d a construida con to-
dos los adelantos moder-
nos, para guardar accio-
nes documentos y pren-
das bajo la propia custodia 
de los interesados 
Para m á s iQformcs dirí-
Jaose á nuestra oficina 
Amargura n ú m e r o I. 
H . U P M A N N & C o . 
BANQUEROS 
2878 78-14 Ag. 
Da. GUADALUPE G. DE PASTORINO. 
Especialidad en partos. Participa a sus 
amistades y dientas haber trasladado «u 
domicilio de Trocadero a San Rafael 158, 




Ir 1 4(1-5 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos modernos 
y las alquilamos para guar-
dar valores de todas clases, 
bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se de-
seen. 
Habana, Agosto 8 de 1910 
AGÜIAR No. 108, 
N. G E L A T S Y C O M P . 
del 16 del mes en curso, aniversario 
magnífico de nuestra gloriosa epope^ 
ya de la restauración política. Tam-
bién los Ayuntamientos de las dife-
rentes comunes se disponen a cele-
brar ese día con toda la esplendidez 
que la grandeza d^l mismo reclama. 
E l Apuntamiento de la capital de ia 
República, entre otros actos con qie 
se propone solemnizarlo, verificará la 
distribución de diplomas a favor de 
los alumnos de las escuelas primarias 
que obtuvieron buena nota en los úl-
timos exámenes de Julio pasado. Y 
después de terminado ese acto- de re-
levante edificación, el Director Ins 
pretor General de enseñanza pública, 
Lodo. Arístides Fiallo Cabral, pro-
nunciará un extenso discurso de pré-
dica cívica, educacional, social . . . . Se 
colocará una lápida dé mármol con 
inscripciones memorables de nuestros 
heroísmos por la patria, en la antigua 
casa en que se reunió la sociedad : ' L a 
Trinitaria." en el año de 1838, a ini-
ciativa def. ihtegérrjmo .patriota -luán 
Pablo Duarte. el fundador de'la Re-
pública. Dominicana. 
También, y por disposición del mis-
mo Apuntamiento, se pondrá la pri-
mera, piedra de un obelisco que se le-
vantará en honor de aquella sociedad 
en el parque "Trinitaria." 
L a peste b u b ó n i c a 
Hemos, tenido suerte. 
La peste bubónica no nos ha'visita-
do, ni oreemos que nos visitará dadas 
las actividades que se han puesto en 
.iuego para evitarlo, previendo como 
prevemos que la entrada de la peáte 
bubónica en nuestro país culminaría 
C T Í M O S B E L E T E A S 
6. m m cunos y c í a . l t d 
BANQUEROS.—MERCADERES 22. 
Cosn orlsrlaalmeote establecida en 1S44 
Giran Letras á la vista sobre toóos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unido*. 
Dan especial atención 
ORANSFERKNCIAS POR EL CABM3 
C 2366 78-1 Jl. 
H I J O S D E R , A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 3 H a b a n a . 
Telefono .4.-0064.—Cable i "Uamonarcde" 
Depósitos y Cuentas Corrientes. DepO-
eitos <?e valores, haciéndose cargo del Co 
bro y Rernlslón de dividendos é intore-
aes. Préstamos y Plgrnorajioiies de valores 
y frutos. Compra y venta do valorea pú-
blics é Industriales. Compra y venta de 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc., por cuenCa ajena Giro sobre las 
principales plazas y también oobre los pue-
blos de España Islas Baleares y Canarias. 
Papoa por Cables y Cartas de Crédito. 
C 156-1 Alv. 
J . A . B A N C E S Y C A 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740. Obispo nrtni. 21. 
Apartado número 715, 
Cable DANCES. 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y «tn Interén. 
Dejcnentos, Flsrnorn doñeo. 
Cambio de Moncdss. 
Giro de letras y pagos por cable sobr» 
todas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos, Inglaterra Alemania, Franela, Ita-
lia y Repúblicas del Centro y Sud-Ame-
rica y sobre todas lav ciudades y pueblos 
de Espafia, Islas Baleares y Canarias, aai 
como las principales de esta Isla. 
CORRESPONSALES DEL, BANCO DE ES-
PAÑA EN i.A ISLA DE CUBA 
C 2367 78-1 Jl. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
108, AGUIAR IOS, esquina A AMA Rf U RA 
Hacen pocos por ei cable, facllUan 
cartas (1- crédito y tlrnn letras 
A corta y largra vista, 
sobrfe Nueva York, Nueva Orlcans, Vera-
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rico, 
Londres, Par̂ a, Burdeos, Lyon, Bayona, 
Hamburgo, Roma. Nápolcs, Milür.. Génora, 
Marsella Havre, Lella, Nantei», Saint Quin-
tín, Dleppe. Tolouse. Venocia, Florencia, 
Turln, Mnsinc, etc.; arí como sobre todas 
las capitaiea y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
2877 156-14 Ag. 
Z A L D O Y C O M P . 
C U B A N U M S . 7 6 Y 7 8 . 
Hacen pagos por el cable, giran letras A 
corta y larga vista y dan cartas de crédito 
aobre Ne-vr Tork, Flladelfia. Kew Orleana, 
San Francisco, Londres, Parí», Madrid, Bar-
celona y demis capitales y ciudades im-
portantes de los Estados Unidos, Méjico 
y Europa, así como aobre todos loa pue-
blos de España y capital y puertos do 
Méjico. 
En combinación con Jos señores F. B. 
Hollln and Co.. de New York, reciben ór-
denes para la compra y venta de solares 
ó acciones cotizables en la Bolsa de dicha 
ciudad, cuyas cotizaciones se reciben por 
cable ülrectament^. 
C 2365 78-1 Jl. 
J . B A L C E L L S Y C * 
<S. ea C.) 
AMARGURA NUM. 34 
Hacen pasos por el cable y giran letras 
t corta y larga vista, sobre New York. 
Londres, París, y sobre todas las capitales 
y pueblos de España é Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros con-
tra incendios 
" R O YA L " 
C 2368 156-1 J l 
en un desastre de inmensas propor-
ciones. 
Afortunadamente, y a pesar de 
eontramos situados , en medio de Cuba 
y Puerto Rico, en donde ha apareci-
do la peste, ocasionando serios per-
juicios, podemos congratulamos sa-
tisfactoriamente. 
Toda la República se ha puesto en 
guardia para evitar que se declare 
entre nosotros; los Ayuntamientos, 
Gobierno, corporaciones, todos los or-
ganismos sociales y políticos han pres-
tado su concurso sin ninguna clas^ de 
limitaciones; en todas las ciudades 
más importantes se han formado li-
gas de damas que han laborado sin 
desean»© con su ayuda material y 
económica. Y aún se continúa desple-
gando la mayor y mejor encaminada 
actividad.-El Gobierno* por su parte, 
lo mismo que los Ayuntamientos y di-
versas sociedades, han hecho al ex-
tranjero pedidos considerables de sue-
ros, desinfectantes, - vacuna antipes-
tosa. tela Khaki de Bombay para tra-
jes, guantes y una multitud de útiles 
y efectos sanitarios. 
E n Jos últimos periódicos leemos 
que los haitianos en su afán de obsta-
culizamos en nuestro bienestar, se 
han dado a la tarea criminosa de pro-
palar que la pesie bubónie.a se ha de-
clarada en puestro país ¡ pero ha sido 
esa la más cruel y odiosa ê las ca 
lumnias.. 
L a peste bubónica no llegará a San-
to Domingo, porque con tiempo y ac-
tividad se ha trabajado en toda la 
República para evitar por todos los 
medios su aparecimiento en el país. 
M u e r t o i lus tre j 
Bajo la pesadumbre de los. años h á \ 
muerto últimamente el admirado es*» 
critor y periodista puertorriqueño^ 
don José Ramón Abad. 
E l señor José llamón Abad h a n » 
muchos años que residía^ en este país, 
al cual prestó innumerables servicios 
con sus conocimientos agrícolas e in-
dustriales; ora uno de los escritores 
que conocía mejor da naturaleza da i 
nuestro país; para i l no era deseono- ¡ 
cida ninguna región; sabía la situa-
ción de nuestros terrenos mineros, co-
mo la de los terrenos de los-grandes 
bosques y la producción de Jas dife-
rentes partes del territocio. E r a au-
tOi de varias obras - importantísimas, 
entre las cuales es digna de mención 
su voluminosa obra "'La; Repúblicai 
Dominicana." E n la actualidad era 
corresponsal de la casa de banca da 
Santiago Michelena, y era director-
redactor de la "Revista de Agricultu-
r a , " órgano de la S. de E . de Agricul-
tura e Inmigración. 
L a República ha perdido con la| 
muerte de José Ramón Abad a uno d^ 
sus mejores vulg^rizadores de la riV 
queza del país. {\ 
Fran. X . del Castillo Márquez. M 
L a Romana, Agosto 10; 
La complexión pálida, • granos y tachas 
desfigurantes en la cara o eyerpo pueden 
ser quitadas medicinando el hígado, el j 
cual está entorpecido. Lá HERBINA es 
un potente corregidor de! hígado. Purifica 
el sistema, estimula los órganos vitales y 
pone el cuerpo en condición excelente y 
vigorosa. 
De venta en todas las Droguerías y¡ 
Farmacias. j 
A V I S O 
COMPAÑIA D E SEGUROS VJJ TUOS CONTRA INCENDIO 
" E L I R I S " 
Se recuerda á los señores socios de esta Compañía, que por alguna 
variación en sus pólizas no se les dedujo en sus recibos de este año, el 
importe del sobrante del año de 1909, y á los que dejaron d3 serlo después 
de dicho año, pasen por las oficinas de la misma á percibir lo que lea 
corresponda. 
Habana, 3 de Octubre de 1911. 
E l presidente, J U A N P A L A C I O S . 
l-Sep. ^ 3121 
B M C O ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
ESTABLECIDO EN I8Siv—Decano d» los Bancos de la Isla de Cuba. 
D E P O S I T A R I O D E L B A N C O T E R R I T O R I A L D E C U B A 
Dá toda clase de facilidades BATUCARIAS 
Capital: $8.000,000.00 Activo: $18.957,115.37 
Oficina Central:—AGUIAR Nros. 81 Y 83—HABANA. 
SUCURSALES EN EL INTERIOR: 






Pinar del Rio. 
Ciego de Avila. 
Sancti Spiritui. 
Caibarién. 




Sagna la Grande. 
Manzanillo y Bayamo 
——• — SUCURSALES EN LA HABANA.- e— 
OFICIOS 42.—GALIANO 138.—MONTE 202.^BELASCOAIN 30 
SU ORGANIZACION ABARCA EL MUNDO PNTERO. 
i —" 
HACE PAGOS POR CABLE. FACILITA CARTAS DE CREDITO 
Y GIRA LETRAS A TODAS PARTES DEL UNIVERSO. • 
DEPOSITOS—CUENTAS CORRIENTES Y DEPARTAMENTO 
ESPECIAL DE AHORROS.—PAGA INTERESES SOBRE CUEN-
TAS DE AHORROS.-DEPOSITOa DESDE UN PESO EN ADE-
LANTE.-PRESTAMOS. PIGNORACIONES. COMPRA VENTA 
DE LETRAS Y VALORES.—CUENTAS ABIERTAS POR CORREO. 
CAJAS DE SEGURIDAD A prueba de fueso para caardor dinero, joyas y toda clase de 
Tal ore» y doenmento*. bajo la custodia del interesado.—Alqulteres sĉ ún dimensiones des-
de 95 eo adelante.—Acoatúmbreae ¿ pagar todas sus enemas con CHEQUES contra el 
BANCO ESPAÑOL y tendrá siempre el Justificante de sus pasos. 
3111 - 1-Sep. 
C A R T A S D E C R E D I T O 
Expedlmo* carta» de Cr<d!to sobrr ta-
tfas parles del mundo en tas mis fav> 
rabies condiciones — 
A N T E S D E E M P R E N D E R V I A 1 
Dejo sus documentes, joyai y demás oív 
Jeto» de valor en nuestra Gran Bóveda 
de Seguridad — — — — 




:S75 156-14 A*. 
T H E T R U S T C O M P A N Y o f C U B A 
H A V A N A . 
C A P I T A L s $ 5 0 0 y 0 0 § 1 z z | R E S E R V A : $ 1 0 5 , 
R e c i b e d e p ó s i t o s e n c u e n t a c o r r i e n t e . — P a § : a i n t e r e r e s s o b r e d e p ó s i t o s e n 
e l D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s . 
V e n d e y c o m p r a g i r o s s o b r e todos los m e r c a d o s . 
C U B A N U M E R O 3 1 
C 2994 alt 
D i A j í ¿ o uru L a - í x A j l ^ n A - — ^ a > u i ^ u uc la uotuaua. Sép«i¿mbre c» Je i 9 i : 
D 6 P 0 R 7 
5 « N f t V ^ R í » O R E 
C o n c u r s o d e a v i a c i ó n m i l i t a r e n I n g l a t e r r a : E l p i l o t o C o d y o b t i e n e e l p r i m e r p r e m i o , — D e R a b a t a F e z e n 
a e r o p l a n o . — L a w n - t e n n i s e n S a n S e b a s t i á n . — E s t a d í s t i c a i n t e r é s a m e . — U l t i m o s " r e c o r d s " a v i a t o r i o s . — F e d e r a c i ó n d e 
"c lubs9* e s p a ñ o l e s . — E l " C l u b A t l é t i c o de R e g l a * * — C o n g r e s o t u r i s t a e n M a d r i d . Por M. L. de Linares. 
E l premio de aviación militar se 
concedió por el Departamento de la 
Guerra inglés, a Mr. S. F. Cody 
Esa decisión, tomada después del 
concurso de aviación mil i tar que tuvo 
lugar recientemente en el campo de 
Salisbury Plain. fué publicada en 
Londres el 30 del pasado mes. 
Cody ha ganado el primer premio 
de 100,000 francos en el concurso 
abierto a todos los aviadores del mun-
do, que estaban autorizados a servir-
se de cualquier aparato. 
Cody usó en la prueba un biplano 
de su invención. 
Armando Deperdussin, con un ae-
roplano construido por el mismo, ga-
nó el segundo premio, consistente en 
50,000 francos. 
Una correspondencia de Fez. fecha-
da el 16 de Agosto, dice que el tenien-
te Tretarre acaba de realizar an 
' ' r a i d " verdaderamente audaz. 
El aviador mili tar salió en aeropla-
no de Rabat el 11 de Agosto, con vien-
to fuerte, franqueó el Bou Regrcg a 
120 metros de altura, dirigiéndose a 
Tiflet. que abordó a 500 metros des-
pués de haber cortado por el bosquo 
de la Mamora. encima del cual fué sa-
cudido extraordinariamente. 
Subiendo siempre atravesó a 1.400 
metros el profundo vallo del Oucd 
Beth. Dejando a su derecha el campo 
de Souq el Arba llego a Mequinez, 
por el cual pasó en vuelo planeado, 
descendiendo de 1.300 metros a 600. 
Luefro se dirigió a Fez. a donde lle-
go a las seis ele la tarde, aterrizando 
en Dar Debibagh con un soberbio 
vuelo planeado. 
El entusiasmo fué indescriptible, 
siendo el aviador llevado en triunfo 
por sus compañeros. 
Tretarre almorzó al día siguiente 
con el general Gouraud. 
Cegado por el aceite del motor Tre-
tarre tuvo que quitarse los lentes; 90.-
frió mucho de los ojos, pero no xpe-
rimentó cansancio. 
Sobre todo el recorrido los indíge-
nas manifestaron su sorpresa con írrj-
tos y formando grupos. Xo tiene na-
da de particular que su emoción fue-
ra causada por la aparición de la má-
quina voladora. 
Las pruebas del concurso interna-
cional do "ia^m-tennis" organizado 
por el "San Sebastián Recreation 
Club," deben haber comenzado el día 
l! del actual y terminarán el 8, en cu-
ya fecha se repar t i rán los premios. 
He aquí el programa: 
P ri m o ra.—Cam peonato internacio -
nal de España. Copa do S. M. el H i j . 
Partidos individuales de caballeros. 
Segunda.—Campeonato internacio-
nal de España. Copa de S. M. la Kei-
na. Partidos individuales de señoras. 
Tercera.—Campeonato de Espnña. 
Copas de San Sebastián. Partidos de 
parejas de caballeros. 
Cuarta.—^Campeonato de San Se-
bastián. Partidos de parejas de seno-
ras. 
Quinta.—Parojns mixtas. 




Ootava.—Handicap individual de 
señora». 
Novena.—Handicap individual de 
caballeros. 
Forman el Jurado (pie ha de actuar 
en e«te concurso, los señores siguien-
tes: don Jorge Satrústegui (presidaL-
te) , don Emilio de Saracho (vicepre-
sidente), y como vocales los señores 
W i t t y y Marqués de Narros, y ha-
biendo sido nombrado juez arbitro el 
señor Tcy y secretario ' m Ezequiel 
Roca. 
Además del concurso internacional, 
corresponde jugar este año en San 
Sebastián el tercer concurso nacional 
de la Real Asociación de "lawn-ten-
n i s " de España, que consiste en el 
campeonato nacional de España, en 
el que se disputa una copa de S. M . 
el Rey; y la misma prueba para " ju-
niors." disputándose la copa del pre-
sidente de la Real Asociación de 
" lawn-tounis" de España, señor Sa-
t rús tegui . 
Al encargarse el conocido cronista 
madri leño don Luis Zozaya de la sec-
ción deportiva de un importante din-
rio de la corte de España, ha iniciad<i 
el propósito de organizar un eoÍo¿aÍ 
" R a l l y " automóvil, de común acuer-
do con los Clubs Regionales, el que 
deberá llevarse a efecto del Io. al 10 \ 
de Octubre próximo. 
Los premios del concurso ascienden i 
a 5,000 pesetas. 
E l reglamento se está confecdo-j 
nando con gran escrupulosidad y sin-
gular conocimiento de los " r a ü y " 
automóviles. 
Los automóviles podrán escoger co-
mo punto de partida para Madrid, 
donde ha de terminar el recorrido, 
Barcelona. Valencia. Alicante. San 
tander, Sevilla, La Coruña, Oviedo, 
San Sebastián y Málaga, y la distan-
cia y tiempo les será contada desde la 
salida al punto de destino por un pro-
cedimiento singular e ingenioso. 
Las distancias aproximadas y que 
servirán de base de clasificación son: 
Barcelona-Madrid: 627 kilómetros. 
La CoTuña-Madrid: 617 kilómetros. 
Oviedo-Madrid: 445 kilómetros. 
Santander-Madrid: 397 kilómetros. 
San Sebast ián-Madrid: 499 kilóme-
tros. 
Valencia-Madrid: 351 kilómetros. 
Alicante-Madrid: 422 kilómetros. 
Málaga-Madr id : 580 kilómetros. 
Sevilla-Madrid: 541 kilómetros. 
Mr. Blondel La Rougery acaba d3 \ 
publicar en el " Aero-Guide" una es-1 
tadíst ica internacional de los "'ore-' 
vets" de pilotos de aviación de eoie-
ricos y de dirigibles. 
Esa lista quedó cerrada el día 1°. 
de A b r i l de 1912. 
Comprende todos los "brevets" ex-
pedidos conforme a los reglamentos 
internacionales de la Federación ae-
ronáutica internacional. 
He aquí cómo se reparten los per-
misos concedidos: 
Aviación Esféricos Dirigibles 
Alemania. . 
Austria. . . 
Bélgica. . . 
Dinamarca. 
Egipto. . . 
E s p a ñ a . . . 
E. Unidos. . 
Francia. . . 
Inglaterra. . 
Hungr ía . . 



























Como se ve. Alemania es la que po-
see mayor número de pilotos de es-
féricos (828) y de pilotos de dir ig ' -
bles (34). Francia cuenta con 198 pi 
lotos de esféricos y 21 de dirigibles 
Por el contrario, el número de "bre-
vetes" pilotos aviadores es en Aíerra-
nia: 135 contra 614 en Francia. 
En el transcurso del último mitin de 
aviación celebrado en Vicna se batie-
ron varios de los records del mundo, 
los cuales acaban de ser reconocidos 
per la Federación internacional. 
Record de altura con dos pasajeros, 
yendo de piloto el teniente Blaschke, 
3.580 metros. E l antiguo record lo de-
tentaba Prevost. 2,000 metros. 
Altura con un pasajero el citado te-
niente, 4,360 metros. Antiguo record, 
2,700 metros, Prevost. 
Velocidad vertical: R. Carros, 1,000 
metros en 4 minutos 56 segundos. 
X a : 6 e " ^ a c ^ b " e n C o w e s 
m 
m 
1. OSTARA. 2. CORONA. 3 ÑOR ADA. 4 OCTAVIA. 5. VANITY 
8. MARIQUITA. 9. METEOR 
6. BLOODHOUND. 7. CARIAD I I . 
Cowes, en la Isla de Wight, ha sido durante la gran semana, esta vez más que nunca, la meca de los aficionados al yachting, el de-
porte por excelencia que cantos adeptos tiene en Inglaterra. 
La alegre población de CoweS tiene además de la de las regatas otra historia. 
Marineros ingleses desembarcaron en ese lugar de la costa de Inglaterra al regresar de las Antillas, más de un cargamento con te 
soros, siendo amenazados en sus intentos, durante el reinado de Victoria por un buque de guerra americano. 
El finado Duque de Sajonia-Coburgo dejó una relación decumentada de ese suceso. 
Al llegar a Gran Bretaña para asistir a los funerales del Príncipe Consorte, halló al país en efervescencia por la posibilidad de una 
guerra con los Estados Unidos de resultas del asunto del vapor Trent. 
"Mientras estaba con la Real Familia, dice, en Osborne la ansiedad y si peligro de una guerra no se apartaban de la mente de la egre-
gia soberana Un potente buque de guerra americano, que no enseñaba su bandera, estaba anclado del lado opuesto de Osborne; tenía apa-
rentemente el propósito de amenazar a la Reina y la guardia de Palacio fué reforzada y dos fragatas inglesas bordeaban incesantemente 
alrededor del americano; grauiialmente las cosas asumían un aspecto guerrero." 
Con respecto a las fotografías que publicamos, debemos decir que con excepción solamente del Cariad 11, todos los yachts que apa-
recen en ellas se hallaban en Cowes durante las regatas de la gran semana, donde se disputaron ios importantes premios con que están do-
tadas las interesantes pruebas náuticas que cada año se celebran en la famosa población náutica. 
. Velocidad con dos-pasajeros: 5,000 
metros en 5 minutos 45 segundos. 
El record de altura sin • pasajerog 
pertenece a Garros. con 3,910 metros. 
Leemos en un periódico madrilefift; 
las siguientes líneas sobre la unión de 
tres importantes clubs de la corte ríe 
E s p a ñ a : 
" A las fecundas iniciativas del Du-
que de Alba, cuyo entusiasmo por los 
deportes todos se manifiesta airosamen-
te a cada momento, se debe la reciente 
unión de los clubs de tennis y de golf, 
y polo. ' 3 
El Duque de Alba es un ferviente 
de la vicia física y no rehuye nunca el 
empleo de su mayor actividad para ha-
cer que el s-pc-rt progrese en su país y 
sea fomentado por todos los medios el 
ejercicio físico. 
A él se debe el desarrollo de la afi. 
ción al tennis en Madrid, y con su la-
bor constante, a la que se ha uüido 
siempre la de sus compañeros, los 
fenvisnien madrileños que le han se-
cundado briosamente, ha conseguido 
que las fiestas y concursos del club 
tennis de Madrid ha3Tan adquirido la 
brillantez que por clasificación les co-
rresponde. 
Ahora, con la unión de Madrid Polo 
Golf, las tiestas deportivas tendrán ma-
yor relieve y la animación en los court 
está radiantemente asegurada. 
Por el momento, y como prepara-
ción y base para los futuros partidos, 
en los nuevos terrenos que la SociedaJ 
He golf y polo tiene en E l Pardo, jun-
to a Puerta de Hierro, se están llevan-
do a cabo los estudios de trazado de los 
links cauri y campos de polo, donde 
han de reñirse las futuras luchas, y pa-
ra que el confoii y la comodidad conv 
tituyan mayor aliciente para los amih 
teurs, se han pedido a Inglaterra mo-
delos para la construcción de un mag-
nífico chalet con comedores, cuartos de 
baño, duchas, gabinetes de descanso y 
todas las comodidades que los depor-
tistas puedan apetecer. 
í>a instalación será seguramente es-
pléndida y nada tendrá que envidiar a 
las mejores del extranjero, con lo que, 
sin dnda. veremos en Madrid, atraídos 
por las atenciones de los directores de 
la entidad y por lo suntuoso del recin-
to, a los más notables jugadores de po-
lo, golf y tennis del mundo." 
En el Centro Español de Regí;; W 
ha constituido un "Club X a u t i o " f 
de deportes que llevará por nombre 
"Olub Atlético de R e g l a . y no/-.Re-
gla Yacht Club," como se pensó P'> 
mero. 
Asistieron 105 individuos, todos d« 
la juventud do Regla. 
Se aprobó también (pie la bande''» 
de la flamante sociedad sea verde y 
blanca con el monograma en el cen-
tro a dos colores. 
R-esultó electo presidente el se-'or 
Domingo Snárez y quedó nombra i» 
toda la Directiva provisional. ínteriii 
se presenta el reglamento en el Go-
bierno Provincial. 
Usará. la sociedad como local la 
sa Pcreira 84. Regla. 
Reina extraordinario enlusiajiw 
ente los muchachos reglanos. 
Reciban con estas líneas nu?itr6 
más expresiva enhorabuena. 
Está redactado el boceto del proer*-
ma de fiestas que se organizan con n^* 
tivo del quinto congreso turista qu^ *? 
efeciQará en Madrid durante él próXi' 
mo mes de Octubra. 
Sus líneas generales, sesrún nos c0* 
raunica la Asociación de Propagan^ 
de Madrid, son las siguientes: 
C i c l o A. 
1, .2, y 3 de Octubre. Kn BarcclolJ 
Visita a la ciudad y sus monumentoft 
Excursión marítima y visita a 
obras del puerto. Ascensión al Tibitia-
bo y Champagne de honor dedica _ 
por la Sociedad de Atracción do Foras-
teros. Función de gala. etc.. etc. 
4 de Octubre. Salida d.- BarecloDJ 
hacia las ocho de la mañana, kh-ga'^ 
[ a Tarragona hacia las diez de la 
I ñana- i nr-
En Tarragona. Conciert» p'^r «i ^ 
1 feo Tarragoní, una recepción y j;-'.1!' 
: honor en el Ayuntamiento. > î 1™ . 
I los monumentos, l 'ná función teatTra " 
| conciertos en la Rambla de San Ja*£ 
' iluminada, etc., etc. Salida de Tarrag 
! na. a las dos de la tarde de dicho ow 
i para Valencia. Llegada a Valen-ia. • 
cia las ocho rte Ja noche. 
iContinuaré)* 
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SELECCIONANDO 
yfl a f f l i l l ^ 
v ^ f u n e s i o s . - V n heso por '™ voto. 
^ Ú s o d e B i t r n a r c U . 
n*ps de los días de Cleopatra 
AW Antonio cuyos besos estuvie-, 
/ ^ i t f d e ocasionar la nün_a de 
xon a.P^. • el t>eso ha desempeñado 
** S n c i a un papel no p r e c i a - . . 
fr Ta marcha de la humanidad \o 
^ r^nto de extrañar que muchos 
*- íí0 Tflvíin hecho famosos, y de 
ósculo ^ . ^ ^ n c i ó n en la'historia. 
vs-a'hablar'ahora del; beso ellos se haga. 
í ^Tn&rdisfraz de la más cobarde 
• £m ni del que Joab, u-iiO.de los; 
Tra:̂ t¿ de DavicL prétendtó dar a; 
^P 7n el momento en-que ! p atra-
c a con su espada, ni del que. 
*ff~* fama, dieron a Cesar algunos 
asesinos en el momento de acn-
? i i ! ^ p a puñaladas. No. Besos fueron 
i t ^< ^ u e en €l r f o d;dar' 
f no se diferenciasen de los demás, 
llevar envuelto el odio no merecie-
^ aauel nombre. Los besos de que 
'Pernos hablar son los que pasaron 
iTliistoria como testimonios de amor, 
¡L respeto- o de admiración. Algunos 
í los cuales, fuerza es reconocerlo,, 
tnvieron luego funestos resultadas, 
flue sin duda nu esperaban ni el que 
dio ni quien los recibiera. 
D.e estos beses fué el que acompañó 
a la declaración amorosa de Enrique 
VIII de Inglaterra a Ana Bolena. 
Aquel beso selló la caída del catolicis-
mo en el reino, y costó más tarde la 
cibeza a la infeliz Ana, ^ue pudo to-. 
ner todas las 'faltan que se quieran, pe-
io que, al fin, no fué sino una víctima 
jj^s de los caprichos de aquel monar-
ca voluble y sin conciencia. 
¡ĝ so funesto también, fué el que 
Moctezuma, el último emperador indí-
gena de Méjico, dió a Hernán Cortés 
ai prueba de leal amistad. Sus subdi-
tos tradujéronlo por muestra de debi-
jidad, y considerándose vendidos por 
sa propio soberano, diéronle muerte 
en cuanto vinieron a las manos con los 
españoles. 
La historia demuestra que un beso 
de mujer, si ésta es joven y bonita, se 
entiende, puede comprar el más inco-
rruptible de los hombres. ' JEjemplo, 
aquella duquesa de Devonshire, Geor-
gina, tan preciosamente retratada por 
Oainsborough, la cual, habiéndose en-
cargado de bhscar electores para él cé-
lebre Fox, ¿o encontrando mejor ma-
nera de convencer a un testarudo car-
nicero para que le diese su voto, no 
tuvo reparo en plantarle un beso en 
la mejilla. 
Otro caso parreido, también en, la 
historia de la Gran Bretaña, es el de 
la duquesa de Gordon, que con un mi-
llar de besos creó él regimiento que to-
davía lleva él nombre de Highlanders 
de Gcrdon. Ello ocurrió en Junio de 
1794. La durpiesiá y su hijo, futuro co»-
ronel del regimiento, recórrían las 
montañas de Escocia predicando la 
guerra a Flrancia-, sus palabras llena-
ban de patriótico entusiasmo el cora-
zón^ de los jóvenes montañeses, y los 
lindos labios de- la bella dama acaba-
ban-.de decidirlos. Cada nuevo recluía 
era .premiado con un beso. Todavía ios 
Highlanders de-Gordon'conservan, ¿o-
mo preciada reliquia, la toca de tercio-
pelo y seda azul que en aquel viaje 
luciera la gentil duquesa. 
Dejar plantado al novio con un be-
so no; es, en verdad, cosa que hagan 
muchas mujeres. Sin duda por eso se 
conserva recuerdo de un caso en la 
historia de. la nobleza italiana. E l du-
que .Missimo de Aniikoli estaba ena-
morado de .una muchacha de la clase 
media, hija de una modesta familia 
romana. E l l a también le amaba, pero 
sus padres se oponían al matrimonio, 
previendo las consecuencias de una bo-
da desigual y temiendo a las malas 
lenguas. E l duque, sin embargo, con-
venció a la joven de la necesidad de 
celebrar un matrimonio secreto, o por 
lo menos creyó haberla convencido, 
pues en lo mejor de la ceremonia, 
cuando el sacerdote hacía a los novios 
las preguntas de ritual, ella se arrojó 
en brazos del noble, y besándole apa-
sionadamente, le dijo: "Esto os de-
mostrará cuánto os amo, pero nuestra 
boda" es imposible. Ni quiero que ha-
gáis un mal papel entre los vues-
tros." Y sin atender las súplicas 
del enamorado duque, la joven se negó 
obstinadamente a proseguir la cere-
monia. E l recuerdo de aq^el beso fué 
todo lo que quedó de aquíl sueño de 
amor. 
Hablando de Italia, es oportuno re-
cordar una, historia de bandidos cala-
breses. Secuestrado por una partida el 
cardenal Theódoli, exigiéronle como 
rescate cincuenta mil liras, ni una me-
nos. E l dinero se recibió pronto, y en 
el momento de separarse el secuestra-
do y sus secuestradores, el jefe de és-
tos hincó lá rodilla ante el prelado, y, 
tomándole la mano, se la besó reve-
rentemente. A . la mitad del camino de 
regreso estaba ya el cardenal, cuando 
'reparó en que el beso le había costado 
su anillo. Se dirá que aquel beso tuvo 
algo del de Judas. Nada de eso. Un 
año más tarde pasaba el cardenal jun-
to al puente de Santángelo, en Roma, 
cuando un desconocido arrojó un pi-
quete en su carruaje. Su eminencia lo 
abrió. Dentro estaba el anillo. E l ca-
pitán de ladrones tenía, después de to-
do, conciencia. 
Bismarck, que jamás tuvo motivo 
para hablar mal del matrimonio, debió 
a un beso su felicidad conyugal. -Cier-
to día, asistiendo a una boda, conoció 
a una señorita que le produjo impre-
sión tal, que ajpenas volvió a su casa 
escribió a sus padres pidiéndoles su 
mano. Como es natural, los papas de 
Ta interesada se alarmaron ante un 
amor tan impetuoso, y después de 
pensarlo algunos días, contestaron al 
futuro estadista señalándole día y ho-
ra para que fuese a tratar con ellos 
tan trascendental asunto. Pero a Bis-
marck no le cuadraba la calma. Acu-
dió, en efecto, a la cita, pero apenas 
eniró, sin saludar a nadie, cogió a la 
joven por la cintura, la levantó en el 
aire y la estampó un beso en cada me-
jilla. Los padres se escandalizaron, pe-
ro la cosa no tenía más que un reme-
dio: anunciar la boda. Y la boda se 
anunció y se celebró. 
YBismarck no tuvo nunca por qné 
arrepentirse de su conducta. 
"Todo lo que soy se lo debo a nd 
mujer," decía muchos años después, 
cuando, después del Kaiser, era el 
hombre más importante de Alemania. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L H A V A N A 
Aiyer a las cinco y media de la tarde 
se hizo a la mar con destino a New 
York, el vapor americano "Havana," 
llevando carga general, corresponden-
cia y 195 pasajeros, de los cuales 150 
son de cámara de primera, 25 de in-
termedia y 20 de segunda. ' 
Entre el pasaje de cámara de pri-
mera, figuran los siguientes señores: 
Luis N. Menocal y señora Alicia N. 
de Menocal; Alfredo Leiva, AUredo 
Mazón, los jóvenes cubanos Juan Cá-
mara, Charles Hernández, José Ma-
chado, Manuel Villafuerte, Ramón 
Roa, Evaristo Ulloa, Ramón Merino, 
Oscar G. Montes, señorita Celia del 
Cueto, Alfredo del Cueto, la dama in-
glesa Anita Levy, Rafael Jacobsen, 
Armando Gómez, Domingo N. G-aldós, 
Bernabé Sánchez, señora y 5 hijos; 
Santiago Colomé y señora; Ramón Al-
varez, Joaquín Mayoral, José MI Pe-
láez, Juan Mina, señora e hijo; Daniel 
Rubio, Heliodoro Menéndez, Federico 
G-albán y señora, doctor Alfredo G. 
Domínguez, Anselmo Torres, José 
Martí, el notario Francisco G. Garó-
falo, José R. Capote, el abogado Pedro 
Fantoni, señora Eva Telleohea, el co-
merciante Luis Berenguri y señora, 
los abogados de Matanzas Emilio Ló-
pez Centellas y Luis A. Betancourt, 
Miguel A. Reyes, José Moneda, Salva-
dor Guedes, el representante cama-
güeyano doctor Juan Ramón Xiques é 
hija Mercedes; señorita Cándida 
Cruz, el comerciante Ignacio Andraie 
(hijo), Lutgardo A. de la Torre, Da-
niel Weil, Amadeo Saenz, Rene Roa, 
el joven estudiante mejicano Arturo 
Palomino, hijo del Cónsul de Méjico 
en la Habana; Gustavo Govín, Enri -
que Somayoa, Mario Hernández, José 
Caminero, Agustín de la Guardia, Jo-
sé J . de la Cova, Antonio Feijóo, Ber-
nardo Rodríguez, Raymond Odriozo-
la, Eugenio Estrada, Virgilio Costa, 
Alicia L a Tour, John y Olga Lobo, 
Arturo _ Abuni, Rafael Portillo, Darío 
Ihirán. Luis Pérez; Joaquín Herrera, 
Guillermo Alvarez, Enrique Pundora, 
C U T I S F R E S C O , S U A V E Y S A N O 
l o s í ó n N E V A D A S A R R Á 
P a r a D A M A S . L i m p i a y l a s e n c a n t a . 
P a r a H O M B R E S . I d e a l d e s p u é s d e a f e i t a r s e . 
Arcadio Segura, Jacinto Menocal, 
Arquímedes Panellas, Manuel Vallejj, 
Francisco J . Budela, José R., Miguel 
A. y Juan L . Sola un, Rafael Díaz, 
Constantino Artamendi y 4 hijos, José 
Pando, Ensebio Arrióla, Manuel Gon-
zález, José Betancourt, [Marcelino 
Cárdenas, Alfredo Cagigas, Juan Te-
jada, Augusto Aguilar, Constantino 
Suárez, Oreneio M. López, Federico 
Costa bella, señorita Leonor López Mu-
ñoz, Claudio Taylor, Alfonso Reyna, 
Tomás Menéndez, Luciano Escandujo, 
José Cordero, Vicente Aeuechudena, 
Francisco Rodríguez, Patrocinio Pla-
nas, el ingeniero francés establecido 
en Santiago de Cuba, monsieur Paul 
Finet; el constructor inglés Oliver 
Waterland, y el misionero español 
Narciso Lafuerza. 
Además, embarcaron el coronel del 
Ejército de Inglaterra Mr. Edward 
Balbon y el coronel Ejército cubano 
señor José MArtí. 
E L DOCTOR B A S A R R A T E 
E n el vapor "Miami" embarcó 
ayer para los Estados Unidos para de 
allí continuar viaje a Europa, nues-
tro amigo el doctor Alfredo JBasarrate, 
conocido químico forense de la Repú-
blica que va en comisión de nuestra 
Secretaría de Sanidad, para visitar los 
Laboratorios de Francia, a ñn de es-
tudiar las mejoras que puedan intro-
ducirse en el servicio de química legal 
que con el doctor Benítez viene aten-
diendo desde hace ocho años en el La-
boratorio Nacional. 
Deseamos al señor Basarrate y s* 
distinguida familia un feliz viaje. 
T R A S L A D O 
E n atenta circular nos participan 
los señores G. Lawton Childs & Co. 
Ltd., banqueros y agentes generales 
del P. & O. S. S. Co. que han traslado 
su oficina de Mercaderes número 22 
a la planta bajo del noevo edificio 
C R e ü l y número 4. 
E L MAÜX I S L E 
Para Filadelfia salió ayer tarde el 
vapor inglés ''Maux Isle," llevando 
varios objetos pertenecientes al des-
truido acorazado ''Maine." 
E L RECIÑA 
Conduciendo cargamento de mieles 
salió ayer para New Orleans el vapor 
cubano ''Regina." 
S A L I D A D E L O L I Y E T T E 
Conduciendo carga, corresponden-
cia y 89 pasajeros salió ayer para Key 
West y Tampa, el vapor correo ame-
ricano "Olivette." 
Figuran entre el pasaje las siguien-
tes personas: Don José Alvarez, Ro-
gelio Alonso, José del Real, Cesáreo 
Trabanco, Joaquín López, Francisco 
González, José Guerra, Oeorgino Gar-
cía y otros. 
E L M A S C O T T E 
Entró en puerto ayer tarde el vapor 
americano "Masootte" procedente .le 
Key West, trayendo correspondencia 
y 19 pasajeros, figurando entre ellos, 
el señor Enrique Fortún. 
Los niños enfermizos necesitan el VER-
MIFUGO de CREMA "WHITE'S." No só-
lo destruye las lombrices si las hay, sino 
que obra como tónico fortificante en el 
estómago e intestinos. 
De venta en todas las Droguerías y 
Farmacias. 
L A H U E L G A 
BASES A C E P T A D A S 
Ayer se reunieron efi la Secretaría 
de Gobernación una comisión de buel-
guistas y ei abogado de- ios dueños de 
tejares y fábricas de-ladrillas,, acep-
tándose en . principio las - siguientes ba-
ses ; - • '*» 
"lo.—Mantener la jornada de nue-
ve horas distribuidas en la^orma^ áe 
costumbre de cada tejar. E l trabado ^n 
horas ertraordinarias se pagará con el 
50 por 100 de aumento, pero ten»-: 
drán ese carácter el que sta-neíjesario 
emplear para la terminajCión de. algilii 
trabajo empezado, ouand'O-. no exce:T«v. 
de una hora ni las de la mañana deF: 
domingo, empleadas en cargasv L •; 
hornos. 
La décima hora se pagará como ex-
traordinaria la cantidad de tiempo 
que ella se emplee en acabar -ios irü- ~ 
bajos empezados. 
2o.—Jornales: Carretilleros, llalve-i 
ros, extractores de barro, apeadores y I 
cargas de homo, 18 centavos plata ea-
pañola por hora. Cortadores-ecn-el ! 
jornal que devengaban al astaHár la 
huelga. Paleros del molino, veinte cen- I 
tavos por hora. Otras faenas 16 y 17 i j 
centavos por hora. 
7o.—Reconocer el derecho de bs 
obreros para asociarse libremente a 
para inscribirse en el "Centro I n * 
tructivo de la Ceiba," en " L a Mun-
dial," o en cualquiera otra AsociaoiSn 
cc^da .o,£}fue.,se cree en lo .sucesi.vq, 
pero deteriñinandO/que óstos no ten-
drán .derecho a designar delegados .*n 
Es tallares ni a ingerirse en la admi-
nistr¿?ión de 'las fábricas, quedanit» 
Los' iuéños y administradores" o encar-
gadbs de los tejares en absoluta liber-
tad 'para la elección y separación dd 
personas sean o no asociados. 
•"•S£?»ribieron estas bases los señores 
Nicanor del Campo, Regalado y Com-
pañía.'Bocha y Mesada p. p., Ramón 
Mosajíá \ Bonifacio Valdés, P . . .G. -íe 
•-íai.. R-Ádríguez, ,Pereira y Pernán-
d José;Mato y Carlos Alzugaray. 
Ambaá parres han aceptado las bases 
gT lúnes ,volverán al trabajo los hueí-
guástas. • . . 
P A R A E L C O L E G I O 
Cubiertos de plata desde $3.00. 
Vasos de plata desde $1.25. 
Muchas novedades recibidas en 
estos dias. 
Plantas y flores artificiales exce-
lente surtido. 




FRASCO PEQUEÑO 1 5 CENTAVOS. DROGUERIA SARRA 
D E L A C O M P A Ñ I A F R I G O R I F I C A 
SQN LOS, MAS EXQUISITOS Y ECONOMICOS 
Tortonis, Napolitanos, Bizcochados y Naranjas glacés, á $1-20, la docena.———. 
A $ 1-50, galón de 30 copas: Mantecado, Crema de Chocolate y Crema de Guanábana. 
A $ 1-25, galón de 30 copas: Fresa, Mamey, Pifla, Naranja, Melocotón, Albaricoque 
y y^prtto 
SE SIRVEN A DOMICILIO DOS V E C E S A L DIA-
I N F A N T A N U M E R O 44. T e l é f o n o s : A - 1 1 6 4 y A - 1 1 6 5 . 
3025 5-1 Sep. 
íttm P A R A H O M B R A D O D E F A M I L I A 
L U Z B R I L L A N T E 
Libre de explosión y combustión espontáneas. Sin humo ni mal olor. Elabo» 
rada en la fábrica establecida en BELOT, en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsificaciones, las latas llevarán estampadas en las tapitas las pa» 
labras LUZ BRILLANTE 
y en la etiqueta estará 
impresa la marca de fá-
brica 
L a higiene prohibe el abuso de loa 
alcoholes, y recomienda el uso de la 
cerveza, sobre todo la de L A TRO-
P I C A L . 
que es nuestro exclusivo 
uso y se perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
a los falsificadores. 
E L A C E I T E 
L U Z B R I L L A N T E 
que ofrecemos al públi-
co y que no tiene rival, 
es el producto de una fa-
bricación especial y que 
presenta el aspecto de 
agua clara, produciendo 
una LUZ TAN HERMO-
SA, sin humo ni mal olor, 
que nada tiene que en-
vidiar al gas más purificado. Este aceite posee la gran ventaja de no inflamar' 
se en el caso de romperse las lámparas, cualidad muy recomendable, principalmen* 
te PARA E L USO DE LAS FAMILIAS. 
Advertencia a los consumidores: LA LUZ BRILLANTE, marca ELEFANTE, 
es igual, si no superior en condiciones lumínicas, al de mejor clase importado del 
extranjero, y se vende a precios muy reducidos. 
También tenemos un completo surtido de BENZINA y GASOLINA, de claae 
superior para alumbrado, fuerza motriz y demás usos, a precios reducidos. 
The West India Oil Refining Co.—Oficina SAN PEDRO Nflm. 6.--Habana. 
3070 l-Sep. 
F i i F E S ü i E S 
DR. L U G A S A L V A R E Z C E R i G E 
Exdirector del Asilo de Bnajenadoa 
JSíjwclalista en enfermedades nervlasa» y 
«Wntales. Consultas de 1 a 3. San Ra-
««l núm. 1, altos. 
^ 3139 26-5 Sep. 
DE ARMAS 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Clrnimm» d« 1« Fiicaltad de Parla 
Especlaliata en enfermedades del estd-
m&go é Intestinos, según el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem r Wln-
ter, de París, por el aniUsls del Jugo g*»-
trico. Regresara, do su viaje & París en 
Noviembre próximo. Prado 76, bajoa 
, 3061 l-Sep. 
H I L A R I O P O R T U O N D O 
ABOGADO 
Enna núm. 1. Principal 10 y 11. De 1 A I. 
TELEFONO A-7001 
3042 l-Sep. 
m m a i o n s o b e m o u r i 
_ A O G A D O S 
«tudlo: San Ignacio níin.. 30, de 1 i 5. 
Teléfoao A - 7 9 0 9 . 
JL 1* A. •—, 
Pelayo Garda y Santiago 
N O T A R I O PUBLICO 
•^yo Garda y Orestes Ferrara 
c ^ A B O G A D O S 
"nĴ o'81' ^ T e l e f o n o sisa. 
3036 A 11 ^ T DE 1 5 P. M. 
l-Sep. 
^ G o n z a l o Pedroso 
fi^Siw^0 EEL HOSPITAL NUM. 1. 
*" *" vías arluarlaa, alfllla y ea-
8x4^ ,*rin*djidea venérea». 
enea nretroacóplcoa y clatoaoApIcoa 
tayeo TA ,,t0 de ^ SI«1¡" Por el "6M" 
w.NSLLTAS EN AGT7IAR NUJ1 65: 
CTrvT .̂ . DE 12 A 9. 
DECVASPECIAL PARA POBRES: DO^cÍ, .« 11 DB LA LASAÑA ^OMICILIO. TULIPAN NUMERO 20. 
313-4 Jn 
^ ° S f E - B E R R A N 
Vf !t f% '* E',c"e'* de Modlclaa 
MASAGE VIBRATORIO 
• ^ U V ^ ' J * 1 á 2 ^ '* tarde GtVÜT íf" hmi0m- Teléfoao I4B 
3061 luues y miércoles ñn l-Sep. 
« G E N I O ALBO Y CABRERA 
losoa f̂̂ lf,0 d1el Dl»Pensario dn Tubercu-
l**o* del Hospital Numero Uno 
^«rculn.i- 1?onsuItas sobre 
^rU.09'" fvul̂ onar y Medicina Interna 
Los dem¿ rffA Par,i los P^rea: 
3054 ' (iIas- «2-00 ti mea.) 
•— ; l-Sep. 
S ^ f ? 0 C A S T I L L O 
«o con suVAff* dne 1°*° «unto reladona-
Propiedad rúst.cas y urbana* a A»«rtado í*tíC 
Dr. S. Alvarez y Guanaga 
OCULISTA 
del Hoapltal de Paula, de las escuela» da 
París y Berlín. Consultas de 1 4 >. Po-
bres de 3 & 4. un peso al mes. 
ladaMtrla aflmera 180 
3037 l-Sep. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
EiLfenaedadea áek Eatfimaa* * Inteatlaaa 
exclusivamente. 
Procedimiento del profesor Hayem, del 
Hospital de San Antonio de París, y por el 
análisis de la orina sangre y microscópico. 
Consultas: de 1 á S de la tarde. 
LanaimrlUa aOm. 74, altoa. 
Teléfono 37i. Automático A-8B8I 
3038 l-Sep. 
CIBüJANO-L»¿.NTí8TA 
F\y^yux.TTLSL T X . l i o 
PoI tob dcutrUlcOB, elixir, cepillo». 
•nlCuai de 7 * &. 
9845 26-22 Ag. 
D R . R 0 B E L 1 N 
PIEL, SIFILIS, SANGRE 
Curaciones rápida, por slotemas 
mcJernlsimos 
OONSULTAa O K 12 A 4 
POBRE5* GBATIS 
J E S U S M A R I A N U M E R O 91 
T E L E F O N O A-13»». 
3089 l-Sep. 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hoapltal Ntmero Va*. 
SapedaUata del Dlapeaaarto M Tamaxu" 
Vlrtndea 138.—Telfifoao A-3170. 
Clrajla.—Vías L'rlaartaa. 
Consultas: De 4 á 5 p. m. 
S043 l-Sep. 
DOCTOR H. ALVAREZ ARTIZ 
Enferanedadea de la Garganta, Narla y Otdaa 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
3060 l-Sep. 
D R . M A N U E L D E L F I N 
MEDICO DB IflftOS 
Consultas de 12 & 3.—Chacón 81, esquina 
a Ag-uacate. Teléfono 110. 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y cureciOn de las enfermedades mentales y 
nerviosas. (Unico en b u clase.) 
Cristina 88. Teléfono A-283S 
3050 l-8ep. 
GONZALO 8. PÜMARIE6A 
ABOGADO 
HORAS DE CONSULTA: DB 1 A 4. 
Batndlo: Prado nOm- 128, principal, dereeki 
Teléfoao A-1221 Apartado 9*0 
C 2899 26-15 Ag. 
DR. A L V A R E Z R U E L L A N 
Medicina general. Consultas de 12 á 3 
Acosta núm. 29, altos 
3040 l-Sep. 
D O C T O R A N T O N LÜTZ 
OCULISTA ALEMAN 
PRADO NUMERO 9S, ALTOS. 
De 2 a 6 todoa loa dlaa. 
Lunes, Miércoles y Viernes, de 8 a 11. 
C 2853 26-13 Ag. 
D R . J O S E A F R E S N O 
Cnfcdrftttco por opoalcléa de la Facultad da 
Medicina.—Ctrnjano del Hoapltal XQ-
mero L'no.—Coaanltaei de 1 é S. 
Amlaead nüm. 84. Teléfoao A-4S4A 
3059 l-Sep. 
S.GANGIO B E L L O U R A N G O 
ABOGADO 
DR. RICARDO ALBALADEJO 
HBDICINA T CIRUGIA 
Coaaoltaa de U d 4.—Pobrea enratU. 
Electricidad Médica, corrientes de alta 
frecuenta, corrientes ralvénicas. Farédl-
cas. Masaje vibratorio, duchas de aire ca-
liente, etc. 
Teléfono A-S&44.—Camposrtela lOl (boy IW» 
3035 1-S?P-
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U i 
Médico de la Caaa de BenefleeneU 
y Maternidad 
Kapeciallsta en las enfermedades Qw loa 
nlflcr mÉdlcas y qulrtr^lcaa. 
Conaultaa da 12 í i. 
A trntnr afta*. lé8V4. Teléfono K-*9m 





D r . G u s t a v o G . D u p l e s i s 
UIKBCTOR DE L.A CASA DE SALCD DE 
LA ASOCIACION C AJÍ ARIA 
CIRUGIA GENERAL 
Conno'taa diartaa ¿e 1 á 8. 
I raltad nttm. 30- Teléfono A-déSO. 
3048 l-Sep. 
D O C T O R L O P E Z V I L L A L 0 N 6 A 
NERVIOS Y CEREBRO 
Consultas de 11 a 2. 
San Rafael núm. 102, antipao, altoa 
Teléfono A-3954. 
9400 26-10 Ag. 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedade* de nlaua, aeftoraa y Clrujrla 
en cenermi. CONSULTAS: de 12 á t 
Cerro nttm. 519. Teléfoao A-«718. 
3046 l-Sep. 
D R . M P U B L Q G A R C I A 
ESPECIALIDAD VIAS CRINARIAS 
Consultas: Lux nüm. 15, de 12 & >• 
3041 l-Sep. 
Sanatorio del Dr. Pérez Vento 
Para enfermedades nerviosas y mentales 
Se envía un automóvil para transportar 
al enfermo. 
Rarreto 62. — Gnanabacoa. — Teléfono 5111. 
Bernasa 32 Habana.—De 12 é 2. 
Teléfono A-3646. 
3031 l-Sep. 
D R . B E R N A R D O M O A S 
DIRECTOR Y CIRUJANO DE LA QUINTA 
DE DEPENDIENTES 
CONSULTAS: DE 2 A 4 
LUNES, MIERCOLES Y VIERNES. 
Paseo núm. 37, esquina a 17, Vedado. 
EXCLUSIVAMENTE 
PARA EL TRATAMIENTO DE LA SIFILIS 
POR EL 606 
3064 l-Sep. 
C L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A 
C O N C O R D I A 3 3 Y O f R £ I L L Y 5 6 
Cuentan con número suficiente de profesores para que ei público NO TENCiA 
QUE ESPERAR, y con los aparatos necesarios para realizar las operaciones por la 
noche.—EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 





P U E N T E S 




D E O R O , 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
Consultas de 7 a. m. á 9 p. m. Domingos y días festivos, de 8 i 3 p. m. 
C 2991 26-1 Sep. 
Dientes de espiga, desde . 
Coronas de oro " ^ 
incrustaciones m > 
Dentaduras ** 





D O C T O R J O A Q U I N DIAGO 
Especialista del Centro Aatmrlana 
Vías Urinarias, Sífilis, Enfermedado de 
Seftoraa. 
Consultas de 1 & 4. 
Empedrado aüm- lí. Telífono A-24»e 
3055 l-Sep. 
D R . J U S T O P . G U T I E R R E Z 
OCULISTA 





M . A . G I M E N E Z L A N I E R 
ABOGADO 
Agular 63, altos. Consultas de 2 á 5. 
3032 l-Sep. 
ANTONIO J . D E A R A Z O Z A 
L A B O R A T O R I O 
CLINICO-QUIMICO 
DEL DR. RICARDO ALBALADEJO 
Compoatela •'flm. xsi 
Entre Muralla y Teniente Rey. 
S« practican an&Iials de orina, esputos, 
sangre, leche,, vinos, licores, aeuaa, abonos, 
minerales, materias, errasas, azúcares, et* 
Anailala de orine» (completo), ea-








D R . P A L A C I O ^ . Juan Santos f ernández 
Enfermedades de señoras, vías urina-
rias. Cirujla en general. Consultas de 12 
4 2, en San L&saro núm 246. Domicilio 
particular: 11 entre 4 7 «. núm. 27. Ve-
dado. Teléfono F-2505. 
3056 l-Sep. 
Dr. José Rodríguez Martínez 
Caria 4.—La Corutla. . 
Ha abierto de nuevo su Policlínica y Con-
sultorio, donde se tratan especialmente las 
enfermedades: tuberculosis, neurastenia y 
venéreas. 
3030 l-Sep. 
D O C T O R C . E . F 1 N L A Y 
Pt íe»or de Oftalaioloafa 
Eayedallata ea Eafermedadea de loa OJoa 
y de loa OIdoa. 
CONSULTAS: 
Gallan» aftm. 5tt. De II a 12 y de 2 a 5. 
Teléfono A-4611. 
Para Pobrea <92-0O al mea)i 
Lvnea, Miércoles y Viernes, de 4 a S. 
DOMICILIO: 
Linea nflm. 15, entre •' y K, Vedado. 
Teléfono t F-1178. 
S' " l-Sep. 
OCULISTA 
Conaultaa y operacloaea de 9 d 11 y de 1 A 3 
?rado uúmero 106 
3045 l-Sep. 
Dr. Francisco J . de Velasco 
Enfermedades del Corai,6r. Pulmones.. Ner-
vlosaa. Piel y Venéreo-slfilítlcas 
Consultas de 12 & 2. Días festivos de 12 & 1 
Trooadero 14, anrluau. Teléfono A-54IS. 
3053 l-Sep. 
D O C T O R L U I S D E S O L O 
ABOGADO 
DR. T O M A S S A L A Y A 
ABOGADO Y 





D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y ente*, 
medades venéreas. Curación rápida. 
Consultas de 12 & S. 
La» nflm. 40. Teléfono A-t34C 
3044 l-Sep. 
D R . C A L V E Z C U I L L E M 
Especialista en sífilis, bernias. Impoten* 
cia y esterilidad.—Habana número 41 
Consultas: de 11 i 1 > de 4 & K. 
311-9 l-Sep. 
DR.- E . F E R N A N D E Z S O T O 
-arganta. Nariz >• Oídos.—Especialista del 
Centro Asturiano.—Consultas, de I 4 A 
Compoateía 2.% moderno. Teléfono A-4MS 
3052 l-Sep. 
JCA0C1N FERNANDEZ DE VELAZCO 
ABOGADO Y NOTARIO 




D R . L A G E 
VAS URINARIAS. SIFILIS. VENEREO, 
LUPUS. HERPES. TRATAMIENTOS ESPE-
CIALES. BERNAZA NUM. 46. ALTOS. 
Consulta* de 1 fl A 
C 2925 26-22 Ag. 
Laboratorio del Dr. P í a s e n d a 
A M A R G U R A N ü M . 5 9 
Teléfono A-3150 
C 2992 ' 1 26-1 Sep. 
Dectores Ignacio Plasencia 
é Ignacio B. Plasencia 
t irbjano del Hoa^Ual Número r no 
Es -cialista en. Enfermedades de Muje-
res, í artos y Cirugía en general. Consul-
tas . i á 3. Empedrado 60. Teléfono 2lt, 
3057 l-Sep, 
D I A Ü l u D E L A M A R I N A — i D d i c i ó n de ta mañana. S e p t i e m b r e S Je 1 9 1 ^ . 
El doctor Domínguez 
' A Sordo del v a p o r Havmia de l a 
^Ward Une h a s a l i d o p a r a los Es t ad - j s 
"Unidos n u e s t r o e s t i m a d o a m i g o e l d i s -
t i n g u i d o d o c t o r A l f r e d o G . D o m í n -
guez, m é d i e o d e l a S a n i d a d d e l P u e r -
to, q u i e n v a a t o m a r p a r t e e n e l C o n -
g r e s o de l a Amerkan PuUic Heacit 
Assodatio'n q u e se e f e c t u a r á e n W a s h -
i n g t o n D . C . c o m o m i e m b r o d e l c o m i -
t é p a r a e v i t a r e l c o n t a g i o de l a s c n -
m e r m e d a d e s t r a s m i s i b l e s . 
E l d o c t o r D o m í n g u e z que t a n buc -
.nos s e r v i c i o s p r e s t ó e n l a e x t i n c i ó n y 
d e s t r u c c i ó n d e las r a t a s d u r a n t e l a pes-
t e b u b ó n i c a y c u y a l a b o r f u é m u y elo-
g i a d a , i r á d e s p u é s a B o s t o n , F i l a d e l -
¡fia y N e w Y o r k , d o n d e h a r á e s t u d i o s 
y p r a c t i c a r á los s e r v i c i o s d e c u a r e n t e -
n a r e l a c i o n a d o s c o n l a f u m i g a c i ó n de 
b u q u e s . 
E n c o n j u n t o p e r m a n e c e r á dos me-
ses f u e r a . 
L e deseamos u n f e l i z v i a j e . 
MISION TERMINADA 
: L a O m i s i ó n d e s i g n a d a p o r la 
. -Asamblea de r e p o r t e r s e l día 4 del ac-
tual, después de c u m p l i d a s u n o b l e 
mis ión de c o m p a ñ e r i s m o p a r a t r a t a r 
'de aliviar en l o p o s i b l e l a s i t u a c i ó n d e l 
' s e ñ o r E n r i q u e ¡ M a z a , e n t r e v i s t á m l n s e 
jcon el a b o g a d o d e f e n s o r de é s t e , s e ñ o r 
i H e r r e r a S o t o l o n g o , a s í como c o n e l A l -
icaide de l a c á r c e l S r . A n d r é s H e r n á n -
dez , h a d a d o p o r t e r m i n a d a s sus ges-
Itiones s i n p e r j u i c i o de c o n t i n u a r p e u -
[diente de l a f u t u r a s i t u a c i ó n d e l c o m -
[ p a ñ e r o . 
L o s s e ñ o r e s J . M . M o r a l e s , A b e l a r - ! 
Mo S. de V a r o n a y R a i m u n d o P e r r e r , 
l í o s c u a l e s f o r m a b a n l a c i t a d a co-
l u s i ó n , a s í l o c o m u n i c a n a los s e ñ o r e s 
! r e p o r t e r s de l a A s o c i a c i ó n . 
D E P R Q V I 
H A B A N A 
DE G Ü I R A DE M E L E N A 
Sep t i embre 6. 
E n l a ta rde de hoy el pa t io de l a Esta-
c i ó n f e r r o v i a r i a de l a Empnesa del Oeste, 
en G ü i r a de Melena, fué t ea t ro de un ac-
cidente desgraciado, e l cua l c o s t ó l a v ida a 
u n pobre y honrado padre de f a m i l i a . 
Se l l amaba J o s é M a r í a Gato, y era ve-
cino de P ina r del R í o . Es te era el segun-
do v ia je que h a c í a para proveerse en Güi-
r a de f ru tos , l l e v á n d o l o s por e l t r e n de car-
ga a l a cap i t a l de Occidente, con p r o p ó s i t o 
de comerc ia r a l l í en ellos. 
Desde e l p r i m e r v ia je se n o t ó , no serle 
l a suerte favorable, debido a l deficiente 
^servicio que la Empresa del Oeste t i ene en 
esta e s t a c i ó n para las cargas. D i c h a de-
í f i c i enc ia consiste en la escasez de fraga-
tas y planchas que se observa en e l t r á -
fico con G ü i r a de Melena, a pesar de ser 
esta e s t a c i ó n d e s p u é s de C r i s t i n a y Pi-
n a r de l R í o , la p r i m e r a en cargas y des-
cargas de la r e fe r ida Empresa . 
E n el p r i m e r v ia je por no haber fraga-
tas disponibles , s u f r i ó el s e ñ o r Gato t res 
d í a s de demora, cargando a l fin e l f ru to 
consis tente en p l á t a n o s y aguacates; pero 
no sabemos por q u é error , eu vez de se-
g u i r l a f ragata cargada a P ina r del R í o , 
l a desenganchan del t r e n en A r t e m i s a , su-
f r i endo otros t res d í a s de re t raso ; resul tc-
dod que los aguacates se madura ron per-
d i é n d o s e m á s de las tres cuar tas par tes ; 
• y los p l á t a n o s desmejoraron para l a venta . 
V o l v i ó e l pobre s e ñ o r ayer a este pue-
blo con á n i m o de hacer sus compras, car-
gar hoy, para d e s p u é s embarcar en el t r e n 
de pasajeros; pero se e n c o n t r ó que no ha-
b í a fragatas disponibles . Parece que se le 
d i j o que v e n d r í a n m á s t a r d e ; y él se deci-
d i ó a esperar. No v i n i e r o n fragatas, y en-
tonces le f a c i l i t a r o n una p lancha descu-
b ie r ta , en la cual i r í a é l a c o m p a ñ a n d o la 
m e r c a n c í a . 
E l desventurado, mien t r a s el t r e n daba 
bus cortes, se g u a r e c i ó en el A l m a c é n da 
Cargas, y cuando el t r e n , y a en las para-
lelas del i t i n e r a r i o que h a b í a de seguir, 
c o m e n z ó a marchar , t r a t ó desde uno de 
los pescantes del a l m a c é n de embarcar en ! 
la f ragata , pero con tan mala suerte, que 
le f a l t ó u n pie, cayendo de manera l a n 
desgraciada, que las ruedas de la f ragata 
le c ruza ron por encima. 
L a mue r t e se puede decir que fué ins tan-
t á n e a . Las autor idades locales oe perso-
na ron en el luga r del suceso. Se l e v a n t ó 
e l c a d á v e r . . . y e l b r i b ó n s i g u i ó su marc l i a . 
L A A . 
ñ a l a d a s p o r v a r i o s i n d i v i d u o s e n p a n -
d i l l a . 
E¿ C o r r e s p o n s a i l . 
T E L E G R A M A S 
S A N T A C L A R A . 
U u m i t i n 
7 — Í X - 2 p . m . 
A p e s a r de h a b e r s e a n u n c i a d o l a 
r e a n u d a c i ó n p a n a h o y a l a s 9 a. m . de 
l a s e s i ó n de l a a s a m b l e a p r o v i n c i a l 
l i b e r a l , n o p u d o é s t a e f e c t u a r s e p o r n o 
e s t a r s o l u c i o n a d o e l c o n f l i c t o p l a n t e a -
d o p o r l a d u r o l i c i c l a d de l a s a s a m b l e a s 
M u n i c i p a i e s d e C i e n f u e i g o s , r e l a c i o 1 
n a d a s i m p o r t a n t e m e n t e c o n l a s de-
á i ^ n a i c i o t n e s dei l o s c a r g o s e l e p t i v o s í 
p r o v i n c i a l e s . 
A c o r d ó s e t r a n s f e r i r l a s e s i ó n p a r a | 
e l v i e r n e s t r e c e a l a s 2 p . m . 
E s t a n o d h e sie c e l e b r a r á e l m i t i n o r -
g a n i z a d o p o r l a j u v e n t u d l i b e r a l . 
T o m a r á n p a r t e d i s t i n g u i d o s o r a d o -
r e » . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
C O R R A L I L L O . 
A g r e s i ó n a t i r o s a l i n g e n i e r o s e ñ o r 
M a c h a d o . — R e s u l t ó h e r i d o . - ^ T J n t u -
m u l t o . — D o s h e r i d o s m á s . 
7 — I X — 7 - 2 5 p . m . 
C o m o a l a s 3 d e l a t a r d e e l i n g e -
n i e r o de O b r a s P ú b l i c a s s e ñ o r M a c h a -
d o f u é a g r e d i d o p o r u n n u m e r o s o 
g r u p o d e c o n s e r v a d o r e s , d i s p a r á n d o -
l e v a r i o s t i r o s y r e s u l t a n d o h e r i d o l e -
v e m e n t e e n u n b r a z o . 
F o r m ó s e u n g r a n t u m u l t o e f e c t o d e l 
c u a l f u e r o n h e r i d o s d e g r a v e d a d e l 
p a i s a n o P a b l o O t a z o . y l e v e e l p o l i -
<rfa e s p e c i a l S e n a m a n a t . 
R e s t a b l e c i d a l a t r a n q u i l i d a d co-
m é n t a s e c o n i n d i g n a c i ó n q u e u n h o m -
b r e s ó l o fu€S% A g r a d i d A a ü r o s y t>u» 
L O S A R A B O S . 
F i e s t a s d e l o s a s t u r i a n o s . — « E n t u s i a s -
m o y a l e g r í a — V e l a d a , b a i l e y b a n -
q u e t e . 
7 _ I X — 7 . 4 6 p . m . 
C o n g r a n l u c i m i e n t o h a s e v e r i f i c a -
d o h o y l a p r o c e s i ó n c í v i c a d e l C e n t r o 
A s t u r i a n o e n es te p u e b l o e n c o n m e -
m o r a c i ó n d e l p r i m e r a n i v e r s a r i o d e l a 
c o n s t i t u c i ó n de l a d e l e g a c i ó n . 
M á s d e d o s m i l p e r s o n a s a c u d i e r o n 
a c o m p a ñ a n d o l a s c a r r o z a s t í p i c a s r e -
g i o n a l e s de E s p a ñ a y C u b a . 
E s t a n o c h e c e l e b r a r á s e u n a g r a n v e -
l a d a l í r i c o - c ó m i c a , o r g a n i z i a d a p o r v a -
r í o s j ó v e n e s y s e ñ o r i t a s y m a ñ a n a se 
d a r á u n g r a n b a i l e y u n b a n q u e t e e n 
l a s o c i e d a d d e l A t e n e o e n h o n o r de 
l e s v i s i t a n t e s . 
E l p u e b l o e s t á c o n g r a t u l a d o y r e i -
n a e n é l g r a n a n i m a c i ó n . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
—• • • — ^ 
S P O R T S 
B A S E B A L L 
P o r l a m a ñ a n a . — E n A i m e n d a r e s P a r k 
H o y a l a s n u e v e y m e d i a se cele-
b r a r á en A l m e n d a r e s P a r k u n i n t e r e -
s a n t e d e s a f í o d e l p r e m i o de t a b a q u e -
r o s . L íos c o n t e n d i e n t e s s e r á n e l r e g e -
n e r a d o " H o y o de M o n t e r r e y " y e l 
" R o m e o y J u l i e t a . " ' D e s d e a h o r a 
p u e d o p r e d e c i r q u e e l t r i u n f o s e r á de 
l o s e t e r n o s e n a m o r a d o s . 
P o r l a t a r d e — E n A l m e n d a r e s P a r k 
A l a s dos se s e l e b r a r á u n d e s a f í o 
e n t r e l o s m u c h a c h o s d e l " M e d i n a " y 
el " A n a r a n . j a d o . " 
H a v a n a P a r k 
E n l o s t e r r e n o s d e P e r r a m ó n j u g a -
r á n l o s m u c h a c h o s de V i l l a l b a c o n l o s 
d e A b a s c a l . E s t e d e s a f í o s e r á e l m e -
j o r de h o y . p u e s e l " V e d a d o T e n -
n i s " e s t á d i s p u e s t o o a s e g u i r s u ca-
úcna d e t r i u n f o s y A b a s c a l t i e n e e m -
p e ñ o e n l o c o n t r a r i o . C o n q u e y a sabe 
V i l l a l b a q u e t i e n e q u e t r a b a j a r l a d u -
r o y p o n e r g r a n e m p e ñ o e n d e r r o t a r 
a l o s P r o g r e s i s t a s . 
J a c i n t o C a l v o , j a r d i n e r o e s t r e l l a 
d e l " V e d a d o " se h a l l a b i e n d e l ac-
c i d e n t e d e l d o m i n g o y f i g u r a r á h o y 
s u h e r m a n o T o m á s e n e l j u e g o de h o y . 
A Z U L E J O 
L S S S 0 G E S 9 S 
S U I C I D I O 
A y e r , a l m e d i o d í a e n l a casa de v e -
c i n d a d c a l z a d a de S a n L á z a r o n ú m e -
r o 73 , se s u i c i d ó e l s o l d a d o d e l E j é r -
c i t o P e r m a n e n t e ' T o m á s G a l a r r a g a 
G a r c í a , de l a r a z a n e g r a , c o n d o m i -
c i l i o en e l c a m p a m e n t o de O o l u m i a , 
d i s p a r á n d o s e u n t i r o de r e v ó l v e r e n 
l a r e g i ó n f r o n t a l , q u e l e p r i v ó d e l a 
v i d a i n s t a n t á n e a m e n t e . 
E n l a casa e n q u e se s u i c i d ó G a l a -
r r a g a v i v e s u a b u e l a F e l i p a G a r c í a , 
q u i e n i n f o r m ó a l a p o l i c í a q u e su n i e -
t o se h a b í a p r e s e n t a d o a l l í p o c o des-
p u é s de las d i e z ;a. m . d i c i é n d o l e q u e 
s u n o v i a J u a n a R . B e r d a g u e r , q u e r e -
s i d e e n C á r d e n a s , l o h a b í a a b a n d o -
n a d o , y q u e s e g u i d a m e n t e se p u s o a 
e s c r i b i r u n a c a r t a , y m o m e n t o s des-
p u é s se p r i v ó de l a v i d a , p o r l o q u e 
ella, s o l i c i t ó d e l a u x i l i o de l a p o l i -
c í a . 
E n l a mesa e n q u e e s t u v o e s c r i b i e n -
d o e l s u i c i d a se o c u p ó u n a c a j i t a ríe 
c a r t ó n c o n u n a t r e n z a de p e l o , y e n 
los b o l s i l l o s de l a s r e p a s q u e v e s t í a , 
u n a c a r t a d e s u p r o m e t i d a J u a n a M a -
r í a , e n q u e é s t a d a b a p o r t e r m i n a d a s 
l a s r e l a c i o n e s ; y o t r a en l a q u e e x p l i -
c a l a s r a z o n e s p o r q u e i n t e n f r a b a c o n -
t r a s u v i d a , y h a c i e n d o l a a c l a r a c i ó n 
q u e s u v e r d a d e r o n o m b r e e r a e l de F e -
l i p e G a r c í a , p e r o q u e e n e l E j é i c i t o 
P e r m a n e n t e i n g r e s ó c o n e l de T o m á s 
G a l a r r a g a . 
R e c o n o c i d o e l c a d á v e r p o r e l m é -
d i c o f o r e n s e , c e r t i f i c ó q u e presen tab . - i 
l a h e r i d a y a d e s c r i p t a , c o n f r a c t u r a 
d e l hue so c o r r e s p o n d i e n t e , y s a l i d a 
d e lia m a s a e n c e f á l i c a , a l o j á n d o s e e i 
p r o y e c t i l en l a r e g i ó n o c c i p i t a l , c u y o 
h u e s o t a m b i é n f r a c t u r ó . 
E l a r m i a de q u e h i z o u s o e l s u i c i d a , 
es u n r e v ó l v e r " C o l t " c a l i b r e 4 5 , e l 
q u e t e n í a u n a c á m a r a d e s c a r g a d a . 
L a p o l i c í a l e v a n t ó e l c a d á v e r r e -
m i t i é n d o l o a l N e c r o c o m i o a d i s p o s i -
c i ó n d e l J u z g a d o c o m p e t e n t e . 
E S O A N D A L O Y A G R E S I O N 
E n l a T e r c e r a E s t a c i ó n l e P o l i c í a 
f u e r o n p r e s e n t a d o s a n o c h e t r e s s o l -
d a d o s d e l E j é r c i t o P e r m a n e n t e , y u n 
t e n i e n t e de l a G u a r d i a R u r a l q u e f u e -
r o n a r r e s t a d o s p o r c u a t r o v i g i l a n t e s 
d e l a P o l i c í a N a c i o n a l , p o r i r e s c a n -
d a l i z a n d o e n dos coches de p l a z a , y a i 
r e q u e r i r l o s les d e s o b e d e c i e r o n y f a l -
t a r o n de p a l a b r a s . 
A l s e r c o n d u c i d o s a l a E s t a c i ó n , d i -
c e n l o s v i g i l a n t e s q u e a l p a s a r p j r 
P r a d o y V i r t u d e s , u n o d e l o s s o l d a d o s 
l e a m e n a z ó c o n u n r e v ó l v e r , m i e n t r a s 
l o s o t r o s l es h i c i e r o n a g r e s i ó n . 
L o s d e t e n i d o s f u e r o n r e m i t i d o s a l 
C a m p a m e n t o de C o l u m b i a a d i s p o s i -
c i ó n d e l J u z g a d o C o r r e c i o n a l d e l d i s -
t r i t o . 
D E N U N C I A D E E S T A F A 
E n l a o f i c i n a d e l a P o l i c í a S e c r e t a 
se p r e s e n t ó a y e r A n t o n i a T u r , v e c i n o 
d e l a c a l l e de I n q u i s i d o r , q u e r e l l l á n -
dose c o n t r a F l o r a J o r g e , d o m i c i l i a d a 
e n J e s ú s M a r í a 112 de h a b e r l e es ta-
f a d o 4 0 cen tenes q u e l e e n t r e g ó p a r a 
q u e l o s i m p u s i e r a en e l B a n c o . 
L a J o r g e n e g ó l a a c u s a c i ó n y a su 
vez se q u e r e l l a c o n t r a T u r d e t e n e r 
p e n d i e n t e c o n e l l o e l l a v a r i a s c u e n t a s . 
L a a c u s a d a , q u e f u é p r e s e n t a d a a n -
t e e l s e ñ o r J u e z de g u a r d i a , q u e d ó 
e n l i b e r t a d p o r n o e x i s t i r m é r i t o s p a -
r a s u d e t e n c i ó n . 
D O S D E N U N C I A S 
C a r l o s N a s e r , v e c i n o de A n t ó n R e -
c i o , se q u e r e l l ó c o n t r a F r a n c i s c o V e r -
g a r a , d e h a b e r l e e s t a f a d o v a r i a s so-
b r e c a m a s y d o s v e s t i d o s q u e l e e n t r e -
g ó p a r a s u v e n t a , y q u e a d e m á s n o 
r e s i d e e n l a casa q u e d i ó p o r d o m i c i -
l i o . 
T a m b i é n a c u s ó N a s e r a l a n e g r a 
' C á n d i d a D u a s e s , a q u i e n l e v e n d i ó a 
p l a z o s u n a c a d e n a d e o r o y l a c u a l e m -
p e ñ ó s i n a b o n a r l e l a c a n t i d a d e s t i p u l a , 
d a e n e l c o n t r a t o . 
E S T A F A Y F A L S E D A D 
A y e r f u e r o n d e t e n i d o s p o r l a P o -
l i c í a S e c r e t a , l o s i n d i v i d u o s q u e d i j e -
r o n n o m b r a r s e G e r m á n G o n z á l e z ( a ) 
" E l D e s d i c h a d o ; " y M - a n u e l Q u i r ó s 
( a ) " E l C h i q u i t o Q u i r ó s . " l o s c u a l e s 
e s t a b a n r e c l a m a d o s en causa p o r f a l -
s e d a d y e s t a f a , p o r e l J u z g a d o de I n s -
t r u c c i ó n de l a S e c c i ó n P r i m e r a . 
A m b o s i n d i v i d u o s i n g r e s a r o n en l a 
C á r c e l . 
R O B O E N U N A F O T O G R A F I A 
L a j o v e n J u l i a A r o z a r e n a y P e y r e t , 
v e c i n a de M e r c e d n ú m e r o 68 , y d e p e n -
•d ienta de l a f o t o g r a f í a e s t ab l ec ida en 
O ' R e i l l y n ú m e r o 96 , d e n n n c i ó a l a po-
l i c í a que a y e r a las 8 de l a m a ñ a n a , 
d e j ó en e l c a j ó n de l a c a r p e t a en que 
t r a b a j a u n a c a r t e r a de p i e l , en l a que 
g u a r d a b a c i n c o centenes , c i n c o lu i ses , 
v e i n t i s i e t e pesos a m e r i c a n o s , t r e s pe-
sos p l a t a e s p a ñ o l a , u n a s o r t i j a de o r o 
c o n p i e d r a s de b r i l l a n t e s y r u b í e s , u n a 
l i b r e t a de check d e l " R o y a l B a n g o f 
G a n a d a " y u n p a g a r é p o r v a l o r de 
unos t r e s m i l pesos a n o m b r e de Jo -
sefa P e y r e t v i u d a de A r o z a r e n a , y c i n -
co f r a c c i o n e s de t í t u l o s a l p o r t a d o r , y 
que a las c u a t r o de l a t a r d e a l i r a r e -
c o g e r l a , n o t ó que se l a h a b í a n s u s t r a í -
do de l a e x p r e s a d a c a r p e t a , l a c u a l n o 
v i o l e n t a r o n , pues t e n í a l a l l a v e p u e s t a . 
Se sospecha q u e e l a u t o r de este he-
c h o l o sea u n m e s t i z o que c-n d i f e r e n t e s 
ocas iones h a es tado en d i c h a f o t o g r a -
f í a . 
E l s e ñ o r j u e z de g u a r d i a c o n o c i ó de 
este suceso, p o r e l a t e s t ado levantad^", 
e n l a p r i m e r a e s t a c i ó n de p o l i c í a , 
M E N O R L E S I O N A D O 
A y e r t a r d e a l s a l i r de l a casa C u r a -
zao 9, l a m e n o r A n g e l a Cues t a , de 5 
a ñ o s d e e d a d , l l e v a n d o e n l a m a n o u n a 
b o t e l l a , h u b o de r e s b a l a r y a l cae r se 
r o m p i ó l a b o t e l l a c o n c u y o s f r a g m e n -
tos se c a u s ó u n a h e r i d a en e l dedo m e -
d i o de l a m a n o d e r e c h a . 
E l d o c t o r B o a d a qve r e c o n o c i ó y 
a s i s t i ó a d i c h a m e n o r , c a l i f i c ó de g r a -
v e l a l e s i ó n qne s u f r e . 
L a l e s i o n a d a q u e d ó en ol d o o n i é i t í o 
de s u a b u e l a p o r c o n t a r c o n r ecu r sos 
p a r a s u a s i s t enc i a m é d i c a . 
A C C I D E N T E D E L T R A B A J O 
D e u n a n d a m i o d e l t e r c e r p i so d e l 
e d i f i c i o q u e se e s t á c o n s t r u y e n d o ea 
el m u e l l e de S a n F r a n c i s c o , se c a y ó I 
a.yer t a r d e desde u n a a l t u r a de t r e s 
m e t r o s , e l o b r e r o M a n u e l S á n c h e z , ve- | 
•; i n o de M e r c a d e r e s 46 , r e s u l t a n d o l e -
s i o n a d o . 
C o n d u c i d o q u e f u é a l c e n t r o de soco-
r r o d e l p r i m e r d i s t r i t o , el d o c t o r B o -
r r e s o lo a s i s t i ó de c o n t u s i o n e s y des-
g a r r a d u r a s de la p i e l , y h e r i d a e o n t u -
sa d e f o r m a e s t r e l l a d a e n l a r e o i ó n 
o c c í p i t o f r o n t a l , a c o m p a ñ a d a de f e n > 
menos de c o n m o c i ó n c e r e b r a l , d e p r o -
n ó s t i c o g r a v e . 
E l l e s i o n a d o , q u e n o p u d o d e c l a r a r , 
i n p r e s ó en l a casa de s a l u d " L a B e n é -
fica." 
D E S A P A R E C I D O 
A m a d o L ó p e z A l v a r e z , d u e ñ o de l a 
b o d e g a s i t u a d a e n l a c a l z a d a de l L u y a -
n ó e s q u i n a a Rosa E n r í q u e z . d e n u n c i ó 
a l a p o l i c í a q u e t e n í a p o r d e p e n d i e n t e 
a u n m e n o r d e 14 a ñ o s n o m í o r a d o M a -
n u e l G r a n d a , el q u e desde a y e r p o r l a 
m a ñ a n a ha d e s a p a r e c i d o , s i n s a b e r 
d ó n d e se e n c u e n t r e o s i le h a o c u r r i d o 
a l g u n a d e s g r a c i a . 
L a p o l i c í a p r a c t i c a ges t iones p a r a 
i n d a g a r e l p a r a d e r o d e l d e s a p a r e c i d o . 
C O B R A D O R Q U E N O A P A R E C E 
F i l o m e n o R u i z , v e c i n o de S a n I s i -
d r o 631/2, d e n u n c i ó a l a p o l i c í a q u e 
h a b i é n d o l e e n t r e g a d o a su d e p e n d i e n -
t e J o s é L ó p e z , cuen t a s p o r v a l o r de 85 
pesos p a r a q u e los c o b r a r a , y a d e m á s 
le e n t r e g ó d i n e r o p a r a h a c e r u n p a g o , 
n o h a r e g r e s a d o p a r a d a r c u e n t a de 
sus ges t iones , a u n q u e t i e n e n o t i c i a s 
d e q u e h i z o e f e c t i v a s a l g u n a s d e l a s 
c u e n t a s . 
R u i z i g n o r a lo que le h a y a o c u r r i d o 
a s u d e p e n d i e n t e . 
E N " L A E S T R E L L A " 
A y e r e n l a f á b r i c a de choco la t e s 
" L a E s t r e l l a , " c a l z a d a de l a I n f a n t a , 
t r a b a j a n d o e l o b r e r o J c s é P é r e z C o l i -
na , l e c a y ó u n a c a j a e n c i m a d e l b r a z o 
i z q u i e r d o , s u f r i e n d o les iones g r a v e s , 
s e g ú n c e r t i f i c a d o d e l m é d i c o de g u a r -
d i a en e l h o s p i t a l de E m e r g e n c i a s . 
E l l e s i o n a d o i n g r e s ó en el H o s p i t a l 
X ú m . 1 . 
L A S C R I A T U R A S 
d e b e r í a n es tar m e d i a n a m e n t e g o r » 
das y c r i a r g rasa á m e d i d a q u e l a 
c o n s u m e n ; p u e s l a g ra sa es u n 
c o m b u s t i b l e y su c o n s u m o p r o d u -
ce fue rzas . L a s c r i a t u r a s d e l g a -
das, a u n c u a n d o l l e g u e n á l a 
e d a d de 18 ó 20 a ñ o s , c o r r e n p e l i -
g r o de c o n t r a e r l a t i s i s ú o t r a e n -
f e r m e d a d a g o t a n t e . E s u n a cosa 
espan tosa c u a n d o r e ñ e x i o n a m o s 
sobre e l n ú m e r o de c r i a t u r a s de 
a m b o s sexos, q u i e n e s m u e r e n p o r 
m a l a a s i m i l a c i ó n do sus a l i m e n -
t o s . E l a l i m e n t o , a u n q u e se t o -
m e e n a b u n d a n c i a , n o l o s n u t r e , 
n o c r i a g rasa n i i m p a r t e fue rzas . 
P a r a e v i t a r este m a l , p a r a c u r a r -
l o , p a r a s a l v a r l a s c r i a t u r a s q u e 
las m a d r e s a c a r i c i a n , y los s i m -
p á t i c o s m u c h a c h o s y m u c h a c h a s 
q u e p r i n c i p i a n á m i r a r a l m u n -
d o c o n o jos l l e n o s de esperanzas 
y a m b i c i ó n , debe e m p l e a r s e l a 
P R E P A R A C I O N D E W A M P O L E 
S u é x i t o , es cosa d e c i d i d a y r e -
s u e l t a . M i l e s de personas l e de -
b e n s u v i d a y s a l u d . E s t a n sa-
b r o s a c o m o l a m i e l y c o n t i e n e 
t o d o s l o s p r i n c i p i o s n u t r i t i v o s y 
c u r a t i v o s d e l A c e i t o de H í g a d o de 
B a c a l a o P u r o , q u e e x t r a e m o s de los 
h í g a d o s f rescos d e l baca lao , c o m -
b i n a d o s c o n J á r a b e de H i p o f o s f i t o s 
C o m p u e s t o , E x t r a c t o s de M a l t a y 
Cerezo S i l v e s t r e . P a r a l a r e -
p o s i c i ó n de n i ñ o s p á l i d o s , es-
p e c i a l m e n t e l o s q u e s u f r e n de 
A n e m i a , E s c r ó f u l a , R a q u i t i s m o y 
E n f e r m e d a d e s de los H u e s o s y l a 
S a n g r e , n a d a h a y t a n b u e n o c o m o 
n u e s t r a p r e p a r a c i ó n . " E l S e ñ o r 
L e d o . M i g u e l A . O r t i z , d e H a -
b a n a , d i c e : U n debe r de g r a t i -
t u d m 3 hace d i r i g i r l e s estas l i n e a s 
p a r a m a n i f e s t a r l e s q u e h e u s a d o 
c o n u n é x i t o m a r a v i l l o s o s u P r e -
p a r a c i ó n d e W a m p o l e , h a b i e n d o 
c u r a d o á m i s h i j o s de e n f e r m e d a -
des q u e v e n í a n s u f r i e n d o d e l p e -
c h o y r a q u i t i s m o y c o n su uso los 
t e n g o c o n b u e n a s a l u d . " E f i c a z 
desdo l a p r i m e r a d ó s i s . N a d i e 
eu f r e u n d e s e n g a ñ o c o n esta. 
D e v e n t a en todas las B o t i c a s . 
VEDADO.—Se a lqui lan dos e s p l é n d i d a s 
casas, sala, saleta y 7 cuartos cada una, es-
p l é n d i d o s b a ñ o s , a 10 y 12 centenes cada 
una: calle M esquina a once; la l lave en la 
misma. T e l é f o n o A-r,194. 
10550 8-8 
C A M P A N A R I O ü».—Se alqui la , con fiador; 
en l a Bot ica de la e s q u í a n i n f o r m a r á n . 
10536 4-8 
SE A I . Q I I L A X los altos de Empedrado 
n ú m . 59, las llaves. Dr . Vie ta , por V i l l e -
gras 21, y los altos de Trocadero 57 B, las 
llaves en los bajos; m á s informes, Monae-
r ra te núm. 71, altos. 10527 6-8 
SE A L C t t ' I L A un departamento a l to de 
dos habitaciones, con comodidades; o t ro sa-
lón p r ó x i m o a desocuparse; una accesoria 
propia para establecimiento; Inqu i s ido r 14. 
10549 8-8 
SE AI.Q,l 'II>AN dos espaciosas y ven t i l a -
das habitaciones con todos sus servicios i n -
dependientes; puertas y ventana por Mer-
ced, en Oficios 110; ant iguo, 106, moderno. 
10545 4-8 
A V I H O 
S e a l q u i l a c o n ó s i n c o n t r a -
t o u n l o c a l e n u n a d e l a s c a l l e s 
p r i n c i p a l e s y c o m e r c i a l e s d e 
e s t a c i u d a d , p r o p i o p a r a e l r a m o 
d e J o y e r í a u o t r o a n á l o g o . I n -
f o r m a r á n d e 9 á 1 1 . , a . m . , e n 
e l C a f é y R e s t a u r a n t 
" E L C A S I N O " 
EJV 12 CENTENES se a lqu i l a un piso con 
sala, comedor, cinco habitaciones, cocina y 
servicios sani tar ios modernos. Zulue ta 73, 
entre Monte y Dragones; i n fo rman en el 
p r imer piso, derecha. 
10482 8-7 
E N CUBA esquina a O 'Rei l ly se a lqu i l an 
departamentos grandes para oflcinaa; in fo r -
man en la misma, "Café de G a r r i ó . " 
10447 . 22-6 Sep. 
SE A L Q U I L A el piso p r inc ipa l de la ca-
sa Refugio n ú m . 41, con 4 habitaciones; i n -
forman en Trocadero n ú m . 71, Tel . A-5262. 
10490 5-7 
SE A I j ^ U I L A N habitaciones con muebles 
y s in ellos, b a l c ó n a l a calle, hay buen ba-
ñ o y T e l é f o n o , es casa decente; Teniente 
Rey n ú m . 33, esquina a Habana. 
10480 4-7 
S E A L Q U I L A 
una sala con un departamento, juntos 
o separados, propio para una casa de modas, 
una m u e b l e r í a , casa de e m p e ñ o o cosa a n á -
loga; hay departamentos solos con luz e léc -
t r i c a y se desean personas de mora l idad ; 
San M i g u e l 66, ceirca de Galiano. 
10519 8-7 
ALTOS en Monserrate n ú m . 5, con como-
didades para una numerosa fami l i a , de mo-
derna c o n s t r u c c i ó n y con e s p l é n d i d a ins ta-
l a c i ó n san i ta r ia ; i n f o r m a n : Gasteleiro y V I -
zoso, Liampar l l la n ú m . 4. 
10469 15-6 Sep. 
EN G l ' A N A B A COA.—Se a lqu i l a l a casa 
M a r t í n ú m . 31, con 5 habitaciones y a dos 
cuadras del Colegio de los Escolapios; su 
d u e ñ a en M a r t í n ú m . 42, donde e s t á l a llave. 
10481 8-7 
SE AI.<fcUII-A la casa calle F n ú m . 9, con 
sá la , comedor y cinco cuartos; puede verse 
de 1 a 3. 10 4 36 8-6 
C U B A 2 4 , f r e n t e a i m a r 
La casa m á s fresca, h i g i é n i c a y venti lada. 
Departamentos altos y bajos con dos bue-
nas habitaciones cada uno, de nueva cons-
t r u c c i ó n ,pisos de mosaico, cielos de yeso, 
agua, lavabos, etc., para oficinas y hom-
bres solos, a $10-60, ?12-75 y $15-90. 
10438 26-6 Sep. 
VEDADO.—Se a lqu i l an los hermosos a l -
tos de la casa calle B a ñ o s n ú m . 195. entre 
19 y 21, con 4 departamentos y todos los 
servicios sanitarios, pisos de mosaicos; pre-
cio, $20 americanos; la l lave en la bodega 
de la esquina; i n fo rman t n Aguacate n ú -
mero 19, altos. 10446 4-6 
SE A I . í l l l l . A la fresca y c ó m o d a casa 
F n ú m . 16, en el Vedado. L a l lave e i n -
formes en Novena n ú m . 52, esquina a Ba-
ños . 10435 8-6 
SE A L t l l ' U < A un piso independiente en 
San L á z a r o 14 y 16. Buena s i t u a c i ó n y m u -
cho fresco. E n l a ' p o r t e r í a in fo rman . 
10434 8-6 
V E D A D O . — E n lo mejor de la loma, ca-
lle F entre .13 y 15, se a lqu i l a una fresca y 
c ó m o d a casa en ocho centenes, Quinta de 
Lourdes; puede verse a cualquier hora. 
10470 8-6 
E N TRES CENTENES un magní f ico de-
par tamento en casa para oficinas, propia 
para bufete o negocio serio. Los inqui l inos 
pocos y buenos. Te jad i l l o 6, casi esquina a 
Guba, T e l é f o n o A-3048. 
1044!» 15-6 S. 
SE A L Q . l í l i A una hermosa h a b i t a c i ó n , 
con dos ventanas a l a calle, suelos de m á r -
mol y muy vent i lada. Propia para un ma-
t r i m o n i o o un hombre solo. Precio: 3 cen-
tenes; no es casa de h u é s p e d e s ; San L á z a -
ro n ú m . 95, ant iguo. 
10^30 8-6 
SE A L Q M I . A N los ventilados altos de la 
Galzada del Monte n ú m . 491, esquina a San 
J o a q u í n ; i n fo rman en los bajos, bodega. 
10460 8-6 
SE A R R I E N D A toda la casa de Bernaza 
n ú m . 36, o se a lqu i l a el piso p r inc ipa l , p ro-
pio para f a m i l i a numerosa; el portero. Due-
ñ o : Es t rada Palma n ú m . 78. 
10437 8-6 
SE A I . Q l l i . A N los altos de Glor ia n ú m e -
ro 93, modernos, sala, comedor, cuat ro cuar-
tos y d e m á s comodidades; seis centenes. 
Llaves al lado; informes. Mercaderes n ú -
mero 27. 10466 4-6 
E N lit34, SE A L Q U I L A N los bajos de la 
casa calle de San Rafael n ú m . 43; informes, 
Neptuno n ú m . 71, L a Epoca . 
10474 4-6 
G 3133 alt . 8-4 
Se a lqu i la la casa Kafael de C á r d e n a s n ú -
mero 14, compuesta de sala, saleta, 6 cuar-
tos, patio y traspatio, servicio sani tar io mo-
derno, el mejor s i t io de Guanabacoa; pasa 
el t r a n v í a por el frente; informes en el 
n ú m . 7; precio: $31-S0 oro e s p a ñ o l . 
G 3162 6-7 
A L Q U I L E R E S 
U N A A Z O T E A 
U n ma t r imon io desea a lqu i l a r en una azo-
tea muy a l ta dos o m á s cuartos, con buen 
servicio de agua y en casa de fami l i a de-
cente. Se dan referencias. D i r í j a n s e a 
"Azotea," D I A R I O D E L A M A R I N A . 
10644 4.8 
SE A L Q U I L A una sala para gabinete de 
m é d i c o o para comisionista. Concordia n ú -
mero 40. altos. 10629 4-8 
O B R A P I A N U M . 14, esquina a Mercade-
res, se a lqu i lan habitaciones y departamen-
tr»8 con b a l c ó n a la calle e interiores. 
10628 g.g 
SE A L Q U I L A la casa Prado n ú m . 33, fres-
ca, cómoda , grande, propia para una f a m i -
l i a acomodada; su d u e ñ o . Vedado, 7a. y 12, 
T e l é f o n o F-2127. 10523 10-7 
SE A L Q I ' I L A N los al tos de Vi l l egas n ú -
mero 117, casi esquina a Rie la ; en Riela 72 
y 74, "La Parra," in forman. 
10516 4-7 
SAN M I G l ' E L «S, entre Galiano y San N i -
co lás , se a lqu i lan los altos de esta casa, 
nueva; informes: Neptuno 72, Tel . A-4464. 
10503 4-7 
GERVASIO 107, a l to» .—Se alqui la , tiene 
sala, comedor, tres habitaciones, pisos de 
mosaico y servicio moderno; precio, $37-10 
oro; in fo rman en el 109 A, el encargado. 
10510 8-7 
CASA MODERNA—Se a lqu i l an indepen-
dientes los altos, en 10 centenes y los bajos 
en 8, de la casa Rayo n ú m . 91, f rente a la 
Igles ia de San Nico l á s y a media cuadra 
de Monte. E s t á acabada de fabr icar y es 
propia para f a m i l i a de gusto; t ienen los 
bajos, sala, saleta, tres cuartos, doble ser-
vicio y dos pat ios; los al tos t ienen ade-
m á s o t ra h a b i t a c i ó n en la azotea. I n f o r m a n 
en la bodega de' frente. 
10517 4-7 
SE A L Q U I L A un local, mide 14 x 12, s i r -
ve para una indus t r i a o d e p ó s i t o , hay fuer-
za mot r i z y aparatos de todas clases para 
t raba ja r maderas; Lea l tad n ú m . 102. 
10520 8-7 
SE A L Q U I L A N los al tos de Bernaza 40, 
con entrada independiente, escalera de m á r -
mol, sala, antesala, comedor, cinco cuartos, 
b a ñ o , cocina, etc. L a l lave en los bajos; i n -
forman en San L á z a r o 229, altos, TeU'rfD-
no A-5598. 10488 8-7 
SE A L Q U I L A N los elegantes y ven t i l a -
dos altos de esquina en San L á z a r o n ú m e -
ro 262 y Perseverancia; informes en Per-
severancia y Malecón . 
10473 6-6 
VEDADO.—Parque de Medina, brisa, G 
entre 25 y 27, n ú m . 256, se a lqu i l a hermo-
sa, fresca y moderna casa, cinco cuartos 
grandes, sala, gabinete, ha l l , comedor, j a r -
dín, patio, cercado de m a m p o s t e r í a , servicio 
sani ta r io completo; l l ave al lado; informes: 
Damas n ú m . 14, bajos. 
10423 8-5 
C a s t i l l o y P r í n c i p e A l f o n s o 
E n este moderno edificio se alquila 
espaciosos y muy ventilados altos, nL**^ 
para f ami l i a de gusto. Informan- ' S w í S 
y Boada, Univers idad 20, Tel . A-3Í73 
10371 15.4-
O ' R E I L L Y 34, moderno, so a l q u i l " 
buena h a b i t a c i ó n In te r io r ; Vir tudes 9* 
t iguo, se a lqui lan habitaciones a $6-50 **í 
casas de orden y t r anqu i l idad . ' *í 
10399 
4 | 
PRADO NUM. «O, bajos. Se a l q u i l ^ 
amplios, frescos y cómodos bajos, con t****! 
las condiciones Sanitarias y deína^ 
didades; in fo rman en los altos, de 10 ^ 
a 5 P. M. 10407 
S E A L Q U I L A N 
L o s a l t o s de A m i s t a d 65. 
I n f o r m e s C o m p o s t e l a y S o l . 
b l e r í a . 
c. 3 1 3 1 ^ 
SE A L Q U I L A , a persona de m o r a l l d a í 
6 centenes, con dos m ^ e s en fondo 
jo de Cristo n ú m . 35, s^iia, comedor 
10376 «1 
P r i n c i p e A l f o n s o n ú m e r o 322 
Se a lqu i lan los espaciosos y espiénduj 
altos de ¿a casa P r í n c i p e Alfonso núm ih 
propios para una fami l i a de buen gusto 
el confort que r e ú n e n . In fo rman : Sabjí 
15-t Stj, 
y Boada, Te l é fono A-3173. 
10370 
P A R A E S T A n L I X I MIENTO, industríT 
depós i t o , se a lqu i l a un local amplio; 
ta n ú m . 73, entre Monte y Dragones; in( 
man en los altos. 10347 ' g."'' 
SE A L Q I I L A el p r i m e r p í s o d e l a ñ i w 
casa ra l le del Refugio n ú m . 16, entre (v 
sulado y Prado; sala, comedor, 3i4 y 
abundante a todas horas. In forman ení 
mismo, de 8 a 10 y de 2 a 4. 
H O T E L D E F R A N C I A 
Teniente Rey n ú m 15. Gasa recomendé 
por varios Consulados e importantes cfcj! 
comerciales. Situada en el centro de loÍT? 
gocios, al lado del Gorreo y de la Admt. 
Los e l é c t r i c o s para todí \s partes pasan y 
lado. No hay horas tijas para las comida 
y entradas. Servicio esmerado. Preciosa* 
dicos. 10276 j . . 
SAN IGNACIO iir,.—Se a lqu i lan los bajón 
de esta casa, compuestos de sala, saleta, c» 
medor, siete cuartos, patio, traspatio, ttf 
vic io sani tar io . L a l lave en el núm. 59; |ri. 
fo rman en la calle 11 esquina a 6, Teléfo. 
no F-132G. 10321 j . j 
SE A L Q U I L A N los hermosos y frescos a: 
tos de San Nico l á s n ú m . 91, muy baratos, 
por marchar su d u e ñ o para Europa y que-
rer dejar la cp.sa habitada; enn l a litografii 
del frente, informan. 10301 6-3 
SE A L Q U I L A N , en 10 centenes cada un* 
los hermosos altos de las casas de Neptij. 
no n ú m e r o s 212 y 220 Z, ant iguo, compu». 
tos de sala, saleta, cuatro cuartos, cocim, 
e s p l é n d i d o comedor, cuarto para criadm 
cuarto para b a ñ o y dos servicios sanitarioi; 
las llaves en la bodega de Neptuno y Mar-
q u é s Gonzá l ez ; para m á s informes, en 'j 
P e r f u m e r í a de Manr ique y San José. 
C 3022 S-J 
SE A L Q I ' I L A N los bajos de San Liza 
ro 134; en Teniente Rey 63, Panadería it 
Santa Teresa, i n f o r m a r á n . 
10324 ti 
A L C O M E R C I O 
Se a lqu i lan dos e s p l é n d i d o s locales « 
A n g o l é s n ú m . 36, entre Reina y Monte; n 
pueden ver a todas horas e informan «f 
la misma. 10217 
SE A L Q U I L A l a boni ta y fresca casa So-
meruclos n ú m . 15; sala, sa le ta 3 cuartos 
cuarto de baño, una cuadra del Parquí d» 
Colón y buen vecindar io; la l lave y 8Udue-
ño en Corrales n ú m . 26. 
10256 M 
SE ALQUILA 
una sala muy espaciosa, propia para eJt> 
!'lccer cualquier negocio comercial, en pu» 
to muy c é n t r i c o ; a d e m á s tiene a t rás um 
h a b i t a c i ó n ; d a r á n r a z ó n en Compostela nú-
mero 71, ant iguo. 10253 í 
SE A L Q I ' I L A N los altos y bajos de Ha-
yo n ú m . 31, jun tos o separados; para ver-
los de 12 a 2 todos los d ía s . 
10422 15-5 S. 
DAMAS .Vrtm. «7.—Sala, comedor, cuatro 
cuartos y servicios modernos. Se a lqu i la 
en dos onzas. L a l lave en el n ú m e r o 59. 
Informes en A m a r g u r a n ú m . 11, bufete del 
Ldo. A b r i l . 10417 g-5 
V I L L E G A S NOm. 113.—Se a lqu i l a el se-
gundo piso, muy fresco y con buenas como-
didades; condiciones h i g i é n i c a s y servicio 
san i ta r io de lo m á s moderno, escalera de 
m á r m o l y muy ampl i a ; informes en los ba-
jos de Riela n ú m s . 66 y 68. 
10416 8-5 
R I O L A N I MS. 6« y 68.—Se a lqu i l an dos 
pisos muy frescos y ventilados, compuestos 
cada uno de cuatro espaciosas habitaciones, 
sala y saleta, e s t á n dotados de los efectos 
sanitarios m á s modernos; informes en los 
bajos, a l m a c é n de sombreros. 
10416 8-5 
L o c a l p a r a E s t a b l e c i m i e n t o 
Se a lqu i l a un ampl io local para cual-
quier clase de establecimiento en l a casa 
calle de A r a m b u r o n ú m . 28, entre Neptu-
no y San Migue l . Informam en l a misma, el 
encargado. 10427 4-5 
SE A L Q M L A N los venti lados altos de la 
casa C á r c e l n ú m . 21 A , esquina a Prado, sa-
la, comedor, cinco habitaciones, doble serv i -
cio. 10403 15-5 Sep. 
SE A L Q l I L A la p lanta a l ta de la ca» 
Monte núm. 177, esquina a San Nicolás, coi 
sala, saleta, comedor, 6|4 y 1|4 en la a»-
tea; la l lave en los bajos e informan K 
Prado n ú m . 86, ant iguo. Francisco R<y* 
G u z m á n . 10246 ^ 
B E L ASCO A I N 17. Se a lqui lan estos el«-
gantes altos con siete cuartos, sala, saleti 
comedor, e s p l é n d i d o b a ñ o y demás comodl• 
dades. Precio 18 centenes. Para más infor* 
mes, f e r r e t e r í a Galiano y Neptuno. La"1" 
ve al lado. 10230 
LOMA D E L VEDADO. Calle 15 núm. 251 
entre E. y F. el hermoso piso alto, con si*' 
te cuartos, sala, comedor, cocina, dos 
ños , cuatro balcones a la calle, cielos rt 
sos, electricidad, etc. Informes: F. núm- * 
entre las calles 15 y 17. 
10216 '•' 
H A B A N A 2 3 6 
En 30 centenes se a lqu i l a esta hermo-
casa, rec ién fabricada, y que contieno tod 
los adelantos modernos; consta de alt° 
bajo, que se a lqu i lan Juntos o separad 
Consta cada piso de sala, saleta, seis cu» 
tos, dotados de lavabos de agua ccrrie¿, 
y d e s a g ü e , hermosa cocina, cuarto de D 
y servicios sanitarios. 
10238 15-1 SíO. 
GRAN LOCAL propio para establecinile 
to en lo mejor de la Víoora . En la f ^ „ 
r í a ' ' E l T i g r e " in fo rman . J e s ú s del »0 
n ú m . 508. ^ oft,7J C 29 4 
S E A L Q U I L A 
U N E L E G A N T E PISO BAJO, R E C l E K j ^ 
TADO, SALA, SALETA DE COMER, »pf 
CUARTOS, COCINA, P A T l O , CUARTO 
S E R V I D U M B R E , PROPIO P A R A F - ^ ^ - . 
POCO NUMEROSA; PRECIO: t M - } 1 ^ 
ESQUINA A Z U L U E T A , F L r-
INFORMA. 10224 K, 
DES 2 
T E R O 
E N R E I N A 14 se a lqu i l an hermosas ha-
bitaciones y departamentos con v is ta a la 
calle, con o sin muebles, precios sumamen-
te m ó d i c o s y en las mismas condiciones en 
Reina 49, donde hay hermoso local por Ra-
yo, entrada a todas horas. 
10419 . 26-5 Sep. 
SE A L Q U I L A N los altos de Cárcel 
ro 27, an t iguo: la l lave en la bode^*rir,i 
f rente ; su d u e ñ o c informes, Alcsnt ^ 
numero 42. 10199 ^ 
NEPTUNO 2A, casa de huéspedes conC(t-
plias habitaciones, ba lcón a l Parqu« _ 
t r a l , buen servicio y mejor comid»- ^ 
clos mód icos . 10148 l ^ 
EGIDO 23.—Acabado de fabr icar se a l -
qu i la el p r imer piso con cinco habitaciones, 
sala y comedor, luz e l é c t r i c a , motor para 
subir agua. I n f o r m a r á n en el ú l t i m o piso 
o en Egido 29, bajos. 10487 4-7 
H A B A N A 71, entre Obispo y O b r a p í a . En 
módico precio se a lqu i l an los hermosos a l -
tos, todas las comodidades para r egu la r fa-
mi l i a . L a l lave en La C a m i s e r í a ; para i n -
formes, Es t re l l a n ú m . 2. 
10514 8-7 
GRiH HOTEL AMERICA 
I n d u s t r i a 160, esquina á Barce lona Con 
cien habitaciones, cada una con su b a ñ o 
de agua caliente, luz, t imbres y elevador 
e l éc t r i co . Precios s in comida, desde un pe-
so por persona, y con comida desde dos 
pesos. Para f a m i l i a y por meses, precios 
convencionales. T e l é f o n o A-2998. 
3085 l-Sep. 
SE A L Q U I L A N , s!n n iños , dos habi tacio-
nes, juntas o separadas, con derecho a una 
antesala como recibidor, s i t io c é n t r i c o j u n -
to a San Rafael ; I n d u s t r i a 130, con como-
didades modernas. 10502 4-7 
A T E N C I O N 
E n l a hermosa casa de esquina, Boston 
(Reina 20, an t iguo) hay desocupado un 
magní f i co departamento de sa l i ta y cuarto, 
propio para ma t r imon io de gusto o que ten-
ga dos hijos mayores de 7 a ñ o s . 
10500 15t-7 Sep. 
A PROPOSITO Se a lqu i la el local de San 
M i g u e l n ú m . 3, esquina al Parque Central , 
para casa de e m p e ñ o , c o l e c t u r í a u o t ra cla-
se de negocio en el cual el p ú b l i c o prefie-
re la menor e x h i b i c i ó n . 
10400 g.s 
M O N T E 2 1 1 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS. L A L L A V E 
E N LOS BAJOS; I N F O R M A : J. M. LOPEZ 
'OÑA. O ' R E I L L Y 102, ALTOS, D E 2 A 5 P. M. 
10386 s-4 
CARDENAS, casa de h u é s p e d e s . Pr* i n -
acabada de reedificar, e s p l é n d i d a s (r 
clones, b a l c ó n a la calle y í i enen "¿^tf-
rrazas al Prado, buen servicio y n1"* 
ca comida; precios módicos . . j | 
10149 2"-? 
S E A L Q U I L A 
Propio para casa de h u é s p e d e s o y» 
a n á l o g a , se a lqu i lan los dos pisos »» 
la e s p l é n d i d a rasa Reina n ú m . 34, rZ^M 
quina a San Nicolás , acabada de r* jj j» ' 
con todo el confort moderno, y a . » f á 
agua en todos los pisos. Puede vers 
das horas. I n f o r m a r á n : Suces ión a 
Loredo Va ldés , calle del Sol núm. 91. 
c é n de Víve re s . 10102 ^ 10 
A L Q U I L A N S E habitaciones *>}en̂  
. calle. 
10089 
das", cóñ"vís"ta a la ü e . Habana n ü ^ ^ 
ant iguo . 
SE A L Q I ' I L A N habitaciones m">dep»r^ 
I y baratas, con o sin muebles, hay 
mentos con vis ta al paseo; buen fi*1 
de agua, luz e l é c t r i c a Te lé fono etc. 
do n ú m . 71, ant iguo, altos. -
10074 " 
SE A L Q l I L A la moderna casa Galzada de 
.Tesús del Monte n ú m . 494; l lave e informes 
%u el u ú m . 4fl6. 10499 i - I 
6 A L I A N 0 2 7 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS. L A L L A V E 
E N LOS BAJOS; I N F O R M A : J. M. LOPEZ 
OSA. O ' R E I L L Y 102, ALTOS. XJE 2 A 5 P. M. 
i W T 8-4 
EN L A C A L L E de la Amis tad 62, 
entre dos e l éc t r i co s , se alqui lan 
sas habitaciones; precios m6dlcofínUi¡» «as naoiiacioncs, j " ... alalJ',• 
*. todas horas; r n Keina 74 36 ,g 34 
s a g n á n . 9923 ' lLJ^ae\ 
SE A L Q l I L A o se vende la s'•ln, 
sa de las Figuras, calle de MáI1^ay c*̂  
n ú m . 62, Guanabacoa. T a m b i é n 
tos y accesorias desde $5-00 j j J r 
9424 










ü N O T A J L D I A 
"Qué obscura está la venta 
no se oye ni un mosquito;" 
todos zumban por esos 
mit;8*s de partido 
de loS pueblos del campo 
en discursos magníficos. 
Aqul no pasa nada 
v todo está lo mismo 
que en los días peores 
de los peores... líos. 
Gracias a muchas cosas 
los Estados Unidos 
aprovechando gangas 
tratan de desunirnos. 
Siguen los atropellos 
a pedradas y a tiros 
con triste contingente 
de muertos y de heridos. 
Siguen las amenazas, 
las voces y los gritos 
y cien insultos gordos 
bajo muy gordos t í tulos 
en la prensa diaria 
de colores distintos. 
Apuestas de dinero, 
sangrías de bolsillo, 
fanfarronadas célebres 
y célebres auspicios 
sobre las elecciones 
en puerta ya. De fijo 
que no se acuerda nadie 
del encuentro del siglo, 
aunque sin encontrarse 
por dos o tres motivas, 
y de otros muchos casos 
serios y divertidos, 
que de puro corrientes 
po importan un comino. 
Contestó Taft y dice: 
"Estoy muy decidido 
a mandaros a Cuba. . . 
conservas y embutidos." 
"Obscura está la venta, 
no se oye n i un mosquito;" 
todos zumban por esos 
mítines de partido 
de los pueblos del campo, 
en discursos magníficos. 
U N A V E L A D A 
iLa Sociedad de I n s t r u c c i ó n y Re-
crea " L a s C a ñ a s , " ce lebrará hoy una 
ertraordfinaria velada en honor y 
beneficio de los s eñores Antonio L a -
bat y Enrique Agü'ero, principales 
artiRtas de su cuadro. E l programa es 
el siguiente: 
Pr imera parto 
Primero. S in fon ía por el n iña Ama 
do Sunsunegui. 
Segundo. " L a V i u d a Alegre ," vio-
lín y piano, por la s e ñ o r i t a Josefa 
Dusey y señora Angela Underwood. 
Tercero. 'La chistosa zarzuela en un 
acto, titulada " L a Marcha de C á d i z . " 
Segunda parte 
Primero. Romanza por la s e ñ o r a 
Angela Underwood. 
Segundo. V i o l í n y piano por la se-
ñorita Josefa Du&ay y la señora A n -
gela Underwood. 
Tercero. L a pieza de transforma-
ción titulada " C a n d i d a t o . " 
Personajes: Don Jul io , Candidito, 
Luisa, Sr. E n r i q u e A g ü e r o . 
¡ " Cuarto. Canc ión " L a P a r t i d a " 
cantada por el señor V a l e n t í n López . 
Tercera Parte 
Primero. V i o l í n y piano por la se-
ñorita Josefa Dusay y la s e ñ o r a A n -
gela Underwood. 
Segundo. Romanza por la s eñora 
Angela Underwood. 
Tercero. L a preciosa zarzuela en 
un acto de J o s é Estremera, m ú s i c a de 
R. C-hapí, que l leva por t í tu lo " M ú -
sica c l á s i c a . " 
SOCIEDADES E S P ^ l Á S 
EN LA "COVADONGA" 
Ingresaron: Ramón Fernández Fernán-
fl«z, Laureano Lorenzo López, Faustino 
Fernández, Plácido Martínez Díaz, José 
Fernández Alvarez, José Martínez Menén-
Cez, José Domínguez Núñez, Ramón Espi-
nosa Orbón, Modesto Palacios Fernández, 
Gonzalo Hoz Cuesta, Lucas Menéndez Sel-
gas, Waldo Menéndez García, Ramón Gar-
cía Antón, Manuel Castañeira Goñi, Enri-
que Labra Labra. Andrés Brito Ortega, 
Manuel Alvarez Grande, José Antonio Co-
ano González, José Rodríguez López, Ma-
nuel Alonso Fernández, Balbino Cásares 
Jivera, Ernesto Reusabat Mendoza, Eduar-
do Piedra Otero, José Antonio Rodríguez 
*rana, Ignacio Alonso y Angel Loreto Lo-
m1DiS^lta: L60nardo Fuentes Sánchez, Ma-
ouei Fernández Cabranes, Tomás Montero 
i:?C I?' Francisco Playa Molines. Belar-
rc-no Alvarez Alvarez, José Cirón Rosales, 
Otert t F o n t Pai1' Alfredo Rodríguez 
Km <i Gamila Ruisaret, Guillermo 
onza.ez Samaniego, Lino Fuentes Suárez, 
nánH ^ Dlaz Suárez. Constantino Fer-
BorMf .Ferilández. Antonio Gómez Valle, 
miacio López Malnero, Alfredo Fernán-
nénd* ¿ndez' Benit0 Soto Soto' José M3-
rrón 00 y Robustiano Marrón Ma-
EN "LA B A L E A R " 
lacfr?6^1"011: -^onlo Santalla, Justa Pa-
Rafm ^artolonié Terradas, María Massot, 
^aimunoa González y Adelaida Vives. 
JoJf * : Alicia Zubernó. Ricardo Blo^a, 
B W * V1"61^' Jo¿l(luIn Briagas, Rica-do 
'avn rrncaniaci6D Valencia. Teresa Ze-
y Emilio Plá. 
EN E L "CENTRO C A S T E L L A N O " 
Uáñlíe!aI-0n: AsunC">n Oviedo, Fausto 
i , . I Carmen López, 
^ r í g u e z . ' GuadaluP6 Villoría y Gaspar 
E S P E C T A C U L O S 
P U B L I C O S 
NACIONAL.— 
Extraordinaria función a beneficio de la 
Beneficencia Asturiana. 
E l programa es superlct 
Helo aquí: 
Primera Parte 
L a nota del día en un acto y 5 cua-
dros, original del siempre aplaudido y fe-
cundo autor Federico Villoch, música del 
conocido maestro Jorge Anckermann, ti-
tulada "La intervención cubana." 
Título de los cuadros: lo .—El Enviado 
Especial. 2o.—La Despedida. 3o.—El Vi-
rus Anticonvulsivo. 4o.—La Escuadra Cu-
bana en alta mar. 5o.—Los Vencedores. 
Título de las decoraciones: la.—Salón 
regio. 2a.—En la Habana. 3a.—El Puen-
te de Brooklyn. 4a.—La Escuadra Cubana 
en altar mar. 5a.—Apoteósis de Cuba. 
Segunda Parte 
Presentación del "Orfeón de la Sociedad 
Coral Asturiana" dirigido por el reputado 
maestro Sr. Tellcríu, que cantará el Pot-
Pourrí, titulado "Aires Asturianos," arre-
glado para Orfeón per el señor Eliodoro 
González. 
Jocosísima poesía en bable recitada por 
el aplaudido actor señor Regino López. 
Tercera Parte 
L a zarzuela cómica en 5 cuadros, origi-
nal del fecundo y aplaudido autor Federi-
co Villoch, música típicamente criolla del 
maestro Jorge Anckermann, titulada "La 
Casita Criolla." 
Título de los cuadros: Primer cuadro: 
"La Casita Criolla." Segundo cuadro: "Loa 
Fracasados." Tercer cuadro: "Guarapo y 
oro." Cuarto cuadro: "Los tres políticos." 
Quinto cuadro: " E l Central." 
P R E C I O S : 
Grillés sin entrada $12-00 
Id. 3er. piso id , , 6-00 
Palcos lo. y 2o. piso id. . , 10-60 
Id. 3o. id 5-00 
^-uñetas con entrada 1-50 
Asiento de tertulia con id. . . 0-60 
Entrada a tertulia 0-40 
Entrada general. . , , , , 0-80 
Principiará a las 8 y media en punto. 
E l éxito está seguro. 
P A Y R E T . — 
L a matinée de hoy consta de dos partes, 
con un programa selecto. 
L a empresa de la Cuba Films Co. ob-
sequia a los niños que asistan con pre-
ciosos juguetes. 
Por la noche tres tandas, exhibiéndose 
escogidas películas, entre éstas "Lt Gio-
conda," " E l Paraguas de la Mistlnguette" 
y "Lucha entre el amor y el Trono." 
ALBISU.— 
En la matinée de hoy se pondrá en es-
cena la comedia en tres actos "Militares y 
Paisanos." 
Por la noche, a las ocho, el juguete "La 
Herencia del Tío," y después, en función 
corrida, la comedia en dos actos " E l Cri-
men de la calle de Leganitos." 
Luneta con entrada treinta centavos. 
POLITEAMA.—Gran Teatro.— 
La matinée que ofrece hoy la empre-
sa Cine Films, se verá de bote en bote. 
Todas las películas que se exhiben están 
dedicadas a los niños. 
Por la noche dos tandas, exhibiéndose 
las mejores películas que posee la em-
presa. 
Además habrá concierto por una orques-
ta de treinta profesores dirigida por el 
reputado maestro Juan Gay. 
MARTI.— 
Programa de la matinée de hoy: Pri-
mera parte la grandiosa película en cuatro 
partes " E l Trust," el juguete "Aeroplano 
Tropical" y el entremés "Gente de Rum-
ba." Segunda parte, cuatro magníficas pe-
lículas dedicadas a la gente menuda. 
Por la noche tres tandas. Van en la pri-
mera cuatro películas y el gracioso ju-
guete "Necesito una esposa"; en la se-
gunda, "La Leyenda de Manajú," obra en 
la que obtiene un gran éxito la gentil Ma-
ría Pardo, y en la tercera, "La hija del 
Chilampín," exhibiéndose antes de cada 
| obra cuatro magníficas películas. 
Esta noche no se cabe en Martí. 
CASINO.— 
Programa de la matinée: Primero la 
obra " E l Amor en el teatro" y después 
"¡Calderón!" 
Por la noche tres tandas en este orden: 
A las ocho: "La Tremenda." 
A las nueve: "Missisipi." 
A las diez: E l duetto Atara y Román, 
cen nuevos números. 
NORMA.— 
Para hoy, domingo, anuncia este Salón, 
por la tarde, a las dos y media, grandiosa 
matinée con obsequio de bonitos juguetes 
a los niños. 
Por la noche cuatro tandas. Estrenan-
do las películas tituladas: "Cómo se ha-
cen los Estados," "Al menos no olvide-
mos," interesantes obra sen dos partes; 
"Bebé sonámbulo," reprise; "Las Blusas 
blancas o el deber del médico,' 'en 5 partes. 
en el género de composiciones que fué en 
él una verdadera especialidad. 
Hemos teindo el gusto de hojear el fo-
lleto saboreando el aticismo de sus epigra-
mas, algunos de los cuales leímos y cele-
bramos en otra época cuando al autor los 
publicaba por primera vez en la prensa. 
En algunos el Juego del equívoco, 
resulta un tanto malicioso y "sicalípti-
co," otros pecan de infantiles o algo re-
buscados, mas en todos campea la co-
rrección literaria y el gracejo habitual de 
una pluma bien cortada. 
No dudamos que el folleto será leído 
con gusto por los amantes de las letras. 
Reciba por ello nuestra felicitación el com-
pañero. 
P U B L I C A C I O N E S 
"CUBA Y AMERICA" 
Hemos recibido el último número de la 
culta revista que viene, como siempre re-
bosante de material ameno e Interesante 
como se verá en el siguiente sumario: 
Grabados: E l cazador de leones. Berlín, 
el palacio de Reiebstog. L a unificación li-
beral. Velada de la Sociedad el "Progre-
so de Jesús del Monte." Mitin de los con-
servadores en el teatro Nacional. Niños 
jugando en el Campo de Marte. Llaverías. 
Arte y Naturaleza. Sorlano VIosca. Cari-
catura por Sergio López. Historia Cubi-
che. Angelita Moral y Molina. 
Texto: L a Patria Alemana. Prosas del 
Norte, Desde New York. Estafa Ingeniosa. 
Ecos de Madrid.. Croquis de Europa. L a 
reglamentación de la prostitución. Alejan-
dro Dumas. E l separatismo en Bélgica. 
E l Emiinsta en Grecia. Pensamientos. Pa-
ra las damas. Excursionando. Folletín. 
Teatros. Trivialidades. Charada, Solucio-
nes. De sociedad. E l hombre y la mujer. 
L a moda. 
Como se ve cada edición de "Cuba y 
x^n:érica" es una prueba del esfuerzo que 
se toman sus directores para hacerla una 
gran revista cubana. 
Nuestra felicitación. 
C O L E G I O D E S A N A G U S T I N 
D E 1? Y 2? E N S E Ñ A N Z A 
dirigido por P a d r e s A g u s t i n o s de l a A m é r i c a de l Norte 
P L A Z A D E L C R I S T O 
¿Por qué envía usted sus hijos al Norte? ¿Será posible que reciban allí tan bue-
na educación como aquí, en la Habana? ¿Podrán aprender allí inglés tan concienzu-
damente como aquí, en la Habana? ¿Está usted seguro de que allí hayan de res-
pirar ambiente de sanas influencias? ¿Es económta para usted enviar sus hijos al 
Norte? E L COLEGIO DE SAN AGUSTIN responde satisfactoriamente a todas estas 
preguntas. Pida usted un Catálogo. 
El objeto do este plantel de educación no se circunscribe a ilustrar la inteli-
gencia de los alumnos con sólidos conocimientos científicos y dominio completo del 
Idioma Inglés, sino que se extiende a formar su corazón, sus costumbres y carácter, 
ermonlzando con todas estas ventajas las del conveniente desarrollo del crganlsmo. 
Por lo que se refiere a la educación científica la Corporación está resuelta a que con-
tlnflo siendo elevada y sólida y conforme en todo con las exigencias de la pedagogía 
moderna. Hay departamento especial para los niños de 6, 7 y 8 añes. 
Se admiten alumnos externos y medio pensionistas. La apertura de curso tendrá 
lugar el día 2 de Septiembre. El Idioma oficial del Colegio es el inglés; para la ense-
flanzi del saetellano tiene el Colegio reputados Profesores españoles. 
La enseñanza que ¿e da en el Colegio comprende los Estudios elementales, la de 
Carrera oe Comercio y ei curso preparatorio para la Escuela de Ingeniería de la Uni-
versidad y de los Estados Unidos, y se pone especial esmero en la explicación de las 
Matemáticas, base fundamental de las carreras de Ingeniería y Comercio. 
Pídase el prospecto. 
F A T H E R M O Y N I H A N . 
Director. 
T E L E F O N O A . 2 8 7 4 . A P A R T A D O 1056 . 
C 2948 25-Ag. 
GOLEfiifl " E S T H E R 
P A R A .M^AS 
E l nuevo curso escolar comienza el 9 fls 
Septiembre. Se admiten pupeas, medio y 
terclopupilas y externas. Se facilitan pros-
pectos y d e m á s informes en Obispo 39. al-, 
tos. al lado del Banco Nacional. Tel . A-1370. 
c 28S0 26-15 as-
maría LUISA GIL 
Profesora de Piano y Solfeo. Da c lass» 
en su casa y a domicilio a precios módi -
cos. Corrales núm. 251, altos. 
9924 26-24 Aff. 
L I B R O S X T O 
DEPARTAMENTO OE SANIDAD 
DEFUNCIONES 
Septiembre 5. 
Rolando Prieto, 26 días, Príncipe 12, En-
teritis infantil; Benigno Martínez, 33 años, 
Quinta de Dependientes, Gangrena del pul-
món; Manuel Prida, 19 años. Quinta Cova-
donga, Apendicitis; Antonio Paura, 73 
años, Zaragoza 20, Lesión cardiaca. 
Antonio Cao, 5 meses, Lucena 23, Atrep-
sia; Simón Galbané, 49 años, Hospital 
Mercedes, Cáncer del piloro; Hospital Nú-
mero 1: Lorenzo Díaz, 42 años. Tubercu-
losis; Crecencia Queveo, 28 años. Obstruc-
ción intestinal; Herminio Dorta, 39 años. 
Mal de Bright. 
Septiembre 6. 
DEFUNCIONES 
Caridad Pradere. 21 años, Neptuno 97, 
Anemia; Amada Gulghones, 49 años, San 
i Lázaro 36, Arterio esclerosis; Dolores Val-
i dés, 26 años, Virtudes 24, Clorosis; Mer-
cedes García, 29 años, Angeles 68, Pento-
Initis; Lucía Artafá, 38 años, Hospital de 
! Paula, Tuberculosis; José González, 24 
i años. La Benéfica, Septisemia. 
Rosa Almlda, 4 años, R. de Luyanó, Té-
tano; Manuel Lao, 50 años. L a Covadonga 
: Enfermedad orgánica; Aurora Fuentes, 72 
años, 8 v 19, Angina de pecho; Hospi-
tal Número 1: José Calvo. 44 años. Tu-
berculosis; Anastasio Prado, 39 anos, Ar-
terio esclerosis; Luciano Martínez, oO 
años. Cáncer de la boca. 
a precios muy económicos, de venta en la 
LIBRERIA NUEVA, de Joi^'e Morló.., 
Dragcnes, frente al Teatro de Martí, Apar-
tado núm. 255. 
Gramática de la Real Academia, Rodrí-
guez García, Salvá, Sanmart í , Padilla, 
Díaz Rubio Toro y Gómez, Benot, Bello, 
Avendaño, etc., etc. 
Literatura de Oumallé, Gil de Zárate, 
Arpa y López, Revilla, Gonblanc, Gonzá-
lez Blanco, Fitzmaurice-Kelly, Mórimée, 
etcétera, etc. 
Retórica y poética de Arpa y López, Coll 
y Vehí, Gil y Angulo, etc., etc. 
Ari tmética y Algebra, de Rubio y Díaz, 
Picatoste, Leysenne, Bruño, Cardín, Cor-' 
tazar, Vallín y Bustillo, Wentwoth, Royo, 
Veintejoux, etc., etc. 
Geometría y Trigonometr ía de Rubio y 
Díaz, Picatoste, Cardín, Cortázar, Vallín y 
Bustillo, Ortega, Bouché y Comberousse, 
Bertrand, Bowser, H . Bos, Bruño, etc., etc. 
Historia Natural de Langlebert, Dela-
fosse, Caustier, Bruño, Ribera y Gómez, 
Bolívar y Calderón, Odón de Buen, Ap-
pleton, etc., etc. 
Física de Ganot, Langlebert, Gleiber, 
Appleton Marcolaln, Nelson, Feliú, etc., et-
cétera. 
Química de Langlebert, Bermejo, Me-
dicus, Youmans, Rubio y Díaz, Vlttorla, 
Feliu, Marcolain, etc., etc. 
Lengua inglesa de Winton, Robertson, 
Simonne, Cortina, Ahn, Vingut, Paleuzue-
la, Berlitz, Baralt, etc., etc. 
Lengua Francesa de Simonne, Cortina, 
Berlitz, Ahn, Chantreau, Allendorff, Otto-
Sauer, etc., etc. 
Legua Italiana de Angel!, Ahn, Ochoa. 
Lengua Alemana de Ahn, Atge l i . 
Diciconarios y Guías de Conversación en 
todos loe idiomas. 
Hay libros de texto de todas clases pa-
ra enseñanza elemental, secundaria y su-





E l día 30 de Agosto, a las 8 y media de la 
mañana, empieza la novena de la Patrona 
con misa solemne, continuando todos los 
días a la misma hora hasta el 7 de Septiem-
bre que tendrá lug-ar la comunión gene-
ral a las 7 y media a. m. y a las 8 p. m. 
el «anto rosario cantado con acorarru'-iínlen-
to de orquesta y órgano . 
E l día 8, a las 8 y media a. m. ee cele-
brara con la mayor solemnidad la fiesta de 
la Patrona y predicara el M. I . Sr. C a n ó -
nigo Magistral Doctor Alberto Méndez. 
10160 Rrn-30 6t-30 
Sección de Interés Personal 
L&" LAZARinre",que el Snr. DESSEISME, Par-
oaacéutico eminente, 3, ruede Vouillé, en Paria, 
prepara según los datos del gran Pasteur,de quien 
fu- 'li&oipulo, cura los borrachos con una rapídeg 
y una constancia verdaderamente prcdigioBat 
Depóuto en La Habana \ D806DERIA SARIU 
PARROQUIA DEL W R R A T E 
FIESTA DE LA VIRGEN 
D E L A C A R I D A D D E L C O B R E 
E l próximo día 19 de Septiembre, a las 
cinco y media de la tarde, se i zara la ban-
dera para dar comienzo a l a novena que en 
honor de Nuestra Señora de l a Caridad del 
Cobre se ha de celebrar en esta Parroquia, 
festejindola con una solemne fiesta religio-
sa el domingo 29 del propio mes, a las ocho 
y media de üa mañana . 
E l primer día de la novena, antes de co-
menzar ésta, s erá bendecido el nuevo altar 
de la tíantfsima Virgen de la Caridad. 
L a señora Camarera de esa hermandad, 
nos ruega que las personas que deseen con-
tribuir para la fiesta con alguna limosna, 
pueden enviarla a su domicilio a cualquier 
hora del día a la casa Animas núm. 88, ba-
jos, antiguo. 
10372 a l t 15-4 S. 
P r i m i t i v a R e a l y M u y I l u s t r e 
A r c h i c o f r a d í a de M a r í a S a n -
t í s i m a de los D e s a m p a r a d o s . 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
E l domingo ocho, segundo del presente 
mes, celebrará, esta Ilustre Archicofradía en 
la Iglesia de la Merced, la festividad regla-
mentaria mensual en honor de su axcelra 
Patrona María Sant í s ima de los Desaimpa-
rados, con misa solemne de ministros y ser-
món, a las ocho; rogando a los sefiores her-
manos su asistencia a dicho acto con el 
distintivo de l a Archicofradía . 
Habaan, Septiembre 3 de 1912. 
E l Mayordomo, 
>152 
D R . J . M. DOMEÑE. 
3-6 
Cultos en San francisco 
E l domingo, 8 del corriente, ce lébranse 
en esta Iglesia cultos en honor de la Virgen 
de Regla. A las 9 a. m. se dará, principio 
a la Misa solemne, y un Padre de la Comu-
nidad predicará, el sermón. 
Se suplica la asistencia, 
E L S U P E R I O R . 
10432 3m-6 lt-6 
C 0 M O I C A D 0 S . 
U n i ó n B a r c a l e s a 
G R A N R O M E R I A 
e n l a Q u i n t a d e l O b i s p o 
Por haberse suspendido la R o m e r í a a con-
secuencia de las l luvias reinantes, é s t a se 
ce lebrará el domingo, ocho del corriente. 
L a s localidades vendidas será-n vá l idas . E n 
la taquilla encontrarán los Romeros locali-
dades además de los puntos ya indicados. 
10484 2-7 
E N S E Ñ A N Z A S 
UNA P R O F E S O R A I N G L E S A ( D E L O N -
dres) que da clases a domicilio de Idiomas 
que e n s e ñ a a hablar en cuatro meses, m ú -
sica e ins trucc ión , desea aumentar sus c la-
ses o daré, lecciones en cambio de casa y 
comida; otra desea colocarse como ama de 
llave, hace vestidos y adorna sombreros co-
mo modista. Dejar las s e ñ a s en Escobar 47. 
10540 4-8 
C O L E G I O 
MARIA L U I S A DOLZ 
P R A D O Núm. 64. Reanuda sus clases el 
lunes 9 del corriente; admite pupilas, me-
dio pupilas y externas; se facilitan pros-
pectos. 10621 6-7 
S E O F R E C E UNA P R O F E S O R A P A R A 
dar clases a domicilio de e n s e ñ a n z a en In-
g l é s y e spaño l ; informan en Animas n ú -
mero 137, bajos; en la misma se dan cla-
ses de Inglés , nocturnas. 
10467 15-6 Sep. 
UNA SEÑORITA I T A L I A N A , E D U C A D A 
en Inglaterra y extremadamente culta, se 
ofrece para enseñar ing lés , f rancés e Ita-
liano. Su método de e n s e ñ a n z a es nuevo 
y rá.pldo y da clase a domicllPo. Direcc ión: 
Hotel Trotcha, Vedado 
10219 26m-l 26t-2 Sbre. 
EN E L CAMPO 
Desea establecerse una Profesora que 
ha estudiado además de la profesión casi 
toda la facultad de Filosofía y Letras. Pa-
ra ello quiere en primer té rmino contar 
con la educación de los hijos de alguna 
familia importante de la población. 
G. 8-7 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
Anemia y clorosis.— 
PeStnd0 Van ^ o m p a ñ a d a s de dis-
m t n u í 2 de Carlos' por<lue a*-
-estiva aPetlt0' aUXÍ1Ía ia acc ión di-
mejor v K enfermo come más, digiere 
trición . . ay1niayor as in i i lae ión y nu-
^ X ^ ^ ' ^ * a d e m á s re-
uu>ente y tón ico . 
Cantáridas.—Colección de epigramas por 
Wenceslao Gálvez Delmonte. E l autor, 
nuestro querido amigo y antiguo compa-
ñero nos obsequia con un ejemplar del fo-
lleto que ha publicado recientemente con-
i teniendo una colección de ochenta y cua-
' tro epigramas muy donosamente escritos 
v llenos de esa gracia picaresca con que 
Üven Gálvez sabe deleitar a sus lectores. 
De algunos años acá, disfruta de exce-
diente fama el galano escritor, sobre todo 
D I A 8 D E S E P T I E M B R E 
Es te mes e s tá consagrado a San 
Miguel A r c á n g e l . 
J u b i l « o C i r c u l a r . — S u Div ina Ma-
jestad es tá de manifiesto en la Cate-
dral . 
L a semana p r ó x i m a es tará el C ircu-
lar en Santo Domingo. 
L a Nat iv idad de Nuestra Señora . 
Nuestra S e ñ o r a de l a Car idad del Co-
bre, de Regla y del Monserrate. San-
tos A d r i á n , N é s t o r y Timoteo, márt i -
res ; santa Adela, virgen. 
Hoy es el d ía del nacimiento de la 
S a n t í s i m a Virgen , canta la Iglesia. 
Celebremos este dichoso día con toda 
la solemnidad pasible; c e l e b r é m o s l e 
con la mayor a l e g r í a . 
L a S a n t í s i m a Virgen cuando nace 
y a es objeto de las divinas compla-
cencias, h i j a muy amada del A l t í s imo , 
colmada de sus más abundantes ben-
diciones y enriquecida con todos b s 
deseos de su espír i tu . 
E s tan grande su poder con Dios 
desde el mismo instante de su naci-
miento que ella sola nos puede hacer 
cuando nace mucho más bien que to-
dos los santos juntos en el curso de gn 
vida, n i desde su bienaventurada ha-
b i t a c i ó n en la gloria. ¿Qué gracias 
no nos puede merecer a ú n en la mis-
ma cuna? ¿ Y con qué bondad, con 
que complacencia no recibe en ella 
nuestros reverentes cultos? Los ho-
nores que se rinden a M a n a en su na-
cimiento le ganan el corazón . E s t a de. 
v o c i ó n obliga, d i g á m o s l o así, a \ \ 
S a n t í s i m a Virgen, a derramar sus más 
s e ñ a l a d o s favores en el corazón de 
sus devotos. 
D Í A 9 
Misas Solemnes; en la Catedral, y 
d e m á s iglesias las de costumbre. 
Corte de M a r í a — D i a 8 .—Corres-
ponde visitar a la Pur í s ima , en San 
Felipe, el dia 9. a Nuestra S e ñ o r a de 
Regla, en el Cristo. 
iglesia de las M> M. Ursulinas 
Solemnes cultos que la Congregac ión de 
las Hijas de María del Cobre dedican a su 
excelsa Patrona. 
D I A 7. 
A las 7 de la tarde, el Santo Rosarlo, Ser-
món, por el Padre Leonardo Lopáteg'ul. 
franciscano, Salve y l e t a n í a s a c o m p a s a d » 
de orquesta, terminando con l a reserva. 
D I A 8. 
Por la mañana.—A las 7, Misa de Comu-
nión geenral, que dirá el Rvdo. Francisco 
Obered, S. J . 
A las 8%, Misa solemne con acompaña-
miento de orquesta y con asistencia del 
Iltmo. y Rdmo. Sr. Obispo Diocesano; ofl-
c i a r i de preste el R P. Director de la Con-
gregac ión , y ocupará, la Cátedra del Esp í -
ritu Santo el R. P. Pedro Arbide. S. J . 
Por la tarde.—A las 4, Impos ic ión de me-
dallas. A las 4^£, el Santo Rosarlo, cánt i -
cos, permón a cargo del R. P. Director, pro-
cesión y despedida a la S a n t í s i m a Virgen. 
10424 4-C 
UN L I C E N C I A D O E N C I E N C I A S S E 
ofrece para profesor en Academia, Colegio 
o casa particular. Dirigirse a J . Coll, Indus-
tr ia núm. 125. 10272 6-3 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clases de Ing lé s , Francés , Tenedur ía de 
Libros y Mecanograf ía , 
— g P A N I S H L E S S O N S — 
Hotel " L a Estre l la ," Consulado y Neptuuo. 
9868 26-22 Ag. 
"Colegio A g u a b e l l a 
E n s e ñ a n z a Primarla, Elemental y Supe-
rior. A eos ta nüiu. 20. 
Se admiten internos, medio y tercloln-
ternos. Las clases comienzan el día dos (2) 
de Septiembre. 9749 20-20 
L E O N I G H A S O 
L I C E N C I A D O E N F I L O S O F I A Y L E T R A S 
Da lecciones de Primera y Secunda E n -
señanza y u«i preparación para el Magis-
terio. Informaran en l a Administrad &n 
de este periódico, ó en Acosta núm. 99. 
antiguo. O. 
LIQUIDACION DE JOYAS 
E I v D O S D E M A Y O 
A N G E L E S 9 
L I Q U I D A M O S C I E N M I L P E S O S 
en relojes y joyer ía francesa alta no-
vedad, oro 18 qnilates con brillantes, 
zafiros, esmeraldas, rubíes , perlas, 
etc., todo se ha rebajado nn sesenta 
por ciento de sns precios, para liqui-
dar en este mes. 
Damos factura de g a r a n t í a . 
E n joyer ía corriente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, a l alcance de to-
das las fortunas. 
Relojes para caballeros, 1, 2 y 3 ta-
pas, oro 1S quilates, patente suizos, 
de áncora leg í t imos , á 3, x, 5 y 6 cen-
tenes en adelante. 
Relojes de señora, 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y brillantes, 
suizos, á 2, 4 y 6 contenes. Valen el 
doble. 
Anillos ajustadores, macizos, oro 
de 14 y 18 quilates, á uno, dos, tres y 
cuatro pesos. Valen el doble. 
No compren antes de ver precios, 
relojl-s, joyas y brillantes de esta ca-
sa importadora de brillantes y joye-
ría. 
E L D O S D E M A Y O 
de I H . B l a n c o é H i j o 
H A B A N A . — A N G E L E S N . 9, 
3086 1-Sep. 
C E R V A N T E S 
ANGLO-HISPANO-FRANCES 
Primera y Segunda Enseñanza.—Comer-
cio e Idiomas.—Carreras especiales. 
Director: MANUEL LAGOS TOLEDO. 
Telefono A-5380.—San Nicolás Núm. 1 
Se admiten pupilos, medio y terciopupi-
los y externos. 
9855 26-22 Ag. 
EXTERNADO DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 
Dirigido por las Religiosas Dominicas l-'ran-
cesaa. Calle 18 entre A y B, Vedado. 
Este nuevo Colegio, situado en uno de los 
puntos más céntr icos del Vedado, abrirá el 
curso el día 9 de Septiembre. Para pros-
pectos dirigirse a l Sr. Cura Párroco del Ve-
dado o a la M. Superiora. 420, Víbora. 
10127 26-29 Ag. 
E S C U E L A S P I A S 
S A N R A F A E L 5 0 
Este Colegio abrirá el curso escolar el día 
2 del próximo Septiembre. L a enseñanza, 
en el mencionado Colegio, abarca las cla-
ses primarlas, en sus tres grados, el curso 
preparatorio, la segunda e n s e ñ a n z a y la 
carrera comercial. Se dan, además, todas 
las asignaturas de adorno: solfeo y piano, 
gimnasia, mecanograf ía , dibujo ñgural y de 
printura, etc. 
P ídanse prospectos en la portería del Co-
legio. Las familias qre deseen más in-
formes, dirí janse a] P. Rector. 
9620 21-15 Ag. 
colegio " E l N1N0M BEHN 
K i n d e r g a r t e n . — E n s e ñ a n z a elemental, su-
perior, secundaria y comercial.—Insupera-
ble enseñanza de Inglés.—^Mecanografía sis-
tema Vidal.—Mucho cá lculo demostrado, 
muchas aplicaciones prácticas.—Se da t í -
tulo de Tenedor de Libros .—Enseñanza da 
Ciegos y Sordomudos.—Orientaciones y pre-
paración para la vida del trabajo, s e g ú n 
aptitudes.—Calistenia y Gimnást ica respi-
ratoria.—Mucha higiene, moral y f í s ica .— 
Al imentac ión sana y abundante, trato fa-
miliar.—Hay pupilos, mediopupilos, tercio-
pupilos y externos.—Por correo, prospectos. 
F R A N C I S C O L A R E O , Director. 
Amistad S3-8T.—Habana. 
C 2S87 26-15 Ag. 
PROFESORA INGLESA 
Una señora inglesa, buena profesora da 
su idioma, con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece á dar clases en su morada 
y á domicilio. Egido núm. 8. 
A Ag. B 
Fundación de! Maestre Yiliate 
Esomcla elemental de Artes H i é r a l e » y OH-
«ies, A earso de la suciedad Econlml^a 
de Amigos del Pala.—Maariqae nüiu. ,VJ, 
Habana. 
Enseñanza: D'bujo lineal y perspectiva. 
—Dibujo Natural: elemental y superior.— 
Escul tura: modelado en barro, yeso y ce-
mento —Arí" decorativo: industrial y Sii-
perior .—Cirplnter ía en general y torno. 
Hcra¿ df clases: de S á 10 de ia Ui%íia-
na; de i á 4 de la tarde, y de 8 á 10 la 
noche. 
Desde 1̂  a?os de edad en adelante po-
drán Ingresar en la Escuela. 
L a enseñanza es ^rat ia 
Aerclio Melero. 
Director. 
O E . C 
C O L E G I O D E N I N A S 
" S A N C H E Z V T I A N T " 
Reina nüm. I1S Te lé fono A-4704. 
E l nuevo curso escolar comienza el 9 
de Septiembre. Se admiten pupilas, medio 
y terció pupilas y externas. Se facilitan 
prospectos. 
9285 29-8 Ag. 
P R O F E S O R A T I T U L A R 
Da clases a domicilio de Primera y Se-
gunda enseñanza. Especialidad para p á r -
vulos. 
Darán razOn en la Adminis trac ión do es-
te periódico. 
Q. J l . 30 
P R O F E S O R A TITÜl iAR 
Da clases a domicilio de Primera y Se-
gunda enseñanza . Especialidad en el gru-
po de Letra». 
Dará razón el señor Cónsul español y en 
la Adminis trac ión de este periódico. 
G. J l . 30 
P E R D I D A S 
P E R D I D A 
E n la calle de la Amargura, tramo com-
prendido entre Aguiar y Habana, se ha ex-
traviado una libreta dé Banco con J . Ma-
zón & Jiménez . E s út i l só lo a su dueño, 
y se gra t iñeará a l que la devuelva en San 
Ignacio núm. 46, entresuelo. 
10501 4-7 
5 0 P E S O S 
DE G R A T I E I C A C I O N 
a la persona que entregue al que suscriba, 
un reloj de señora (que fué perdido haca 
un mes), de una tapa, tamaño mediano, do 
oro; la esfera es blanca con los n ú m e r o s 
azules; además tiene en la tapa incrusta-
ción esmaltada, color verde simulando u n » 
ramita. No trataré de averiguar nada so-
bre el asunto, simplemente abonar los c in-
cuenta pesos y recoger esa prenda que es 
recuerdo de familia. C U R R Y , 528 la Lonja . 
10206 8-31 
P A R A 





á la dosis 









es el específico 
seguro 
de la ^ 4 1 
No tiene 
igual para dar á 
la mujer la 
elegancia de las 
formas,un talle 
delgado y esbelto 
y la belleza 
de la juventud. 
Basta un solo 
frasco para I mes 
de tratumiento. 
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/ , Rué de , 
Cháteaudun 
PARIS 
| . Depós'-lo en 
! LA HABANA : 
DPOpm SARRÍ 
Farmacia del Dr 
Mmel JOHHSON 
y todas buenas 
Farmacias. 
• • • i 
DIAKIO D E L A M'A'RTN'A.—Stlíción de la manara. Sopñembre S cíe 191 !>. 
l o s mn 
¿Qué es un hogar silencioso 
donde falte el bullicioso 
coro de ángeles rientes, 
con sus risas inocentes 
que interrumpen su reposo? 
Pues igual que sin rumores 
el mar, el campo sin flores, 
el pájaro sin arrullos, 
el céfiro sin murmullos, 
el cielo sin resplandores... 
Gusten otros la callada 
soledad, la paz cansada 
del hogar triste y sombrío, 
tan abrumador y frío 
como una tumba enlutada. 
Que a mí me place escuchar 
en mi venturoso hogar 
donde la dicha me espera, 
una turba que ligera 
corre mi frente a besar. 
Encuentro en sus rostros bellos 
como del sol los destellos 
de mi espíritu la calma, 
pues si penas tiene el alma, 
todas las ahuyentan ellos. 
Me placen sus risas puras, 
sus caricias, sus ternuras 
bálsamo de mi existencia, 
corolas de grata esencia, 
consuelo de mis tristuras. 
Cuando en la lucha cruel 
amargos sorbos de hiél 
lleva el alma entristecida, 
sus besos, soplos de vida, 
me regalan dulce miel. 
Música en su balbuceo, 
un mandato es un deseo, 
una sonrisa una aurora 
que con sus destellos dora 
todo cuanto en redor veo. 
Ellos cubren de verdor 
con su virginal candor 
el alma yerta de hastío, 
y sus caricias el frío 
trocan en grato calor. 
No existe placer igual 
ni dicha más celestial 
que velar, si están dormidos 
cual pájaros en sus nidos, 
su reposo virginal. 
Seguir con amante anhelo 
de sus cerebros el vuelo 
por misteriosas regiones, 
pobladas de mil visiones 
cerca, muy cerca del cielo... 
Cifren otros su placer 
'y su dicha en no tener 
quien interrumpa su sueño, 
procurando con empeño 
en dulce calma yacer. 
A mi me place escuchar 
en mi venturoso hogar 
la-turba que vocinglera, 
•jorre a mis brazos ligera 
mis mejillas a besar. 
Que es un hogar sin rumores 
de niños, campo sin flores, 
un pájaro sin arrullos, 
el céfiro sin murmullos, 
el cielo sin resplandores. 
N. Vidal PITA. 
A R T E S Y O F I C I O S 
C L A S E S 
L a s profesoras recién llegadas de E s p a -
ña, s eñor i tas García Barbero, dan clases 
de instrucc ión , corte, pintura, dibujo y to-
da clase de bordados a máquina y a mano. 
Lección alterna a domicilio, un centén; en 
su casa un luis. Calle 11 núm. 449, moder-
no, entre 8 y 10. 10486 8-7 
C O M P R A S 
S E C O M P R A N 
nuevas y viejas casas en dis t in tas dimen-
siones. Radio de San Ignacio y Aguacate, 
Teniente Rey y A m a r g u r a ; s in corredor; 
informes, para no perder t iempo concretos 
por correo, J. Sánchez , Apar tado n ú m . 651. 
10538 8-8 
10,000 B O T E L L A S I N U T I L E S QUE NO 
tengan ap l i cac ión , se compran en el " T i r o 
a l blanco" de Prado n ú m . 119, en todas can-
tidades, hasta 10,000. 
10512 8-7 
SE COMPRAN ABANICOS ANTIGUOS. L A 
I n d u s t r i a l Abaniquera, Cerro n ú m . 476, es-
quina a San Pablo. 
C 3151 8-6 
SE D E S E A COMPRAR E N E L CENTRO 
de Marianao. una casita de m a n i p o s t e r í a con 
todos los adelantos modernos y a l g ú n te-
rreno, y cuyo precio no pasa de m i l y pico 
de pesos. Contestar por escrito a A. P , San 
M i g u e l y Leal tad , colegio. 
10443 4-6 
COMPRO, POR ORDEN, R N A CASA D E 
cuatro a cinco m i l pesos, dentro de la H a -
bana; t r a t o directo; informes a J. M . V., 
Cuba n ú m . 7, de 12 a 1. 
10421 15.5 s. 
¡ O J O , O J O ! 
Se compran trapos limpios 
grandes, á cinco centavos libra, 
Informes en la Administración 
de este periódico, pregunten por 
el portero. A. 
S O L I C I T U D E S 
DÑA SEÑORA FRANCESA DE EDAD Y 
que habla i n g l é s , desea encontrar coloca-
c ión para a c o m p a ñ a r una s e ñ o r a o s e ñ o r i -
tas; no tiene inconveniente en i r a l campo 
o provinc ias ; informes: Teniente Rey 43 
10534 4.8 
SE SOLICITA UNA C R I A D A D E MANO 
de mediana edad, en Cuba 113, a l tos; sueldo, 
3 centenes y ropa l i m p i a 
10552 6-8 
D E S E A COLOCARSE D E C R I A D A D E 
manos o manejadora en casa de buena fa-
mi l i a , una joven peninsular : tiene quien 
la garant ice; Corrales n ú m . 2, al lado del 
café. 10547 A.a 
BUENA COCINERA PENINSULAR SE 
solicita en el Vedado, calle 23 esquina a 4; 
sueldo, 3 centenes y ropa limpia, con o sin 
plaza. 10546 4.3 
SE SOLICITA UNA M U C H A C H A DE 18 
a ñ o s para cuidar un n iño de 1 a ñ o ; un lu i s 
de sueldo; in fo rman en Revi l lagigedo 20, 
altos. 10551 4-8 
SK SOLICITA UN CRIADO Y UNA C R I A -
da de mano, peninsulares, en Aguacate n ú -
mero 60, altos. 10524 • - r 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A N D E R A 
a leche entera, la que tiene muy buena y 
abundante, teniendo quien l a recomiende, 
el doctor l igueras; informan- en Animas 
n ú m . 173, a todas horas. 
10548 4-8 
JOVEN P E N I N S U L A R DESEA COLOCAR-
se de capataz l is tero o via jante de casa de 
comercio: tiene referencias; Sol n ú m . 8. res-
taurant . 10526 4-8 
DEaü,A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de cr iada de manos o manejadora: 
sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n ; i n fo rman 
en Morro n ú m . 22, ant iguo, 
10531 4-8 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R 
de regula r edad, p r á c t i c a para habi tacio-
nes, coser en m á q u i n a y zurcir , camarera 
de hotel o manejadora en casa formal , va 
fuera de la Habana; tiene referencias; i n -
forman en A g u i l a n ú m . 72, an t iguo. 
10530 4-8 
COBRADOR. SE SOLICITA UNO QUE 
sea p r á c t i c o en hacer cobros de Ventas a 
Plazos, tenga bicic le ta y pueda dar fianza; 
" E l Pan A m é r i c a , " Monte 201 a l 209. 
10533 4-8 
UNA COCINERA. BLANCA, SOLICITA 
colocac ión en casa de comercio: sabe su of i -
cio a la e s p a ñ o l a y c r i o l l a y tiene referen-
cias. San J o s é n ú m . 115, ant iguo. 
10535 4-8 
DESEA COLOCARSE U N M A T R I M O N I O 
peninsular, s in n iños , e l la es buena cocine-
ra y él de cr iado de manos o por te ro : sa-
ben cumpl i r con su ob l igac ión , no les impor -
ta I r a cualquier punto de l a isla, son j ó -
venes, aclimatados en el p a í s y con refe-
rencias; i n fo rman en Suspido 14, cuar to n ú -
mero 4. 10539 4-8 
DESEA COLOCARSE U N COCINERO, PE-
ninsular , que cocina lo que se le pida, ha 
trabajado en casa de comercio y pa r t i cu l a -
res; d a r á n r a z ó n en Zulue ta y Animas, v i -
dr iera de tabacos, café . 
10543 4-8 
C R I A D A D E MANOS. SE SOLICITA U N A 
que sepa su o b l i g a c i ó n y tenga buenas re-
comendaciones, para serv i r a un m a t r i m o -
nio sin h i jos ; sueldo, 3 centenes y ropa l i m -
pia; calle 12 esquina a 11, Vedado. 
10542 4-8 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de manejadora o cr iada de manos: 
sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y tiene re-
ferencias; i n fo rman en Monte n ú m . 367. 
10541 4-8 
U N A COCINERA P E N I N S U L A R QUE SA-
be su oficio a la e s p a ñ o l a y c r i o l l a y t iene 
buenas referencias, so l ic i ta colocarse en ca-
sa pa r t i cu la r o de comercio; Lea l tad n ú -
mero 124, entre Salud y Reina. 
10479 4-7 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-" 
locarse de cr iada de manos o para l impieza 
de habitaciones: tiene quien la recomiende; 
in forman en Sol 13 y 15. 
10496 4-7 
U N A P E N I N S U L A R , B I E N E D U C A D A Y 
sin pretensiones, desea colocarse en casa 
de mora l idad para coser por d í a s o por mes, 
prefiriendo al Vedado: tiene quien respon-
da por e l la ; Neptuno n ú m . 47, altos, an t iguo . 
10495 4-7 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de cr iada de manos o para l i m p i e -
za de habitaciones: sabe coser a mano y en 
m á q u i n a y tiene buenas referencias; i n f o r -
man en B a r a t i l l o n ú m . 9, altos. 
10494 4-7 
DESEA COLOCARSE D E L A V A N D E R A O 
criada de manos una joven de color; t i e -
ne referencias; i n fo rman en Sol n ú m . 51, 
ant iguo. 10492 4-7 
U N A C R I A N D E R A , R E C I E N L L E G A D A , 
de dos meses de par ida y con abundante le-
che, desea colocarse en casa p a r t i c u l a r y 
de f a m i l i a decente; in fo rman en Animas n ú -
mero 58. 10491 4-7 
SE SOLICITA UNA COCINERA DE CO-
lor, sueldo 3 centenes y los viajes; en l a 
misma se necesita una criada de mano, 
blanca; calle G n ú m . 126, entre 13 y 15, Ve -
dado. 10506 4-7 
U N ASIATICO, ANTIGUO COCINERO Y 
repostero, desea colocarse para personas de 
gusto; sueldo, 5 centenes en adelante, es 
muy p r á c t i c o en la Plaza, tiene quien res-
ponda por é l ; Reina n ú m . 122, c a r n i c e r í a , 
i n f o r m a r á n . 10504 4-7 
SE SOLICITA U N A M A N E J A D O R A , D E 
color o blanca, pero que sea fina y e s t é 
acostumbrada a manejar n i ñ o s . Es para 
una sola n i ñ a . H a de t raer r e c o m e n d a c i ó n . 
Cuba n ú m . 120, altos. 
10499 4-7 
A G E N C I A D E COLOCACIONES D E RO-
que Gallego, A g u i a r n ú m . 72, Tel . A-2404. 
En 15 minutos y con referencias, f ac i l i t o 
criados, dependientes, camareros, cr iande-
ras y trabajadores. 
10498 4-7 
UNA B U E N A í í b c i N E R A , SABE H A C E R 
dulces, p e n l r í s u l a r , sola, de mediana edad, 
desea colocació:* en casa de comercio a par-
t icular , v a a l -Vedado si pagan los viajes: 
tiene referencias; in fo rman en Inqu i s ido r 
núm. 23. 10499 4-7 
CRIADO D E MANOS. SE SOLICITA UNO 
que sepa su ob l igac ión y presente buenas 
referencias. Calle 11 num. 45, entre 10 y 12, 
Vedado. 10489 4-7 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N P E -
ninsular, de criada de mano o de maneja-
dora; sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y t i e -
ne quien l a recomeinde. In formes : A g u i l a 
n ú m . 116 A, cuarto n ú m . 145, altos. 
10506 4-7 
SE SOLICITA U N A Y U D A N T E D E C A R -
peta, joven, con buena l e t ra y que ent ien-
da de c á l c u l o s ; ha de tener muy buenas 
referencias; d i r ig i r se por escrito a J. M a r -
t ínez , Apartado n ú m . 575, Habana. 
10522 4-8 
SOCIO: SE SOLICITA UNO CON $2.000 
para un negocio de é x i t o seguro. Se pre-
fiere sea entendido en e l g i r o de v í v e r e s . 
En fconsulado 132. ant iguo, de 9 a 11, i n f o r -
man. 10513 4-7 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A D E 
criada de manos o manejadora, con buenas 
referencias; i n fo rman en B e l a s c o a í n n ú m e -
ro 637. 10515 4-7 
SE SOLICITA U N CRIADO P A R A A T E N -
der a un caballero; i n f o r m a r á , A n t o n i o de 
C á r d e n a s , Cuba 76, altos. 
10507 4-7 
U N A S E Ñ O R I T A QUE POSEE L A T E N E -
d u r í a de Libros , conoce algo el i n g l é s y es 
a d e m á s m e c a n ó g r a f a p r á c t i c a , desea en-
contrar un destino en a lguna casa de co-
mercio u o t ro departamento a n á l o g o ; i n -
f o r m a r á n en Ba ra t i l l o n ú m . 9. 
10508 4-7 
DE C R I A D A D E MANOS O D E H A B I T A -
ciones, su l i c i i a co locac ión una joven pen in -
sular con buenas referencias. Glor ia n ú m e -
ro 84. 10478 4-7 
D E C R I A D A D E MANOS SOLICITA Co-
locac ión una joven peninsular que t iene 
quien responda por e l la : no gana menos de 
3 centenes. Casa Blanca, Animas n ú m . 9. 
10477 4-7 
SE SOLICITA U N A C R I A D A D E M A -
nos que sepa cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y 
s in pretensiones; sueldo. 3 centenes y ropa 
l i m p i a ; Manr ique 75, ant iguo, altos. 
7476 4-7 
SE SOLICITA U N A COCINERA QUE 
duerma en l a co locac ión ; sueldo, 3 cente-
nes; O b i s p o ' n ú m . 73. 
10475 4-7 
D E S E A N COLOCARSE DOS P K N I N S U -
lares, la dt mediana edad de cocinera, a la 
e s p a ñ o l a y cr io l la , y la m á s joven de cr iada 
de manos, ambas con referenciat;. D rago -
nes n ú m . 23. 10511 . 4-7 
DESEA COLOCARSE D E V I A N D E R A 
una peninsular con abundante * "he ga ran -
tizada; Informes en J e s ú s del lfc.nte. V í b o -
ra, calle I r a . n ú m . 10. 
10472 4-6 
C R I A D A D E MANOS. SE SOLICITA U N A 
en la calle 17 entre E y D, Vedado, " V i l l a 
V i d a l ; " sueldo: $14-00 y ropa l imp ia , que 
no se presente si no tiene referencias. 
C 3145 4.6 
U N A P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
de criandera, con abundante leche; i n f o r -
man en Suspiro n ú m . 16, bajos. 
10471 \-6 
UNA SEÑORA D E S E A C O L O C A R A "rM": 
manejadora, de mediana edad, o de criada 
de manos para ma t r imon io faolo: aabv bu-
ser a m á q u i n a y a mano un poco; va a don-
de la so l ic i ten ; in fo rman en Conde n ú m . 11. 
10509 4-7 
DESEA COLOCARSE U N A COCINERA D E 
mediana edad: no duerme en la co locac ión 
n i se coloca menos de 3 centenes; in fo rman 
en Maloja n ú m . 65. 10439 4-6 
SE SOLICITA U N COCHERO P E N I N S Ü -
la r y t a m b i é n una manejadora peninsular, 
que ofrezcan referencias: L í n e a 52, esquina 
a B a ñ o s , Vedado. 10433 4-6 
U N A COCINERA P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse en casa de comercio o pa r t i cu -
la r ; cocina a la e s p a ñ o l a , a l a c r io l l a y t i e -
ne quien la garant ice. Colón n ú m . 27, a n t i -
guo. 10431 4-6 
u E C R I A D A D E MANOS O D E M A N E -
jadora, sol ic i ta co locac ión una joven penin-
sular que tiene quien la garant ice ; Carmen 
n ú m . 46, altos. 10429 4-6 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de criada de manos o manejadora: 
tiene quien responda por e l la ; in fo rman en 
Sol n ú m . 13, fonda. 10459 4-6 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLO-
carse, una de criada y l a o t ra entiende de 
cocina, prefiriendo una misma casa: t ienen 
referencias; i n fo rman en A g u i l a n ú m . 116 A, 
p r imer piso. 10457 4-6 
U N P E N I N S U L A R , A U N JOVEN, SOLICI -
t a co locac ión de portero u o c u p a c i ó n a n á -
loga, teniendo quien responda por él . Obra-
p í a n ú m . 18. 10468 4-6 
CAMISERO C O M P E T E N T E SE N E C E S I -
ta en " E l Pan A m é r i c a , " Monte n ú m . 201 
a l 209. 10442 4-6 
U N B U E N COCINERO, ASIATICO, DESEA 
colocarse en casa pa r t i cu la r o estableci-
miento : sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n ; i n -
forman en la calle de dragones n ú m . 30, 
bodega de chinos. 10445 4-6 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de cocinera en cor ta f a m i -
l i a ; tiene quien l a recomiende de las casas 
e*. que ha s rv ido ; Progreso 28, moderno, 
bajos. 10448 4-6 
SE SOLICITA U N A B U E N A C R I A D A D E 
manos que sepa su oficio y t r a i g a recomen-
dac ión de las casas en que haya servido; 
in forman en Carlos I I I n ú m . 5, d e s p u é s de 
las diez de l a m a ñ a n a . 
10450 4-6 
SE OFRECE P A R A M A N E J A D O R A U N A 
peninsular de mediana edad, es c a r i ñ o s a 
con los n i ñ o s y tiene quien responda por 
el la ; in fo rman en Delicias n ú m . 41, J e s ú s 
del Monte. 10451 4-6 
COCINElv.v REPOSTERA, ESPAÑORa, D E 
mediana edad, sale a donde se presente, 
duerme en el acomodo, tiene buenas reco-
mendaciones; i n fo rman en A g u i a r n ú m . 17. 
10452 4-6 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de manejadora o cr iada de manos: 
sabe su o b l i g a c i ó n ; in fo rman en Reina n ú -
mero 17, altos. 10453 4-6 
SE OFRECE U N CRIADO D E MANOS PA-
ra casa de comercio o en a lguna oficina; i n -
f o r m a r á n en l a v i d r i e r a de cigarros del ca-
fé E l Dorado, Prado 101. 
10455 4-6 
c o 
Se so l ic i t a uno, con o s in dinero, para un 
negocio en esta ciudad; d i r ig i r s e a San 
Migue l n ú m . 224. 10413 4-5 
SE SOLICITA, P A R A U N A CORTA F A M I -
l i a , una cocinera que duerma en el acomo-
do y tenga buenas referencias. Luz n ú m e -
ro 3, p r imer piso. 
10412 4-5 
DESEA COLOCARSE U N M A T R I M O N I O 
peninsular sin f a m i l i a en casa de s e ñ o r e s 
que sean buenos, él para portero o j a rd ine -
ro y el la para cr iada de manos o manejado-
ra, lo mismo para el campo que para l a H a -
bana. I n fo rman en Mercaderes n ú m . 45, ca-
fé de Méndez N ú ñ e z . 
10420 4-5 
U N A COCINERA P E N I N S U L A R QUE SA-
be c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n desea colo-
carse en casa de mora l idad ; Plaza del V a -
por, puesto de f ru tas de Alfonso Rico. 
10426 4-5 
SOLICITA COLOCACION P A R A C R I A D A 
o manejadora; sueldo, tres centenes y ropa 
l i m p i a ; San Rafael n ú m . 14, entresuelos. 
10406 4-5 
COCINERO Y REPOSTERO D E P R I M E -
ra clase, muy p r á c t i c o en francesa, e s p a ñ o -
la y americana, buen sueldo, para comercio 
o par t icular , c iudad o campo, con buenos 
informes; Calle de Monserrate n ú m . 129, 
ant iguo, altos. ' 10408 4-5 
U N J O V E N ESPAÑOL, MUY F O R M A L , 
desea colocarse de ayudante de "chauffeur" 
o de m e c á n i c o ; i n fo rman en el Ca l l e jón de 
Espada n ú m . 2. 10410 4-5 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN P E -
ninsular de cr iada de manos, para l i m p i e -
za de habitaciones y repasar l a ropa: tiene 
buenas referencias de las casas en que ha 
servido, es muy f o r m a l ; no se coloca me-
nos de tres centenes; Monte 43, altos. 
10409 4-5 
SE S O L I C I T A N OPERARIOS Y OPERA-
rias para la p i n t u r a de abanicos en la f á -
brica "La I n d u s t r i a l Abaniquera," Cerro n ú -
mero 476. I n f o r m a r á n en l a misma los d í a s 
laborables, de 12 a 5 p. m. 
C 3140 8-5 
SE OFRECE U N D E P E N D I E N T E D E 
carpeta ,acto para l l evar la contabi l idad y 
correspondencia en casa de comercio, esta-
blecimiento o ingenio. Se dan referencias. 
San Rafael n ú m . 239, moderno. 
10401 • 4-5 
P A R A U N M A T R I M O N I O SE SOLICITA 
una cocinera que ayude a los quehaceres de 
la casa y duerma en la co locac ión ; sueldo, 
3 centenes y ropa l i m p i a ; i n f o r m a r á n en 
Oficios y Luz, s a s t r e r í a . 
10395 6-5 
SE SOLICITA U N T A Q U I G R A F O E N Es-
paño l . Dirigir.--c al Apar tado n ú m . 634, H a -
bana. 10390 4-5 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A C H A 
peninsular para criada de manos; In forman 
en Aguacate n ú m . 12. 
10396 4-5 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse d^ cr iada de manos, servicio de co-
medor o para a c o m p a ñ a r a una s e ñ o r a . Et> 
muy educada y tiene quien responda por 
ella. I n f o r m a r á n en Eg ido 97, puesto de 
frutas. 10391 4-5 
D E S F A COLOCARSE U N A C R I A D A D B 
manos o para l impieza de cuartos; in fo r -
man: Plaza del Vapor n ú m . 40, "La Perla de 
T a c ó n . " . 10394 4-5 
V A L E N T I N A C A R V A J A L DESEA SABER 
el paradero de su madre L u t g a r d a Robal -
na y de su hermano T o m á s Saiz. Si a lguna 
persona supiere en d ó n d e se hal lan, se le 
ruega que tenga l a bondad de d i r ig i r se a 
Vi r tudes n ú m . 46, cuarto n ú m . 53, y se le 
a g r a d e c e r á . 10398 4-5 
S E S S U G 5 T A 
un empleado para escri tor io con concimien-
tos mercanti les, contabil idad, i n g l é s y p r á c -
t ica en el ramo de v í v e r e s . T a m b i é n nece-
sitamos viajantes expertos y conocedores de 
todo el comercio del i n t e r io r de la Isla, con 
buenas referencias. De no reun i r las con-
diciones expuestas, no se presenten. D i r i -
girse al apartado de correo n ú m . 236. 
10317 10-3 
SE SOLICITA UNA B U E N A C R I A D A Es -
p a ñ o l a que sepa c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n , 
para cocinar y los quehaceres de una casa. 
Sueldo: 3 centenes y ropa l .mpia. Real n ú -
mero 37, P laya i e Marianao. In fo rman en 
Zulueta 36 F, altos. 
10234 7-1 
S E S O L I C I T A 
para una oficina de comercio, una s e ñ o r a 
o s e ñ o r i t a que hable, traduzca y escriba 
bien el i n g l é s y entienda de m e c a n o g r a f í a . 
Con buenas referencias que se d i r i j a a l apar-
tado de Correos n ú m . 686. 
101S' jo-n 
SE SOLICITA U N A COCINERA P E N I N -
sular que duerma en el acomodo, en la ca-
lle G entre 23 y 25, Vedado. 
10350 5-4 
P A R A M A N E J A R UN NIÑO O A Y U D A R A 
la l impieza de la casa, desea colocarse una 
muchacha peninsular de 13 a ñ o s : tiene re-
ferencias; Espada n ú m . 22, moderno. 
10404 4-5 
SE SOLICITA U N J O V E N P E N I N S U L A R 
que tenga buena l e t ra y a lguna con tab i l i -
dad, para l l eva r los l ibros de una casa. Po-
co trabajo. Se le da casa, comida y un pe-
q u e ñ o sueldo. In fo rman en Consulado n ú -
mero 130, altos. 10124 10-29 
A G E N C I A D E COLOCACIONES " E L T R A -
bajo." O b r a p í a n ú m . 68, Tel . A-7026. F a c i l i -
ta toda clase de trabajadores d o m é s t i c o s , 
fac i l i tando t rabajo a todo el que lo solici te. 
9762 26-20 A g . 
D i n e r o e H i p o t e c a s 
TOMO $60,000, g a r a n t í a $200,0000, en el 
campo, 12 por 100; $18,000 ba r r io de la c i u -
dad 10 a 12 por 100, g a r a n t í a urbana $40,000. 
Lake, Prado 101, de 12 a 5. A 5500. 
C 3149 4-6 
I I J j i 
Se facilita en todas cantidades co-
brando un interés módico; surtido en 
joyería y muebles; precios sin com-
petencia. 
"La Equidad," Compostela 100, es-
quina a Sol. 
c. 3132 • 15-S 4 
$2,000 ORO ESPAÑOL 
se dan en hipoteca, o menor cant idad; t r a -
to directo. I n f o r m a n : Galiano n ú m . 72, a l -
tos, de 5 a 6^, J . D íaz . 
9450 26-13 Ag. 
PRESTAMOS: F A C I L I T O D I N E R O E N 
p a g a r é s y alqui leres; i n t e r é s m ó d m o . A r t u -
ro Morales, Obispo n ú m . 37, de 10 a 11% 
y de 3 a 5. 9S27 16 -22 A g . 
DINERO: Con interés módicOj en 
todas cajitidades, sobre prendas, mue-
bles y toda clase de objetos de valor, se 
venden a precios muy baratos las 
grandes existencias de "Los Tres 
Hermanos," Consulado 94 y 96, entre 
Colón y Trocadero. Teléfona A 4775. 
9829 26-A 23 
Venta de fincas 
y establecimientos 
SE V E N D E L A CASA C A L L E D E SUA-
rez n ú m . 30, que se compone de sala, sa-
leta, siete habitaciones, de buena construc-
ción, l ib re de gravamen y t i t u l a c i ó n inme-
jorable . Informes: Campanario n ú m . 211. 
10537 8-8 
V E N D O : PICOTA 1, CON 190 MTRS. SIN 
gravamen; Acosta 28, esquina, con 215 me-
tros, gravamen $300; pueden ver las ; haga 
proposiciones por correo a F . Vega, A p a r t a -
do 1052, Habana. 10532 4-8 
filCA RUSTICA 
Compuesta de una c a b a l l e r í a de t i e r r a de 
pr imera para tabaco, con abundante arbole-
da, buenos edificios, casas de tabaco y abun-
dancia de agua, con c a ñ e r í a s por toda l a fin-
ca, bien situada, cerca a la E s t a c i ó n del 
"Oeste," en Santiago de las Vegas. Refe-
rencias, en la Habana, O'Rei l ly 73, altos, 
p r e g ú n t e s e por Esparza: en Santiago, bode-
ga L a Ceibi ta; en la misma finca d a r á n 
r a z ó n . 10454 8-6 
M A G N I F I C O L O C A L en l a calle del Obis-
po n ú m . 56, se arr ienda, propio para colec-
t u r í a o casa de cambio; i n fo rman en el 
mismo hasta las 6 p. m. 
10397 5-5 
NEGOCIO, PRODUCE $30U A $350. SE 
ar r ienda 4 meses g a r a n t í a , a $125 por mes, 
$5,000; se atiende sentado, sin molest ia . L a -
ke. Prado 101, A 5500, de 12 a 5. 
C 3147 4-6 
G R A N NEGOCIO. MUY P R O X I M O A L U -
y a n ó , con t r a n v í a e l éc t r i co , dos calzadas, 
agua de Vento, 60,000 metros con arboledas, 
a 30 cts. metro. Lake, Prado 101. A 5500. 
de 12 a 5. C 3146 4-6 
NEGOCIO. GANA $121-90, hermosa casa 
p r ó x i m a a Galiano, sala, saleta, cuatro 
cuartos en cada piso, escalera de m á r m o l , 
dos ventanas, lujosa, $14-300; Lake, Prado 
n ú m . 101A. A 5500, dé 12 a 5. 
C 3150 4-6 
H E N R Y CLAY. V E N D O DOS TERRENOS 
frente a esa f áb r i ca , de 11 por 32, en $3,500 
y $4,000 M. O. D u e ñ o . Jus t ic ia y Compromi -
so. 10465 4-6 
CON F R E N T E A DOS CALLES. V E N D O 
un terreno de 30 metros por 34 de fondo, 
propio para indus t r i a o t r en de carretones, 
a una cuadra de la l í n e a del L u y a n ó ; d u e ñ o : 
Just ic ia y Compromiso, J e s ú s del Monte. 
10464 4-6 
SE V E N D E L A CASA A N T O N RECIO 
n ú m . 76, ant iguo, de sala, saleta y 3 cuar-
tos; la l lave en la Bot ica ; i n fo rman en 
Lea l tad n ú m . 63, altos. 
10456 4-6 
ESQUINAS P E Q U E Ñ A S P A R A F A B R I -
car, 8*55 por 16'58, 13,58 por 22'09, 9*82 por 
33'58, en J e s ú s del Monte, entre las calza-
das del L u y a n ó y Concha; 500, 1,000 y 1,200 
pesos. D u e ñ o , Jus t ic ia y Compromiso. 
10463 4-6 
M E D I A M A N Z A N A . 2,200 METROS, CON 
dos esquinas, en la calle de Munic ip io , l ib re 
de censo. D u e ñ o : Just ic ia y Compromiso. 
10462 4-6 
SE V E N D E N SIN I N T E R V E N C I O N D E 
corredor, dos casas p e q u e ñ a s , una en el ba-
r r i o de Monserrate y o t ra en el de Paula; 
producen de renta m á s de media onza por 
m i l . E l d u e ñ o en 8 esquina a 11, Veda-
do, de 8 a. m. a 12. 10428 8-5 
V E N T A D E CASAS D E L V E D A D O , CA-
lles 15, L ínea , 13, 5ta., 11, 23, 8, Calzada, 
3ra., , B a ñ o s , 25, Y y 17; solar en L í n e a y 
l e t ra a $9-50 el metro, en 17 y var ias m á s , 
baratas; Peralta, Obispo 32, de 9 a 1. 
10411 8-5 
E N LO MEJOR D E L A VIBORA, A C E R A 
de la brisa, vendo una hermosa casa con 
todas las comodidades por tenerse que au-
sentar su d u e ñ a ; para informes en la re-
lo j e r í a de "Pepe A n d r é s , " Aguacate n ú m e -
ro 64. No se aceptan corredores. 
10290 8-3 
F A R M A C I A . SE V E N D E E N UNO D E LOS 
mejores puntos de esta capi ta l , bien mon-
tada, con 12 a ñ o s de establecida, sur t ida , 
con v ida propia, se da barata. Oficios n ú -
mero 56, Sr. A r i s ó . 10296 8-3 
B U E N A BODEGA, SE V E N D E B A R A T A 
por no poderla atender su d u e ñ o , e s t á bien 
si tuada y tiene contrato. Calle de Concha 
esquina a Barroso. G ü i n e s . I n f o r m a n : Car-
bonell, Dalmau y Ca., San Ignacio 21, Ha-
bana. 10183 8-31 
E N E L PUNTO DONDE TODA PERSONA 
desea tener una buena propiedad, le ven-
do una magn í f i ca casa, propia para altos, 
por sólo $14.000. si no es comprador no se 
moleste. Peralta, Obispo n ú m . 32, de 9 a 1. 
10200 8-31 
A M E D I A C U A D R A D E L A C A L L E 28, 
a l a brisa, vendo una boni ta y c ó m o d a ca-
sa moderna, sala, saleta. 4|4, 1|4 de criados 
y d e m á s servicios; se da barata. Gerardo 
Mauriz, 23 esauina a E, V í v e r e s . Vedado. 
10"V 8-3 
D O M I N G O G A R C I A 
V E N D E Y COMPRA CASAS, 
T E R R E N O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
Dinero en hipoteca con módico Interes. 
I n f o r m a : C A F E A L B I S U 
3102 1-Sep. 
D I R E C T A M E N T E . SE V E N D E N LAS CA-
sas Lagunas, inmediatas a Galiano de a l to 
y bajo; Amis t ad casi esquina a Neptuno y 
o t ra muy buena y s ó l i d a en el mejor pun-
to de l a V í b o r a . I n f o r m a n en San Mar i a -
no n ú m . 5, V í b o r a . 
10250 S"1 
A M E D I A C U A D R A D E L A C A L L E D E 
San Francisco, se venden dos casas moder-
nas, con por ta l , sala, saleta, 4|4 y d e m á s 
servicios, con a lcan tar i l l ado a la br isa ; se 
dan baratas y en buenas condiciones; urge 
la venta; Gerardo Maur iz . 23 esquina a E., 
V í v e r e s , Vedado . 10322 • 8-3 
Q U I N T I C A P A R A PERSONA D E GUSTO. 
Esquina, brisa, j a r d í n , g ran casa, a una 
cuadra de l a l ínea , en $8,000 M . O. D u e ñ o , 
Jus t ic ia y Compromiso. 
10461 4-6 
SE V E N D E M A G N I F I C O SOLAR D E CEN-
t ro , calle 21 entre B y C, de 13*66 x 50 m. a 
$6 el metro Cy. m á s $500 Cy. por cercas y 
edificio. I n f o r m a r á , Penabad, Calle 23 y C. 
9871 15-23 Ag . 
V E D A D O . SE V E N D E N DOS SOLARES 
contiguos, de centre, en la calle 9 o L ínea , 
muy bien situados. T r a t o directo. I n f o r -
mes, T e l é f o n o A-6655 . 
9949 15-25 Ag . 
SE V E N D E , E N E L MEJOR PUNTO D E 
la Habana, una v i d r i e r a de tabacos y c i -
garros y novedades por tener su d u e ñ o ne-
cesidad de atender un café . Informes, Re i -
na n ú m . 9. 10333 8-3 
SE VENDE 0 SE ALQUILA 
solamente por a ñ o s , l a e s p l é n d i d a casa pa-
lacio s i t a en la calle Real n ú m . 82. esqui-
na a Norte , de los Quemados de Mar ianao; 
i n f o r m a r á su d u e ñ o , Lu is de Muguerza, por 
l a m a ñ a n a en l a ci tada casa y por i a t a r -
de en A m a r g u r a n ú m . 32, bajos. 
10152 15-30 A g . 
B U E N N E G O C I O 
Se vende un motor de alcohol de la mar-
ca "Ozto," a l e m á n , de 25 caballos y con d i -
namo acoplado de Siemmen, el mejor, y ca-
paz para 500 l á m p a r a s incandecentes de a 
16 b u j í a s . Se vende porque es chico y se 
puede ver funcionar a todas horas. I n f o r -
ma A n g e l Labrador, en l a p lan ta e l é c t r i c a 
del pueblo de B o l o n d r ó n . 
9685 20-17 Ag. 
DE MUEBLES Y PRENDAS 
SE V E N D E . U N JUEGO D E SALA R E I N A 
Regente, de caoba, con espejo 70 x 30, en 
color rojo, m á r m o l e s gris , de muy poco uso 
y muy bara to ; calles A y 13, Vedado. 
10525 4-8 
SE V E N D E N DOS CARPETAS, U N A BAS-
cula grande, un re loj , una prensa, v e n t i l a -
dores y otros ú t i l e s de carpeta o a l m a c é n . 
Todo a precio muy m ó d i c o ; puede verse en 
Oficios n ú m . 58. 10318 10-3 
PARA COMPRAR SUS M U E B L E S VEN-
ga a La Estrella de Colón, Galiano núme-
ro 37, esquina a Virtudes. Garantizamos 
que nuestros muebles son de construcción 
sólida y elegantes con precios más bara-
tos que ninguna otra casa. 
Tenemos cuanto usted necesite para 
amueblar su casa, desde lo más fino a lo 
más corriente. No compre usted sus mue-
bles sin antes visitar La Estrella de Colón. 
Tenemos en liquidación un gran surtido 
de mimbres baratos, mesas de comedor, 
neveras, sillería corriente, camas de hie-
rro, con un 50 por 100 de descuento. 
V I C E N T E CANDALES 
C 3154 alt. 15-6 Sep. 
P U P I T R E S P A R A COLEGIO, SE V E N -
den baratos y en buen estado; h a b r á como 
unos t r e i n t a entre grandes y p e q u e ñ o s . 
Pueden verse en el Vedado, L í n e a n ú m e -
ro 146. 10173 8-30 
D E C A R R U A J E S 
SE V E N D E N CARROS D E 4 RUEDAS, 
nuevos y de uso, otros de repartos cubier-
tos, famil iares , t í l b u r l s , faetones de v u e l -
t a entera, una duquesa, coche de dos rue-
das, guaguas de 4, 5 y 6 pasajeros por 
banda y se hacen cambios; Marcos F e r n á n -
dez, Matadero n ú m . 8, Te l . A-7989. 
10156 26-30 A g . 
D E A N I M A L E S 
R E S E S 
se necesitan a piso para el afamado y cono-
cido pot rero "Perla, compuesto de cuaren-
ta c a b a l l e r í a s de yerba bruja , pasto labra-
do y guinea, con abundantes aguadas co-
rr ientes y mucha sombra( d iv id ido que ha 
sido recientemente en cuartones para la 
conveniente s e p a r a c i ó n de los ganados ma-
cho y hembra. Los precios de pisos son los 
siguientes: Bueyes, $1-00. Vacas con c r í a , 
70 cts; toretes. 60 cts.. y a ñ o j o s , 40 cts., todo 
en oro e s p a ñ o l y pagadero por mensualida-
des vencidas. Informes : E m i l i o Díaz, Pe-
droso, Sumidero. NOTA.—Se cura la gar ra -
pata con esmero. 
10242 2S-1 Sep. 
SE V E N D E U N P E R R I T O D E R A Z A 
Ccotch Col ly de cuarenta y cuatro d í a s , la 
madre se l l e v ó el g r a n premio en l a Expo-
sic ión del presente a ñ o . I n f o r m a r á n en Ga-
liano n ú m . 47, an t iguo. 
10418 4-5 
D E M A O U I N A R I A 
U m M A Q U I N A 
de gasolina de 5 caballos. 
Una caldera ve r t i ca l de 15 caballos. 
U n chigre de vapor. 
U n B l e k moderno de 4" x 31¿" 
U n cepi l lo m e c á n i c o , i n g l é s . 
U n donkey Davinson de 2 x 1 % ' ' 
T A L L E R D E S. FRESQUET, Cal ix to Gar-
cía 16, Regla. T a m b i é n se vende el ta l ler . 
10483 6-7 
GANGA: U N A P A R A T O P A R A N E C T A R 
soda, un mol ino de café , tres vidr ieras me-
tá l i ca s , cua t ro espejos grandes y tres me-
sas de café . Obispo n ú m . 3, de 12 a 4. 
10405 5-5 
C A R P I N T E R O S 
Mn^uinarias de Carpinter ía al contado 




"Vendemos donkeys con v á l v u l a s , cami-
sas, barras, pistones, etc., de bronce, para 
pozos, r í o s y todos servicios. Calderas y 
motores de vapor; las mejores romanas y 
b á s c u l a s de todas clases para estableci-
mientos, ingenios, etc.', t u b e r í a , ilusos, p lan-
chas para tanques y d e m á s accesorios. Eas-
terrechea Hermanos, Telf . A-2950. Apa r -
tado 321. T e l é g r a f o "'Frambaste." L a m -
pa r i l l a n ú m e r o 9. 
C 2594 156-26 J l . 
M O L I N O D E V I E N T O 
E L D A N D Y 
E l r r o to r mejor y más barato para ex 
t raer el agua de los pozo» y elevarla á 
cualquier a l tura . E n venta por Francisco 
P. A m a t y C o m p a ñ í a , Cuba núm. G0 Habana 
3100 I-Sé", 
B O M B A S E L E O T B i G A S 
A precios sin competencia y garantiza, 
das. Bomba de 15G galones por hora, co» 
su motor: $110-00. BERLJN. O'ReiUy nü 
mero 67. Te lé fono A-3263. 
3096 1-Sep. 
M O T O R E S 
E L E C T R I C O S 
A l contAdo y & piazoa. en la casa B E R 
U N . O'ReiUy uúm. 67. Teléfono á -3 'gi 
3098 1-Sep. 
B O E f t B A S D E 
M . T . D a v i a s o n 
Las m á s sencillas, las m á s eflcaveg y ias 
m á s e c o n ó m i c a s para a l imentar Calderas 
Generadoras de Vapor y para todos los usos 
Indust r ia les y A g r í c o l a s . En uso en ta i s . 
ia hace m á s de t r e i n t a y cinco años , 
venta por F . P. Amat y Ca., Cuba núm. 60 
Habana. 
M O T O R E 5 D E A L C O H O L 
Y G A S O L B M A 
Al contado y á plazos, los vendo garan-
t izándolos , Vi lapiusa y Arrecdoado. O'Raj. 
Hy núm. 67. Habana. 
3099 l-Sep. 
M I S C E L A N E A 
SOLICITE DESTRUCTOR D E C H I N C H E ^ 
moscas, cucarachas, mosquitos, comején 
hormigas, todo insecto pernicioso, qu i ta ma-
los olores, mata microbios, pomo y pulver i -
zador, 30 cts. Lake, Prado 101. A 5500 
C 3148 4.6 
S E M I L L A S D E H O R T A L I Z A S 
ESPECIALES para l a E x p o r t a c i ó n y el 
Mercado local a precios de C a t á l o g o s ame-
ricanos y MAS B A R A T A S que NINGUNA 
ot ra casa en Cuba. A I por M A Y O R a pre-
cios regalados. Una Colecc ión de 20 varie-
dades, $1-25 Cy., por te franco a cualquier 
punto de (^uba, a l recibo de su importe, p j . 
dan C a t á l o g o s a Juan B. Car r i l lo , Merca-
deres n ú m . 11. 10458 17-6 S. 
FOGON FRANCES ÜSADO PERO QUE 
se encuentre en buen estado, se compra en 
" E l Pan A m é r i c a , " Monte 201 a l 209. 
10441 4-6 
SE VENDE, B A R A T A , U N A R E J A DE CE-
dro con cuatro carpetas para oficinas. Ofi-
cios esquina a Teniente Rey. 
10402 io-6 
CAJA DE HIERRO PaRA CAUDALES, 
en e s p l é n d i d a s condiciones, se vende muy 
barata por no necesitarse; puede^verse en 
Prado -núm. 13, café . 10122 10-29 
SE VENDEN, UNA VIDRIERA Y UN 
armatoste de cedro, en buen estado, propio 
para casa de cambio o venta de cigarros; 
se da muy barato; in fo rman en Monte nú-
mero 383. café . 9429 26-11 Ag. 
¡ D E S A P A R E C E N ! 
Callos, Juanetes, Ojos de Pesca-
do, y Berrugas, usando 
L A P O M A D A M A G D A L E N A 
LA CAJITA CUESTA 20 CENTAVOS 
Vendida en todas las Farmacias 
Depósitos: Droguería de Sa-
rrá y de J. Johnson. 
«.3143 26 S. 5 




bre todos ios purgantes, por 
ser absolutamente natural. 
Botellas: Casas Sarrá, John-
son, Taquechel, etc., y farma-
cias y droguerías acreditadas. 
C 3008 6-7 
• m m i REPREWAHTES BXGMS j 
i para los Anuncios Franceses, ^ 
J Ingleses y Suizos son ios / 
• S R E S L . E & C I E : 
X 9, Rué Tronchet — PA RIS t 
i S T I T U Y E 
DEL 
S I S T E M A N E R V I C 
P R U N I E R 
osfoglícsraio de Cal puro 
6, Avenue Victoria, o 
P A R I S 
r Farmacias 
P A R A 
E L 
C u t i s 
Da á la pi*:! ¡ra 
y á la tez el 
resplandor 
de la salud y 
esa dulzura 
aterciope-
1 ad a que 
excita la 
admiración. 
4 4 N i e v e ' H a z e l i n e ' 
(Marca dt FábricaJ 
• ' HAZELINE ' SSOW " 
E l Kgrmosrador Perfecto 
£n todas la» Farmacias 
BORKOUGHS WELLCOME V CÍA-
Lonof.es 
SP. P. 204 
Imprenta y Estoreotipla . 
df I D I A R I O D E L A M A R I " 
Teniente Key T Prad« 
